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In Halaysia
KUALA U J im m . Malaysia 
(IU »t«ryW l^ isaet Malaysia- 
Sk!|E*PQrc (i c f  c a c « oca»c-ti 
axr«c4 t o d a y  tiiat l^itaia 
l i aadd tm̂ mm t& its
iMiiiM oa tiM isMaC
Maiay^aa P r i m e  IfMstef  ̂
Tmim tf^raacoi AMidl BaAmaa| 
raid after a m aetiat <d' tOei 
coyari; "Wi are afieed tOat se| 
tar ar tim  INmws are ««»e««aMadj 
die startia iJho*AI tw maiâ ' 
tawed."
. Slaaapare'i P r e ra i < r l#e 
K«aa Yew said tias week k» 
aewty foverameat
coyM five PrttaiB 24 bQ<yrr ta 
wkjdi to barer—wfciefc
wwid eoettiaiie tberc oa!y at 
kwk as StBiainore wasted tbem.
Singapeee's Sefeace Mmister 
Gob Keof Swce said today ftMir 
foreiga coyatrtes—wiueb ^  did 
aol same—weie ready to estab' 
bill base* in iwgapre a 






NEW DELHI <APi-A Pak-
istaua aaaek s.peari3iearfed oy 
taE is iw neuated fn e  miles m 
si'Jb ii«iia ycksitiiMis ia so4itb- 
west Kasiu«.iras fighurig rayed 
i liw a day,!
biu»««t iwrties iMis ar»to.tt&e«!d itday..
"Massive Attack" UiHler Way
belweeo oew Md ae*t Wfs3tee»'|wefe iato Ottawa »
day, Cae*d;ta«i w'dl Aaaw wfee-||P'0 »'aMf aimbers aad tk* 
tb ^  tbey are to be eagulted w jm ieister’ was 'believed to 'be re-̂  
*» tb e r tec»eril eifsetia® eam-,>eeiva| a wide »ss«a*t*»€*it vd 
paiiai, I e i« 'tk«  views from fcas awa
'jjarty’s me*i5l*isf'sliii». FeeJvEa*
Toward Ijnd
SHAM]. ,FU. «AP,i -  Hurrj- 
raa« B eliy cbtirBed tow-ard tbe 
Baikamas today w idi iko-r& i^ 
•a>aMMir wind*, |
B ill weatberisifii said tbe' 
iiaw-«Hi&viaf ito rm  was atHI a! 
e o t^  of day* tnm a«y iwsHi*' 
ta llM  reaire,
Tim m iiltiaidllm '^deillar mis ' 
uM baefctag statia«( at Oraad 
'T»itk triaad.. oe tbe aoutberm «p 
«# t t it  fSiiy«ile Babama c-baia. 
was an»are«ily syarid flHsy s 
ps*«rii. Fbfeca.*t«a
p fia a  M »u.trr Pe«'#s8 Wed- 
ae'<4 By fiv e  (epur'ters aa. wn~ 
derialuaf le jtvieal Ms isles- 
» » *  by ®*lA I, B-st tm tb# sec-' 
cffld ti«ve * » *  be reS;uJi»d frw »   ̂
a western laur iNr deebaed to be' 
d r a w s  » ia  a *  *fe ru ia t» o j 
abool as eki-bm. !
W'fejle m tb f We^L tb« 1*™ # ' 
»i*aster aiawwed ta i»ake a' 
fa il teaerai tlet’Ooa a vm<*.al 
te n a iiiiy  w ill lefwaied ««*v-
mrtils v« ibe subieei, Hal s»re 
rftarniR * to Oliaww Im has 
ra ie M ly  awided adding any 
sew f.uei to tbr rpecoiaiKm.. {n
m  as iekX'WM./iMi>tk m the pm y 
a&l wHMa 'tke eabM t, are 
to&w® to 'be djvi^ad ss® ib« is- 
iaae,
a&vemm » C ts rra l Van»f.i 
wkMv Ibe prijfie  Bi.mister 
r« jr« rl t® disscdve ParliaHae«M 
bdtere any eketiaa -caa be mr\ 
aoioared, i*  dae to re?w» to Ot-, 
lawa trton Ms CMeber fonagei 
oesl Tbeaday at I "3b p-m,. EOT ;
A to ta lly  well » dw»l»0**l 
m irre  savl W«teei4ay that fee 
dwbta wfeethw a fatal deriem  
feat yet. bee* reaefeed. "Tb* 
(wim* numster may feaiw
WEIL IT WAS A GOOD TRY ANYWAY, JUDY •  •
fei» w4y t»« ineeidits w ith to the brmk of m an-
fciftr# liit Ifeef ftau»efti-»#«L l*dt fe# d id ll’l  go
_ , - *irte»»t fe«iida.v fe i^ t a«d lfee» over-yet..’ *
e « w ^  wwfwf tfeaa iMt »nra>i%'fdfie«4 *>’~ lir made i»t» 'ewti.i Aosoag the detail* tld l brtog 
tto i^ i gal# Ifem .  ̂ |me*»i» that iJtarw a«y new iigfelU iiidtod'arw  reiwet* from aw*
nigsa mm-, B riry ’ i  a ifereatlea fesi {ilan*. hey* aad e«»uu*rftfy ergaaua-
VeU. H wa* a toad try , 
Jw lr , . . tferwe are the wewd* 
Ifeai W'ltl ffre t Ketowwa'a lady 
«# tfe# Lakt. Judy Oral, alarva, 
wtof* the ret«nsi to tfee Or* 
rfeard City today, after gw- 
teg tier very beat ui ifet l ^ *
tfir  NatoMiai K»felbn,ie«** Jdisi 
J*NK fwnieal S« Vancwiver 
WeetoeMlay. M i** 0 ?*.i and 5 i 
olfeef fetifiefttla from arrma 
IIC - were be.ai«i» in Ifee title  
rare by a fne'.fow **v*«..isscfe 
bktsdt. W imer wai M ist
Par At V i l l r , N itiw e if an • barn 
Ijrm Cif»»se«. J f Kekfwna'i 
Ti»ty. to a trvily iiKWiswomaa* 
bfee faidtion nMigrsiuttiad list 
W'toiter and aato: *Tfe« bwt 
gsrl wen . , .
< D » i'ttr pbofeal
D e a th  A g a in  S tr ik e s  B lo w  
A g a in s t U .K . L a b o r  R u le rs
MeatewtoJr.. iisritsbrrs t4 Pai*dK3fi».to Ose fts iir#  earters roan nt 
the UsHed States..*’ i.i»a to*<' 
ta rte r ftayBw*^ K ia f of the 
Miami wtatfeer bureau *'B«t 
n*a lak* days before « 'tt do 
anjibtof io set fWA kanvr wbo 
to wtm.**
Ito«lds*ta toe totoiyi>ei{si. 
toted awtttoeartem BMiatr.at 
WWW irantod to |ir ti» fe  far
ildgfe tWtOl WKt fVMnding .wuit ,n . . n
A.* Ik iiy  wtoT'Sed atnwi )bO *
;miil#* norto of l&e Caioot 
,Ta«4» today
Castro Agrees To Britisli Plea 
For ReTease Of Cutian Refugees
phfleBce MtBisier Y. B. Ova- 
van itsM P *r|i*H to6t. a .i»as«ve' 
tita c b  by at k a rt S ..W  Patos.* 
t.iusi tr«^iis and I f  twaks amvsr 
the ss.temata.wial frttftuer had 
*'*aeivc)iut4y esialated’"' the fiffat-'
» f.. and iteai ifee w»»;
r ijfl
l% *va i e l a i m e d  11 tank*: 
ww* .de-i.treyed 
tie  afia&wtedgwl iod-i» la iii 
louf '1̂  i l l  that .«ttark'«f^
toe laaife—iwa î anes jn iirtfig ; 
and tw.<Q dai<iiagoj.
i i  *j.)j»e.anBd to'St de*i-^ie aai 
l*»d»« iHK«ier-an»rk at dawn: 
tvrtay. Pakiviaai leaks weiw 
a ti#  te baiyi ilii» yg ii t ilt  Ife* 
dian laasi aand about in
tcwtow'tst K atoffiiir'f fiatiamfr...
Ma new mafew ariM * *a * r*
|-»find to tore* to t tfi*’ atia.rkisdi by Pakirtani A ir Farra
d iift*  iMlM P»kirt,*fii idafies.
It it 'lto iy  »  ir r r t il a lla tk * . but " llu r  figfet.tr eaw irt d ltow  Hto 
wa* wttums* talk «f ilp a k itta a i idanta away acruat 
w id tr rwsPirt. to t internaiW ial fnm ikr.** to*
S i.fak.ff Jlukam Susgfe *4 ifetrt.te4t..e«ft.a» MUd,. "A ll mi 
fejwrr ef P*ili».»»efes it . jr ia f t  rtt«r»«d to baat aftor
t-a»«si !a k 'l metnbri* ato tTisrtfeurresKfully fom jdfliag Ifeetr
tan t|yt»iiti!n*. lfe»! it (»Uf.Ksa.''’
MB. rm w AN  
waaiivw atiaak
«a» tt»! t*'**-.**!*!* whtfi tfertt l» 
"artua l war lie tw 'ttfi ms and 
Pakistan."
j An o ff!ria l New Ektol s$*»k«».' 
;«»»» said Indian A k Frute
T fe tft was fw rtoim  toat any 
Pakisiato ptants fe t  d btca 
dowtiwd..
The *.pli**iwa» atld let#*! rw*
juaits abwt ground flgfetliag la
LONDON Rewtersi Sir I Myltoo Earter.
Audience Demind 
War Film Stopped
go, who conrtateiy called to house leader BERlJiN •Reuteni—A tAeitj
Barry Hytom-Ewtier. sftalrr «r|tr*t«l the last gf«rfa! *'.ect.ii»obfrft»rH Dm den to disc-uia the Berlto fttovle beiuie Wtdneirtif
Hi»u».t ti C»»mmoni. a t««o-j»*ti.y rsiwtolaie, »»»Tifi{4ifaiKifi» f o r  the g«\frrfp *4 fe l bevA.e e ft tfee t«erforma»et
tafiNtoil and dwd tirtey. i>lttng*«t vk a«l m  arrival at a h«»i»darf»ir»i!, wfetch Im>M* (dfere with 4\*̂  an A met Iran war film  («(»•
INime Mmisief tV ii44..'ii‘* l,ate*i w ftrr ».« a U.'jntV>n *tim i,ver-i»!l i4 law Cismmarrt In Viet Nam i
pavefnmeni m%n • |*4it»<al ar*l'itfeet.. .Jto ta>#r.(tt Urmtt h««iie ;aH»e • l a r g e  giwwfi of ytwngi
eaMstitutaunai eirsia. i ffea !»'«■«• m toiM tf tom edi i -fyni m artm  wa* rut wwdly •ga.»ni-l.j
  —     , I* t».« ,! the film . lawf the dem;*!-'!tTb r MP̂ afS Ir. "" •»*'.a l.i.tor . ami thl* ^  ,Ui, n,u i4*r‘'
' i The theatre w-i,* c.l#arwd by i*v.
lice.
fbiUrfe to release I f
Cutian rrfugeti seised fstim An- 
fast* Car m Ihc ILfein*,.*.*. two 
yeaia aro, aulhoritaUve rcvuiicer.i wvsmeij .and cfeildi'ra who left
’ |i.»net Crw a_ retyw»ai**.*me'!lbe Ofeam'b area tedicaled it 
{aorbr mes Pa'k.i,».t#.w iw*.nx*»jwa* eawunuing on a '"iubdued 
The fir r t two were due to’ ® ..C^atrto aerlPr and m ereVrak." 
kave today Mr Nassau and tfeel 
lest w ff#  to fellow to paue at 
twmw-erk fetervali..
TIms r e f u g e e t ,  tncl»tms
said t.r«ftsy.
Police Recover Major Portion 
Of $3 Million Haul By rip-Off
;ti»c> .« rn*irt« 'd  to r!m:t an- 
l-a lw  candidate w a by
.tk ttm
3 TTicff • * {  ipecu-
(I'a'tFin 'that the rr liis ' m l|h t' W 
«‘<nlr by ra iling a gitt- 
'rra l rlrction earltrr than #«•
JilMIUMA«.t.iCPi,„«....i..PsdW»|JtosfM.,...JSNNrtk.,.i*»bl»iy.....ta  ̂ ...
^ v e  re^vw i^ Mtween n  aome wfeleh have never; jf ,h<, u t» r  patty named •
000 Hiid S3.000*(M,i(# woft-ii of I littc*dl H'ith UE Hft h-ltViiiff fcswP'Akfrr from vi'ilHin itt
btmdM tlolfii fmm a brinch otibmi »tolm/* town tln U
^ y a l Ilanli of Canada w He »al4 the biMttda range in!tout the fiyeleclton. lit majority 
tbf Van IMrof altopptof centre j v atu# from fSD to MjOOd aiid could be reduced to one.
fear# tart Aiwil
Police laiil the fetovtry til 
the robbery Ua»l, total of which 
may have been as high at 
19,^,000 was made later Wfd 
Bteday by an anonymouf tele- 
pltooc Up.
Det ln»p. Rtdand Pcrttui and 
Dft. Sft FcrnantI tarochc went 
to a field north of MelioinUtan
that to far the numtwr counied 
a mounted In value to iitoie 
than ILtWO.OOD.
TBT rOB nNOES PBtMTl 
The aquad was going througn 
the bofida mettcukmsly, ttittng 
each one for fingerprints, and 
tatiulBitng serial numtsers.
The vault rotdwry wal car*
Blvd. off Chrtrtophe Colotiil)e|ricd out during U>e weekend t»l 
81. where they fotmd the Iwmdt A(»cil tn-tt tiy a well-organlied 
packed in a suitcase and ajteam of borglAri.
eardtmard In<s 
Det, 1.1 J P negiiiil)Ald, In 
charge of a s<puid tatHilailng 
the liomts .“Hid tmln.v:
•'Most of them are from the
They brt>ke Into a neartiy 
store, got Isetween its eetling 
and roof, dragged heavy e<|til|*- 
ment along a crawlwny, and 
tsored down Into tho vault.
Costly U.S. Maritime Strike 
Finally Comes To Conclusion
With the death of Ilylton Fo*. 
ter, much will now deiwnd on 
the stand taken by new Con- 
rervBtlve ofiposiiton Leader Ed­
ward Heath.
NEW YOHK (APi-Crewi re­
turn today to ships that had 
titfn strlkcVxmml for 78 days, 
atgnalling the end of one of the 
longeat and costliest maritime 
walkotits In U.S. history.
Deck and radio officers, who 
ItiKl removed their picket llnee 
Monday, voteil Wednesday to 
ratify four • .tear contracts 
•greiNl on In Washington sea-
Til# 13,000 - ton freighter 
Aiperlcnn Crusader, ownetl by 
the United Sfntes Line, cast off 
from her lliKison Hlvcr pier 
Wedneadiiy night, More of the 
ai'proxlmatoly ,100 Idle ships In 
Atlantic and Gulf Coast porti 
were\to follow today.
Incompiiffe r e s u l t s  showed 
memlwrs of the Internntidnnl 
Organlrntion of Masters, Mates
• WSW# I
heavily for the new coiitrwct 
Officlali of tho other striking 
A F I^ O  iinldn. The Athcrlcttn 
Radio Association, said' thplr 
members nlsd v o t e  d oYcr 
whelmfngly to end the strike.
tloh estimated the strike cost 
more than IlM.OOO.flOO in direct 
losses to the companies, the 
strikers ami other employees 




ers • — Dr. Alticrt Schweltier 
spent a peaceful night but was 
reiKu ted confined to his hospi­
tal room today and seeing no 
one.
Fellow physiciana at the Jun­
gle hospital, deq> In the heart 
of e<]ualorial Africa, said Wed­
nesday the 00-year-old mission­
ary doctor was seriously ill, 
suffering from fatigue.
F irn iiri Proftsf 
With A SfODDigt
 w  -
rrotcftlng farmer riding their 
tractors down a road in nearby: 
St. Bruno blocked trafnc on It 
for sew ral mtoutea Wednesday 
night, following a meeting at 
which they decided not l« re­
sort to dtlibtrale blockade* 
until Friday morning.
The farmttt were about 12S 
of the 3.300 members of the 
Catholic Farmers* Union in the 
Snguenay • Itoke Sfe Jcdin dts 
trirt of Quetiec who arc aiktn 
t3,U0l).000 in government casi 
for rrofis lost in tiad weather 
last year,
Cuba M-cttUy, were si»ott.ed Ijy' 
Cuban ptanr* aid ieli.e<d by a 
Culaan tsuncfe wbrn they were 
already on ttie BrtUtb It land in 
Auguit. IfeO.
The incidenl. wferh Involvtd 
a iHesrh of internatMmal law, 
srosjteel ron»»«fer*fe!e remrern si 
the time, arwl the llr iiu h  g « - 
etw istnl w a s  ttoiterstond to 
have bet® prr»*.ljsg ih# Cutvan
AROUND B.C. IN BRIEF
Daughter Held Responsible 
For Mother's Death In Crash
VA.NCtill'VKH U.T'**.......A n.nv
m i's  I n q u e »1 Wwlnrwisy 
teamed Mis. Helen im dcr f«  
a ta-w-<.»f cts«h wfelvh claimed
g<n“etfe.me*id rve t rlnce to reto.irtiTh* bfe r*f hw* m'-*Uw»f Sof»d.#¥ 
the I f  to AtMCuOa Cay. jTbe mquert ruled Mrs. Smder
The I f  were lm,t»i*«iiwd on|’‘ a* drivmg »\ r*fe»rtve n w l  
their retuTW to Cutw and tbc«,|h|awJ » » t rei.>»«rtl.de few the
to tfwml the *cboo| monthi tn 
feritoe* ul mm-tmlian Allsrtia 
Mwmm fa.mlJ.ie'1. He said 11 
<hild.fe« were f'rvtm Vanaouvtr 
l* lin d  reecnT"*,. IT from the 
Qucfti Chari*>!lr* and sevt* 
from Ks.mtoosw.
14 were relesied to Dectmlwr 
m ,  ftvfe wtw* fefld t» ffftwm




P L Y M O U T H ,  Montserrat 
(Reuteral -« Eight Canadian 
teachers have arrived on this 
Carllibean island to work under 
the Canadian external aid pro-
5ram, it waa learned Wednes ay.
"YOU NEEDED US"
Soviet Defence Minister 
Malinovsky, above, said today 
that the American* and Brit­
ish needed Soviet help li> heat 
Japan In the Second World 
War, The minister said In 
Moscow, It was action by the 
Soviet forces which placed 
the Japanese command In "a 
hn|K<less siliiatton,'' and that 
the dropping of the Atomic 
Bomb waa just "an unecess- 
ary show of force." Malinov­
sky rc|)«at<Hl the Soviet claim 
tn a decisive role in the war 
against Jaimn on tho occasion 




Went Nasser of the Uniterl Arab 
Itepubilc and Pretideni Tito of 
Yugoslavia have cancelled their 
fanned Journey to Brioni, the 
'ugoslav leader's n o r t h e r n  
Adriatic bland retklence, it was 
announced today.
The president* had idanned to 
stay tn Brioni for two days to 
rnnllnue talks they began In 
Belgrade Wednesday night.
An auihorltaiive source said 
their trip was cancelled be 
cause of a heavy storm In the 
northern Adriatic,
The Egyptian president ar­
rived from Moscow, where a 
Joint communique Isfued aflcr 
his fiye-day stay there said he 
and the Bussian leader called 
for an immediate halt to U,8. 
air strikes on North Viet Nam
«cfW.f«l m wfeu-.fe f-»ef m«jihef 
Mffe t'msm  gctm am . 14, dsed
BOY FALIJ
NORTH VANCOUVER
fell Tk feet into Lym Canyon 
here Wednesday. He w»i re- 
(vjrted tn saijilsctory condition 
in hospital with a possible 
broken leg.
MUTE mCMANtliaj
VANCOUVKit ICBl -  Deaf- 
mute Royal Burns, 59, has been 
remanded to Sept. 14 for sen 
fence on a fraud charge. He 
admitted defrauding four city 
resident* of 1500 by telling them 
he was a rare-hnrs# trainer and 
uttering them racing tiia.
MORMON VISIT
VANCOUVER (CPI -- Elder 
James Prince of ih# church of 
Jesus Christ of l,aller-<t«y 
Saint* said Wednesday 3,4 Indian 
children hnve loft Il C. reserves
Gemini Twins
NEW CANON PLEDGED BY ANGLICAN SYNOD
D iv o r c e e  C a n  C o u n t o n  B le s s in g s
Blasting Planned 
On Death Glacier
—A driving snowstorm ipdny 
swept across the debris of the 
iccfall that crushed to death 
W workers of SwiUcrland's 
MaRmark hydroelectric ixrwer 
project Monday,
, All efforts to recover bodiae 
were halted by the threat of a 
new break In the giant Allalin 
Glacier, precariously iwlsed *on
VANCOUVER tCP)-Tbe' dl- 
voreed Anglican has a promlid 
that he' may Uxik furward to 
building a new marriage with 
the help and blessing of his 
.chut
The p l e d g e  was delivered 
WcdiicMluy night t>y tho gen* 
crni synod of tho Anglican 
Church ot Canada with its re­
sounding Buproval of a new 
canon on church marriage,
Tho canon needs the approval 
of the, church’s next synod, 
which puts off the change until 
10(17,.
Updcr the existing canon, 
which remain* the law of the 
'lw t!tPlor*ilit*totsfw iitiii*tw  
years, a divorced person cannot 
be renlarrled''^y an Anglican
vil ceremonies or In other,sel of the tynod to object to 
churches, and theip break with the new c» n o n Wednesday 
th e  Anglican communion is night, nml u four-hour fight 
made with great suffering. over proccchiro and substance
The U.S. Maritime Aisoc|ia-l tuns.
above,
-. Army, /dngiitof w«r®' ,'plafe. 
ning to blast off uW unstable - „  , , ,
,» «  »t th. , l ,r l.r  »«n ,  dyn., ^  Z
nilte #harge of more than' IWiiilpcn to drive twople r̂oin the
'church. Tljey are marrjcd In ci
Among 300 clergy and lay 
diliiataa«ln«thi.Jowac«housa«ol 
the synod only a scatter of 
nays opposed the new canon. 
Of 29 bishoixi in the ui>|>er 
house, only two or three votes 
were heard in opposition,
AFPLT TO TRiBUNAUl
Under the, c a n o n divorced
Krsons apply to diocesan tri- nals, headed by bishops, 
seeking approval for their new 
marriages.
* “'nif"*cwwii'"'ti*tiiiliTiiw'gitiong 
Ute laws of the church because 
it itatea not (xily rules but doc 
trine—in thU ckse the church's 
standaitl of what a Christian 
marriage means.
This break with Canonical 
tradlthm caused the legal coun
ensued, llliihups, laymen and 
pcis.iU.wUQ«(i..»upwJ8ilnili«*.U)e. 
lawyers, ^
Canon T, f*. Irfjadwatcr of 
Edmonton laid the clergy of 
the church desperately need 
tho canon in thlir work. He did 
not wont tho synod "harangued 
and bamlioozicd" by Its law­
yers,
Tho synod tossed out foul 
amendments, '  including one 
from Mr, ilustlce G. R Mont 
lomory of tho Quebec court ot
canon two years while its au 
thors, madfl revisions to auit 
the lawycni,
The how canon is the product 
of three yijars’ work by a 12 
mail ('omiiiitslon under the 
blsliop of Baskatuon, HL Rev,
S. C. Steer, Two commission 
mamberi opposed the majov' 
Ity's view that while nmrringc 
ought not to lie dlssoived, tiio 
doctrine of lifelong marriage 
6iA, ‘ 
c«n
CAPE KENNEDY. Fla. (API 
TU0  C«mini i  aitiuoaula fly
home to Hoiiiton, Tts,, balay 
for a brief reunion with their 
famlile*.
L, Gordon Cooper Jr. and 
Charles Conrad Jr. leave by 
plane this sRemoon for the 
Ihree-hoor fbghl to Elttogton 
Air Force Baie, near Houston.
Their departure end* four 
day* of Intensive de-brlefing 
heic on their record eight-day 
orbllal Journey,
Technical and medical ex­
perts have wrung everything 
posNible out of the astronauts 
In general t e r ms .
L|Ni|Lbe«UQliaJd«by,»datlnlng 
tain exceptions to the rule.
NO EASY DIVORCES'
It is the Job of the tribuijai 
to make t h e s e  exceptions 
Bishop Steer said there will be 
no "easy divorces,"
Rt, Rev. H, F, Drown, bishop 
of Quebec and a memlier of 
tho marriage commission, said 
when commission discussion 
_*h*Friai 
couM''norbe diiioived; "
"But I  came to the ctMtclusion 
that an opportunity ahould be 
provided for another beginning, 
I came to the conclusion that the 
worst sin in tiie world was not 
adultery.'^
NEWS IN A MINUTE
Penticton Gains $23,000 Centennial Grant
VICTORIA (CP)—Tlio British Columbia Centennial 
Gmirnittco tiMiay announced a g23,2(K) federal-provincial 
grant toward I'cnticton’s 143,500 centennial fountain pro­
ject.
Pilot, Passengers Escape In B.C. Crash
CAMPBELL RIVER (CP) -  A pilot and two nassengers ’ 
escaped Injury Wednesday wlicn a float plane filpfKtd over 
as it landed at tho head of Bute Inlet, SO miles northeast of
,.J)Ore-     . .................. ............................................ .
Man Seen To Plunge Off Granville St. Bridge
».gj^VANCOUVL|J^
vilie Hired bridge today and I* beilcvcd iTrowned, Polica 
said passerNby saw the man climb the railing at about the 
nilddio of tlio bridge and Jump into tho water,
Vietnamese Troops Slay 22 Viet Cong
ROME (AP) — Violent rain storms beat down on Italy 
again today as rescue teams used amphibious Vehiolss and 
helicopters to aid flood Victims north of Rome, Eleven |ier- 
sons were dead, doxona injured. Tho storms spread over 
most of mainland Italy ancf Bardinla. Tho hardest-hit area
Violent Rain Storms S|sm Down In Italy
HAIGON (AP) — VIelnameso troops launched an opera* 
tion 320 mIloH nortfieast of Halgon UKluy and claimed 22 Viet 
Cong killed, a UtS. military sixikesman reiiortcd.
sa
T
rMSm $ tm m m A  m m w  c o c iie b . m m ., t m .  t , t in
NAMES IN NEWS
Lesage Still Says "No Go 
On Chances for Election
of
Murt Wecemdajf fee vM  l»  
pviiad. if » f«ctcrai 
|«M  tfeib jm > . He mM  a
!«««« ciaaltrwK'K Iw eaiwcei^d 
tfeis V'irv Bat J*Ay«J7 «M  
'feaa vetumA t wra . 
tiMS l0 iBi'fct hBa dMMM U f'
FrvaiiHr « . 4. C. BaaMil ati 
8  C V*4aMA«y tfat i«o-
*w l* l i» itia w'ttt.
ia i to pay oae-totrci ifee c©*t ol 
fsavifeg' ifee Aktfe* Uigfemay.
i«a Mdla. kw'fGrt 
petmSm- u  aitve aad 
efele, «JtL Alganfet »p*c«il
9§t f^tli'
IM  B Mummm mMtmtniB'M 
mm% WfeifewBMP iW' to.
appiy tor a leelal iia»wfa*£« 
itonBHr. 8arti««iM»if., a ctoa- 
feey «w««|k istofetei fviily to tfee: 
cfearg*. I
Not Likely By U.S. In Viet Nam
H o sp ltil 'T t i r s '' To Toadior 
Tft T raat In k im l ^*TI I#  1 1 W I  i l i | l# lw l l  AJOtOE, fiAPi
tORCMTO l{7 ) tMft awauai tut to P«y.
At •
CSu.
P<4 l>toto Orya» a BOM^ar *̂ .!eBoa Bradsfeav, 33, to gs'tog *141
HAinnQUL f  ATtilB  
. . mu "iMUltoa
WASHDiGTC@i tamctotoaa «i tlicc* Oomnmatrt
Doal liecimrattoB of var by toetfuerrillas to bctof a fovera 
Utotod Stotos to toe canoiit meat, aAd toueio d  atoat ttooy 
Vtot Nan eoaftito vewto rttot <to-̂ uclet a» tountor acto arscn 
m naay ddfitultoco toat :$t!--«aa too rtassed a* atts auto 
tifiar«MBy toaa toaoa itoM  «to.;}ett to cxtoatoal .proaetutooau 
fcf U-S- peiwymatera. I <̂ 5,̂  gfovaraotoat of Nowtfe
: Tteto 4am oat reflect aajflVlet H%m* The Itoited ^ to s .
^WasAn(paa-.toto«eikf m m» re-*tay« n 4am B0t waat to , rTTmn
latoy «l to# sitMattoa la aoutfe-’tfeto fto'«r»iBft6t. vfeca ^
least A j^  fttoweto JaaHMoailto a aatorti ohi#rti%a 
fe« uaod tow a w i '•war” aad *«r« datlaradi afatoM to I 
>feas{iic4f«daaiaitototMiAto«r- kuA Oatoa ar tow fcmetl m, ti!!
•  i prna its amrt n  “let Nan «|u abmt I t  ntoatoa lor u
Iwiifeout ftttn f toto a tQCki • •
{ However a fcsrmal war d#c Iwtto tow bt| Co«ft»aai»t 'itoto 
tlaraisQfe—a power (ivea to C«w fata, vtoidl a 'dadaratiM of war
atafewt town weuU Bvoivw.'
Ttot Baatoai ran* 'bark to 
Loaiilaa Iron 4mm tikird Nersa
H A IR f llA Yi 
, , . ftoMMh ototl
WeoEiesdajr to WasAifeftoe. G ^ .
MasweiJ D. Taylor feas agfeed 
to serv"e as a special cc»a.totan 
to toe pcestoeat and aM
U..& ^verwneat prograsas 
aJKocd at feaNtoi .Csmmiaist 
wnnwtontsta abrwato
BaAwt Maawy. wtw aaitod 
aJM* a«r«** tow Attowtot ia tos 
UB-AMit toaL was ‘'‘ovwrwtoaln-. 
od’* by a fetre’s we'kwoae vfeea 
be retwreed fefome to Cievelaiid,,
Weoaesday. "It's yast laalas-i' 
uc”. tow slLspper of toe Ttobef-t 
'tx'lk told a crowd of iS,tiild' at ' 
puMw ai'dare loUovwif a {ax- : 
ada dowwtoww from ^v"«iaaa,
HofAnt latormatMwal a irp ^ l 
* i wrver fej&ew- it tw iH»|
totif' w;i«a 1 fot tmA to dAvwl 
laid- Titos IS toe giwatost litoKa|
*• ABOf ^Rtsdnrs*—lartolife sw-’B Wto war wdb Nad CItoaa
Ma, » * “ ■> Jt* f  .e-way oif«'ial» today impesad al®*' N'Utoto- fsartotmsira, to*
.., Mayor EanfW c-usa-teHiiawiB rwfew a  toe Cf%-\Cammmh% attacbs ia SiKi.to ™—, .» •
., w*."s«r.. >,e# Wea Wfeer* IW'O vary lw «  wtfaatsadi^M ^
. ............'(aSrtary to to#'OfR wa*M aow fl'to*
day a ifM  to# bfetokstol r e f u s e d . . . •  scbool teaeber.. & ’ato. 
to five twsi aki to a wwnai.'toaw uM Ut-gm teactoaf fto 
ani tw© ctoWa-«B tojarwi ia.frad* at tttgblawl Farb Kto- 
front of to* fcK»ip>tM la a tra®to| »#*t*ry a*»t w«#k lor
arrsctoat Satwday. M.£i9 a year. He feas tmwi
Mr. Gry* itwtad B, C- 8©#fcf“ i^rWnf as a .cwiopii** lor l«L* 
! mm. ebairmaa of tlw faospitaFs ' W» a year wbxle atic«di&| s^bt 
as say tog daaaes at AJsros k'sjsxmm -̂ 
ktofitola atw rtta to it to traat
to* Itodt trsin 
Sicoto Viet Nam.
Igresa .©adiH to* 0 .f. eenaPtu- 
jtx *  — would gam- Baayor aom- 
liicatiaas lor U,S. stratofy 
w'bicb is taikircdi to a is«ut.®di 
o.bj«etiv# asfdi to k«#ptof tfee 
COOtoWt COBiftBOd.
The UK- ai® l» to Im% to*' 
Skip* t*veran«wi rcpd a*' 
sffressiE* freoa to* iwrtoi.. II »  
mM. to ©vcrtbrow to* HaMt r*. 
pmm ruing Narto Vs*i Nam, or OTTAWA A wtdtet
atrtoa Hat 'waiM haoa ttod vf 
to* ca.ptoaJra |««a Clwlaa.a 
rtor botei was avarwii W«te«w
to tab* towaa to aa* 
etoar bowitoi. flw  wamn laf* 
arad sis brokaa riht. b*r lifr.
yaarwM ww tracturaa «f to* tog' 
aaci sbviilil wad to* atiw* lASo' 
aatoor layurtoa.
Btobk la  SdMwl SNppSat 
•  ttaMaaiw r 
tfk 9NkM|ksMB̂B
A Haw *Ml P w i
■fwawftoi**
1 FartaAhi liaAaa amI 
H  l i oAalt to 44mm Aran..
$tW% A im iM A T IC  
4 rru % jv c «  S E S vice
JN* fecal to cfaJtiBtoiiailBgi
m m  T 0 4 i ) l  
tol .lAVmBMCS
.,,..-4-4. rnim art.*toi-.
* .Tv ^  .6*1*4 &,r Aftb.̂ r Claiiiei. P«i-torff .prvfAei of sa* Ŝ paj.’ii.i.̂ fe
Hartf H*f«. CaaaAm* A#:n- i*a,«» tnim, m m 4  at vm im. S|:**ae.r c i tb* AtoM l * f  to- iayv* Cauwii.
assauiti 
l.'ffarist t tm m .
W A l-A O A lN tr WtoOil?
Amtriraa mm today wito to* cyiuie MiSriii*.f «pi&*d toe icaie* Weoieaaay w , 1̂ N Csaafrat* war* to dadar#
mml aaaasdig **koBi«. tm i estetsuaa of Caaaeias iivo- ^er sMi pradirtod •  gowt wia-i ^ ‘xmmrnm saM ©l|W*r, •  first wucstwiB mtmuMjf
Akmt AM tMa-qtofw kept V'lgii stork m F 'r*« * at a fjv toeir f-ek#. M  feideral gusrdi wc«M omiM fee: Ag*tos.i wiiMi weuld
tfeJWMiA to* atotot to gr**t 'Sto to Ammm, a aectoexa tm tm i ' I t ’s #aoEa .fee miM.“ L*»t year B u m h  troc^ aod Aii#*
Iciof-biired group. far.rEaog vefeii* W»otoei>slay- :Iks-i.iaisic Cbariw psrectmcid a pciiic.# la 0 ia*Bt*i6»Bg toe.csr-.
b*a water, wtd Briuto C&i-aiK.-- tow.
taa was fcwied to tmm tfcat= -Ml**’* rted niaistor AM âl 
liwi I#  Palfic a ^  Vital t«r-'Kiwe* Mackaw".#* sato to* car-' 
viiws, *Bd Arov* aajjse saburb- *#w aod toe cmtoaaMW ©f toe
aE..ne» to HM«e at® d»w«V3-»-fi t'*.ii.t.ieg state ©1 eifiergewf-y
.M tii ua.til tow » « *i wa* paw.'iw*w.to iolv* aay:l,c... . . . - . . . .i, ..j.. , .j IJVSffi ©UT fSIWSMenir*
lar .fwito *&«*a.ure* « i^
war fee dndarwd?
Tb* Vtot Coig? TN* Uaitod 
retopua* to#Stole* tons not
NAME i m i r T  A frra i m ao
TOKYO lAPi «  A te©utovai*i 
m IW*n*a eapiai p  Caai- 
Itodi*., feamad altot €me»-
tototoR.w MEMtotoMW totoMrM 
Lifeer CAd* Wkf*.
A ^©k*«n*a lar to* Cawa- 
dto* Bntoartowd ef flaliwwyj 
trwaafssn. aa^ GtwurM W©rk«r« 
(ClXi aaaawaead i b a t  tM  
agrwifitoiBi Aid fe««* algi«f fey 
W. P. W 'itm  %'towfrwaktoit to 
ekarif of lafear iwiatiiwi* far to* 
OfK 1* ManfewaL **4 W. J 
lm«i„ to* witoi'a iatonal pw  
aiAiaii.
•  Htsiqr ftaiitltoi
m 8oi4 OoiikrtMdai .«a4  
ISiiwvatoMa
•  L u ii Claartoi 
FAIT • mFwwmxt BHAME .'tmviai.
| p | k | | t o  n  to I Ilr%|̂  fH IP 4̂  Wm
rik T IQ N lftli W W Tip Wli iP W% toP
m  BBSMAKS AV13%I | 
ftlif ttM M I
OTTAWA tC fl «- AAioiMtoW: 
gaaai of atoggwAwp attawtsAt 
nsAkiga* feakwwki RitMks a*4  
CkfMdto wa.i «ito*(toii iwr* m
f̂ w iallfiwiu Wk̂torfiskja inl'iA hmm.
towaa .nOidili: «t to* Mrtfeifw 
adtalra .AanartiMnt aaA a laam
al 'iwMa* aiijgiiiwiri,
'TN* iewtot aaiwirwctow as- 
m m  attiiwd iwtA m Otoaw* 
M ftr today aftor a il.,ldAnii*
feUif HnmyiJti sin |ninfifi|fg| f.§i|
todfega|to|nn |towwli*|4toto_
Ttow laavw far W”***  wytowew ŵitoy w WF ntm# Wr W ŵ R'Sp
aftor a fearawai liwdiiaato gtvftoi 
1^ Artowr Latitif, to* mriMfw 
atfatro ntowiar., wte utmm* 
mnad tocn «a m n B  toeir 
trip. Tiw Hwct ©f todr I I  days
ito l̂ tototokito fkto Sfil¥lstS VWOwm wwnpwpt̂ mnw #aww **e w wtu w
laMtor tlw wtog «d Pepitf Idto* 
lator X. A. Onto.
Tfe* laader of to* tavtot d*H<' 
fkitoa. Aadi'to I Aiivtiiali. a 
nm ferr al tot bouarti at mto> 
Isurr i l  to# U.S.iN. atid dtp  
©ty cbaimaa at to* otoia 
nine* tw rewttrortM, was
IwaaBbg to* lalka Aw to# Rvw* 
•iaas ani hkk fe# kfel Mr
mgk m ana WWW tnmnw tN®*-** ytiMty rtate'-inmi.
IV i A J O K S  Mwa to iweraai# WMtoaa,’* l « # ^
■.aaigiaif^ |ft.a|j.yjtoa .A pfefetK-al t« l.© ti.« a  was
mwimnmm toier -taitay.
Mf... '1*4*4 aad M,r, Sijv»iky Frtti
bad mtwM VMm .ia»t«'j Aaj¥«, M4
toe toor fe*i.aa Aug. 11 M  to*'' Msi'‘s,, t f .
■ I® Ifertfas* toe feuwber ..©I" 
atitatiiSe tsrfeaagei feetwaea 
toe r * o  c®u*trsai.. 
ta a* toicrcww tejfewiag to# I '"• lisrp**’# Ctortoiwto
J li;  N rw fk ., .ii, tade iyiŷ s Aepaitoaw Oww Na«toa 
»4i**d*y Mr. Ktletotoy 
saM too stall was #uc*
ewasfeil.**
fiTM iE cw iftrrtTm oN
H* said iw aid fei* fev* r.e|« 
leafiws **fe*%w *a tot* saw 
w-twi Caaadisfes ai* di^iai ® 
to* iwfiii awd at wfeai Hve-i 
toty fe*v« arttead la to*- 0 *id
Hi ©rscfslitd toil Irvwl a*
N a O ttil 1 pj-atoto, ta ©fto#- to feci# ̂t#  ̂ swcto««t*j «f mu p-wBt-
^  .il !'„ to 4se|«.««w fototoiwi wfis
Ia# H|i 1.̂  V.f®NS6 ^ iki! (MMii#11 §1 I I I  Id^i' «W?F»feAa*n»t.= w  wmm»-
fICt*# M lf» 111 ■ iSlrdt#
J Asti#, i  f . 'iSf, Id IM  ..iwi
Cfe»a «#«« agaary it$©rtod. A 
ferawteatt beard fetr* ttM  to#
to'4#v-ard w-as mnad at a rar- 
wfkcwy pne$atod ©vw to# 
CsoKMiaa t f e l t f  .*d Male., 
|*ttoe* N«r«ten MamnA..
A.ai©a, M.
•an# iMtowd la  ..>« Jilm ina,| 
Qartosito iWlj ita im ii Tsito' 
feurffe., M..,
Wm# — Raw, if t i  »4SJ.sns.: 
Ottraca, IM.




Hmiw  Rwao — Msr*.. H:
C.fc-j **!»', S'ii* 'SS
to*t tftfcayj ito i** f t #*#*W' oi * .  lej* Aa- 
terttoiral «dfir»iu»# bsv# twta s g|_ fei
. "rtttJkiiw -  N^saalL C»r». 
a#«, IAS
tspiiioM C#t Roody 
For Sstomto T#st
_ TOKYO (APS -  A 
feoill. rwkirt, to ti# usf4 to 
IsuMiiJfef Jspaa'i fjrti aitifp 
n«.i *st#.|liys n  }Mf was wm>' 
m iiiiiMf l«il-ftr#4 today.. Tlw 
toffw*.!**# rick.#i was toinrirtiii 
tpem Tttoya Oislvwrsity** acm. 
stwfw rw»**Jf.fe m tirf. i# Veto-




war# ttnifeiar wbtl* to# rvnatw 
dtr at to* msrket was mtotd
U» fr>e4«til# Uidlftg OR to# 
Tvcento Ksrbtng* todsy.
lar©. to* *m W i Uffotl 
aifkti fftji'ijfwr m.fe'ito t» i#f*d 
»t as ifidKi'titsi in T©rtJ»te, k4 
to# Risto tm n  blgfecr, rUmfetof 
IH  la t)H . Noraada. •aolbrr 
mto# usfd m rewjpUng toe 
ladttftrial tod.ei, advaartd H to 
4IH. Rail Tel#pfe«w • * •  wp H 
to M wMl# B C.. Ttltpfean* 
idvtrcfd H to kl Th# mht* 
w«r# alwad Ms ctwlo to II.
Giant YMtoakrtif#. tradtoi 
#s'-<llv'i(i«wdi. tatiwd H to HH 
In k itoakgtr toil qvtiti goMs 
grow#..
Ainam tpKulaUe# mtotof 
Itfu ti. New Mylatnaqu# larkod 
an IH  to MH reata Ofeatka was 
atl lira  to H  smU) *»wl Un»*d 
TlMffadloMt sis c#*t* to t i W 
OMtnlska gatofd It  rests to 
M in  In an nth#rwi»* #»»)er 
>4..teM..|iMMto..iM4...AtoijAsit*..w*» 
ttowi td r««ta to II.M  
W#ot«r« Daralti rUmb*d ftv# 
ccfita to t i ts  tn western olU
9««tt#dfey 
Obanagaii Invosintieni# tia .
Iltmfeer of th# Investment 
Dealers* Association of Canada 
T*day'* Eastom rrlee#
1 as to 13 noon)
INDCfTKULB
AbttlU IIH I IH
Algoma ti#«l 63 Vs 34H
Alumliilian tlH a
B.C. Fortst » H MRs
B.C. Sugar 8*H aiH
B.C. 'Telephon# 64H 64H
l#ll T«l#phon# M ’s MH
Can. Brawtrles 3H • ’#
Can. Cament &3H 34H
C, I. L. 20H 20H
C. P. n. 33H 65’ *
C. M. A S 43H 43H
Con#, Paiwr 40H 40’ 1
Crown Z#ll. (Can) 2BH 30
DIst. .Seagrams 38H 30
Dom. Stores 26 26 Vt
Dom. Tar IBH IIH
Fam. Players 2.VH 25’ ii
Growtrs Wine "A" No Mkt.
Ind. Acc. Corp. 23H 23H
Int«r, Nickel wa# bid
Kelly "A" SH 5H
L* baits IBH IBH





Neon Products BH B'l






W'tsvrrn Muvtt I r *
r fr rx iN ta i
Ait*. Gas Trunk. MH
Inter. Piyw 17 H
N&rtfeern Ont. T*
Tr#n* •€.*«
Tians. Mui. 0(1 IIH
Wrslcoast IIH
W#»( Par. Prod 11
BANKS






I . I I  














MVTCAL r i  NIMI
Sv».l?*d fey 
m Itoiwrnke# t t l ,TeniWrtoi
Cdn Invfii, fund 4(A I I I
Investors Mutual I I I  t Jl
MM   .....14*.
All Cdn, Dtvidend • id IM
Trans Can Series C T IS 





tete#, ?M, t i*
MrtAeiadla—Kcfetoi, I I I ,  Cil*» 
w'ife, M Louis, 3TS I
Ai»*«to*a twatw# i
AB A B f r t '! 
Vaetr'miW. $m Jdd i i  IM  .» ]
Nall «e «| ii? ,||ii
(Sivi*^ M *a. I l l  Id HI ..111 5 
I  j# ' f  *'.?©#, firi I l f  ki jsj
..Hast. Mass Ml WUH .»J
■was ~  Vetealles, Ms*ft#wt#. 
J». Obva, M.
Riwi Rstled tn — C©lsvl!«., 
Cl.t'V'e»..*nd, fO. Hortc®, Dc'treil,' 
!M
IIM* Oljva, t il;  Veisallre. !!•
ito«kl*c Yasfetemiht. to. 
Veii.#U#*, M.
'Trlato# — Ci»»|»in*fl.i. K#«." 
s*s City, 11, AfMsticto, Baltt'i 
trmu, and Ver'iijte# IS.
Il#»# l#n#—tkifl<»i(, M, Cc«* 
tftlif©.. Ifc..|i4in, and Colivito, 
XS
Motak Bm n ->  CkuniMuwri*. *, 
17. Cardenal, lass Antelei, IS 
Ftlefetag — Crent. Minnesota,
Ktrtkwant# — M r D 0 w •  11,
Cleveland. Ml; l.©Urh. Detroli, 
IRS




h j o  • 0 Y 4 U T e
F«k**i»' #A KIM 'Slsl .IdMI
M e w ia #  ■ I t o t t M S t n w  a a f w i t a i *  a fiL U l
' * * * ' *5H53JSffi52
TODAY fK L  A RAf.
m m  T:.|b 
Dow Mwittoti Cfeijr 
Stostoai I  wwa. ̂ ■ “ * -RP " ur ' '■ ■ -
f%w 'Cartm* M i Nniwlty
BARR & ANDERSON
Home Entertainment Clearance
Witfe A-l C«d#tam ed 
M ARINC f A t V I l
Kslowns Paint 
snd W allupsr





#  All C*l8#t*n Kmair#
tb f  a#t and OeyMiNlaM*




Tl«i*# ilklA tar •  
HW',l>i»d. ttw# ««ty, 
fwwr #Ad TY 1*1 I# 
wwrto itt*  aay 
»*w GR TY «r 
•to##*. Wlf? W* 
Mwd wsad t*l#!
Allowance
Aolo Bod^ ^M>fi 
t i l l  U . Fanl 1ll4aN
AVRRAOKS I t  A M. R.N.T. 
New T#rk T#r#nt*
Inds. 4- I.M  Inds. 4- ,S4 1
Rails 4- .2S Golds 4- .39
UullUes 4- -33 D. Metala — .10 












Selkirk "A" 51a 6
Bt«#l of Cun. 26H 281k
Traders "A" 13H ISH
United Corp. "D” IIH 18H
Walkers 87 V* 37 H
Westons 19H 19H
Woodward’! "A" 35H 25H
SPERLE'S
CLEANERS
"Where Customers Bend 
Their FricnUs"
*  Free riekup and Delivery
*  Cnslamer Parking at
. R«ar
0 One llonr Bervtr# If 
desired 
t  Clean Only Bervle*
Hi
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT. tr  -  VBKNON RD. -  PIIONB TM 4III
TODAY tml T0A10RR0W
• Is







^ O m i'C M O f LOCKWOOD
Box Olfice Opens TiOO, Hhuws Ntsrts ai RiOO
OnA a n d  OABES
B.A. Oil » H  80
CdntrnI Del Rks IflH II
— -TTRT^'HWr 
Hudson's Day Oil ,
IrnmHal Ou S4< Ml#
Inland Gas BH 10
Pkc. Pel# , lOH lOH 
WwU on of Can. Ills  13
M IN U
BfUil#h«m Copper 3.03 3.10
am
3% Bonds -1959 Crop Year
Registered holders of 3% Honds of Sun*Rypo Proiliicts Lid,, for 1959 Crop 
Year dated. August 31, 1960 arc reminded that ihc nbovc mentioned bonds 
iKComc due for payment on August 31, 1965, and must be surrendered to tho 
utifiAii>wQ IQfiSw8jLAK09RyBtHR.tDdutiiiti»LliyL»wddASwJU>LliBAi»S.Uti»Jb>filflWJiftiiiJHivCti
MARDI GRAS 23" 1040Y
btadel 3ITM
'’*WTRA!t9 -POW ®t*“^ASSfS.”'.
and forget volume control. All front mstroD, Llghled channel 
Indicator, Front mounted dual I"  speakers. Cabinet In walnut 
finlali. 34" wid# -  I t"  slim -  31H" Wfh.
ItM
trfede
Many mort models lo cboosg trom. 
Come In not# u d  save.
A H R A aiV E  STEREO-FM
Features 16 watt output, 4 speakers, 3 - -  6" extended 
range woofer and 2 — 3" tweeters, DunI siipphlre kIvIuh, 
sepnrato treble and bass controhi, auUmialic l-speed 
record changer and many other features (IE are so 
famous for. You won't miss the money, but you will nth.s 
a great opixirtunlty If you don't see and lu>ar tlils net 
for yourself.
less
Iradt 4 3 9
JtolOllU
piiymcnt is-’ ni.ulc. This mny be (lone by mall or in pcruin. If there has been a 
chHDgo of addreis from th&t appearing on the bond, please advise ui. , \
I
J M. CONKLII^, 
'R#cretary-Tieaiurer
COMB. TV-STEREO & FM
''■M*dd''3(i'ir4r Gallant
23" "Dayllto Blue" pjctur# tube, "SUPER-StRATO 
POWER" ClIASSlHjJF'ull power transformer. AM'
tulnor ^ th  AFC. Facility for addition of FM mulliidex, 
Lighted sUd«-rule dial, 4 speed fully automallo V.M. 
changer, Plays 10" and J2" records iutorinlxed, Dual 





D M M  COSTS SOAR 
AS BAR SKKTED
Glm A ColtoE,. i m  Helwa 
Str««, §wUty te bKa*
druB* m piacf and
was ftocd tlS. idus O  txm% 
easts and 137.50 police costs.
.Ftoicf iite .m -ss# far 
the Mgli poixe costs was that 
lAr. CtotOB. fead feeeo set free 
oa Isail after feeia* ja iko  i»r 
tfee c&arged July tf.. but bad 
faitadi fee appear is scaida* 
trale's court Jidy 'It. Pduce 
loratei Aimt la Port 
aad a* W'as ferowi^t te lues- 
oŵ aa ufider fuard^
Cfearles MeCattrey, at m  
fcaed adrti«s.s. lieade i gutity 
to teifei Oi 'ubA m a pufeiw 
P^ace f  was sestuKcd ta 
mrec mMtOu i i  ].ad.
I
PUC Starts Hearing 
On South Water Plan
Seek Semce West Of Pandosy 
And Area South 01KLO Road
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE I
TlMMa^v, S«yA. 3, If ltS
^'.f^JJ^^'^ilm m aculata H as
^ G ra d u a tio n N ig h tA rq»*se«ativ« to the G@yStedT*■»” Kixopi'ap ̂
tisAi the leer wtorA
feave ®a 'fea?;»iS t'as&st fc« ea* 
PCi-ted m m-il l£w mm* (A u  I i
.da;t's.
Me a»jd tAef k id  t i'm *  tfc  
Iasi to w *  aupsiy wsiva wa;- 
k*m4 x'W'Oil,. iMt u.m t&fifix 
i  |fc>*,*Alisli?y' to
fwesiiy-i'ao fiadsat*
« |  I  r' e  ^  iss.;®,aipi4*l*
a t *s- j*Efa-«s.siv« fcw- 
s a i »«iie«ia®yae.43 at Sa.
»a»
f l l®  F K ^ r 'E C flV E  a«\»tetdf
■icuu'trt'S ai'i- i»we ttfac*
lii'-tfys 'ttir W'tiW'Ii 1» l£i*
lirafeWutil to a(!> »l,al-
♦?#■***" fcat'tow -Cwrtij to
feta'H ILtai *. lirTio i j  lUr C'*p- flaas a ay i i ; t *ns-...«♦■■*#,
axe >1 Its*
T t i  xa. h .*1  ̂tst' .iC-Ti-
©w u i i * * *  m i
t«la.v. Cmx'&mg tbeaa « O-'Wy 
-K«a cd V.M'teir:ii„ p'toetaisjitai 
iB riiarte to tbe ci»ie witeuiti 
'Uc%®| irtiid * i  l».rt to I t *  
Cwfc*a-^B fjyttae Saa.itt!|; -%*-
*lMi, i*US»'* fcUM-i#
Ai»« »«wafeS »  tte  
are itu-i«r« im" 
a.?‘S.*'i»'i.ii' an i !t-k»te
c«r*aR;KX't,. tteee ana
s^vai* 4>vsaafiiete tfef-if im *
tures .Mid Ja't' lei.ls. Wtfy Wal 
^mUf.v «* aa\»ie.,u- 
ana iiaay tt-ara *. ta
s4 ate St iteiJ" liimi*' alstSj., 
Tu*‘)" wi.i.i itw tjiisMitfd ta 
aaj.ta.ifat* si»r Sxs.at'
'f ixcis *5£s an tyt*
t'ttlJI..*-* i.t! ituK .*.■£■> a&d 
taaiiNE
iCdutWsf
|e*.Ns» el im tr h%m, (At, toewe.f* fcwwwd a * i €.*..;>'t i%
am firm m  4 ie « te . ,tat3> H y  i u » i » « y  M t»t E er,
■; ‘ "Ji i*ae» »piavAistat«3y lwv;w. £ fkyi*. BisA-p to K tii.#  
wasMtt im  «  ca-*e-x %« fsasf*': |AinV.sr. wa> »j«yr.si fcttS
Prm t* tieofi*.'* fee sAJia .r*sj,«r Pitoe**:# to
i'afta. i f  c»iiT i& |s®e * * - ;LjEijiij* at Jy-sAit paate
iffis* ii ,#*■;$ we wui r»c»( j wax g.it'i'i xi-wa*
Ifaate &fi> to istij-'* 'a « '
! He *a,id tr»e/ .*■> x.fee E.r»'..
beer S,rc»ia i&e ttreaery^ a  T t a i i . , ti.a a i.i- .Gftdattw.,
mat i *  sKu.msd il  t ii»  ^  i  t f  »
: t *  at*e-. as i l  u  eaisa I i  : - wttoi ea itv*
^  awa ife-
I4* sato r#it«ss,»j| to I«nm
wltifii H twVtM |ilwr« ® Vaa- 
*-dva«r, witl ,te pss m%i> to'  ̂
i fe ii ® Ktoraw'ft* Jew .«■»© w'tesK * t
fr|,«*W©i,, f  W'tJies
PtskiStf.
i l i  ;tss«= Rito?..*#-*, FatfetJ' 
isWit 'tesd ti»*' gxaawa,ie». tt«ry




ifee fetjne later ® «•« ■liiw., w«u  'W*ey are Iw
tfery asnf *«»w rndtifwiteatati a-wa
%«wj(»ni- Uitfe vww -iOt tswlta ' . . .
S k a te rs  T a k e  to  A re n a  Ic e  
For C o a c h in g  D ip lo m a s
ftet*xti'iiiu.»it .at nw ii.« ri!i!i*t 
Ttwi».:y&g i'ltllJ*:' Iw
eaai»i4 K)atr«e* •tto iiwfe 
fwisEjrt'x iw « y  ta  a fetaJ
to M  i.ijiS *a,'..*y
T7i.f ii.lU i’ It f><.i tn ih f
I .|>!*iifj 6-h «itl» .5t
rtiswtt I # t s . . • j i . i f i
Is twifssi fcfW »ft K fiiw r.*
*:rls#l *)«S*
}*f.4 .5i©ftiie f.'n#!<'.r c\.-»rNr
!.!iiW C,i!TC?K« e l tiU.V 
Jii»a, {«!': r*'»! *  I’ H rt.t* V'-i'.
|(,».j!'ia !■$ to-I', l'.»<W tn ‘ t>*"
U t i*  I'lWitifc tjj*
§.J 5., it»
B , t |.i ra V'-rtwr ‘iw  .»'■ »■;.**? 
f'r.ed'i.tt »>;i In* ft;.-! .".(»f ! r i»
fifr, .;i.»l Wflii Ih* i f  its 
If* CTAtr r«r.it Ifef t- .
jtiLiirt ift i f *  s.asiUtig TferywU3ii« T il* f*!t( was is;
. tea to trai'ti ' V#.»ito>y»r} ‘- • m wrats a i«  ;
'anil to aditilft'atr ’.,b* sattosal: S u ir i t  wto !iins.i» tfem tr r t t  j
[ i f i i  uHx* ibey are lurM-e’ttsllesti)'today wUI artetid lm » ira i  
iw iiji iiM'ii #f*iifc’.*’ur «•»#<■& iTt«|a©d to to* to®J to iiie im'Ordav ' 
Hil.satat U lis if lK«'!*e l i i I*' ty«iaUfs*4 to
' f tw  ifirS'itdet j,ia . '* * * ’*
;li'n,f toft< Q'iiiatlkei ftM  estWTf I**'*'*** **'»•» 5 * l*«  fey to iiif*
p-iH-ilt,
Jufat»r ficMitfer». W'lli Iw ett.roft. 
tsfi 5r«?'yie xeti.toite isrtey ta
, , -  *tS4iU»a to term# w  Ibe ate. In
<'f arutic end t
If.,t wet to u v t  le w '
4tM»vi#l»1lto.«<<l Ul llvfe t«l|»Rl.'r»* ■
ii«l»y AtsI tm  •rrne  fnyn V*o.
< ■ . l a i d  J4ri Jsk*!>o 
th a f t f r .  to VaiK'wwtfr
Teenagers Read 
To Play Hendnei
C ettw g ta t I##' IC.«il(i!*w«e |.iTii4e! 
Ttw-aw-r'.*. to "P *e r
O iwrlrit-, B"^iter«a«y, w e *
"■t.ery s.urreMfui”  ri.».'i Rt« 
F-mmm, KLT ftiejf*
iserf.
DjnPt-feir Mrr, Ve! Jj«es reed 
e to «»e tb tw ia*! tMifttoy,.
H #  lyraoiit •? Mw K.i-T*
Itejea | lr i t r * H i i l .  l|.y
i-miiit:*! lital tie** at* a»«f-
.i-Hl’t-tstt Jisil ■**} CW"
Gft.AM’A ftH i GOikfeLP
TfstegreiSti to taiaa e« i ■W'«* tt<«« Sfidl 
>b> itos* aiiets to IMS., ’
■|’l«  .j..*l.wiaitn'y addiVM wea 
fey |lr*i.ilt. MW%i 0.'.(©y- 
Itfifc, «■.■*■ .*lud©lrt «4iU-Sf»««S 
ifee togSf-to fertMertif
a:yer*#e 
Mfcrter to' r*« '«t€aiie* w,.ei P., 
fi. N « i|ir iip  to It if  Cattwlia 
jiMWi.c j-rfemd tw«tS 
11® t.iwdrslr. i«*nlr4*3«to is | IMSflt»wii»t teiiir ft! mmMm !»»'«»... I we»
'Tl« Pufc&e Viil.:Si«r €waasi»-'Qi.5y e t j  »  jie e t
" t:«m isdey Ssegu M ei*,!,* m were S!.-*#' ps’û wfefd sFa.ateffiet.©. 
Jhig^ 3" M-etewu vcmt ».to m  ep- ;y vm m. Uiei
p«*ceuc» km weier %o u  ere*.
to tfe* « i j  feu.®-.. Me n M  tfee. tw e tio u l acMto
I Apj;.'fe..SiCiLTxdii 55- ni,iidfe 'l>y Iri^sUeiB
Twtosowsc Pevciupiuenis Lto- p ^ u w i eed ifeet t l»  itt'w- ito- 
|u d  M*-urw« M rtok fe  ^  a *  Kefewu Gtmal
\ 9 t &  a.T'Cf(|. Ct* tt'si” JNXm is fcAVyyE to MkOOI'IDLSr®
Rvai. easj. w.crt to Pinfeasy.^*;*' p iis * f «  «■ ».i«-
h m v ii*  to ifee lato, to
m . J.. P,. k, md
SL!Si‘.'S £  " i“
x iS T f
aefeaft iw  asMa to ikC' cs'* S-#- eait
*ir*44J* -.iV ft. ft....;
iwwftpfef* w*.i .♦ii.wi 'tn M..f' H i. »•« im
wet.w .ai.i.* «# 'it«r * -sm hex-̂  iMi*
..jj-j.,..,. .tw,*a*.sy *<«a« ».tiav*.i©>s ti
'iR M e* to ilM i « #  «5y *«•.'
teswsa * ri.<yy to tk i *;«««■ »» nftmxmtmi «»d 51
eaiwwwaf if.ia i e s.i m to i%&- tm x m  *  *a *■ *  i  ».,
irww'i>■ M-i. teew* e.i*. to>
usan i.aj3  -wt*"* i&t n t *  " O i u d
ttoe lUr.* xi m t v.:iy .."•fe*'- »to;S«*nB «?>• ^>toH.ery.
'w*» »3e^..ai«iii, tM i' 'Tte faei.»g tr
Motorcyclist Meets D t̂h 
As Ma^ne Leaves Highway
A» todt't^y «a*s wet fe'Etlfed 4# ’ Mr.. ««tfy 'fewa*
jH'usfewey W. .*art to tsw f . i t . * . t e  M.tt. .feftety C.ei-r. «S 
■let fe'M i:'i«. H .. wistwi^MiChtiteSi R*ad. la r t  k,.*»w««... 
jilw  ifet wet in .irtft; ifeiy 4 ft'saw'i#! liiia ir
'f.W'ifej ©in t i  efed treife- . 'fetwi# effeitift-ttot .wt;® ife*' ItoW'tel
'■’kS .'lilll ii|« .S'r,fc|i  ̂ ': e.M e.I'4:t'>R4tliif.
ftfi'iiii*  Keid ’I'w 7...4‘.f..4.--.
&yim  ter ^ Hi*g, M'..to"triia i
,  .©ittfl cJ e t..!ai"'i.iar”eid ;ikwi.i'i wftiaii; 
i it i  i*fii£ia* .rpwtfft «« «  n» isatwiaK'irt-eii lw*;i
■ t o  ii»* toy m ^  Ceiai«fef; j-ŝ vtM .# kkut r;iai yft;
jMiUEni 'r r fm K T fA
wet- |n-*«sfci«| \a T m i'i*  £fe«ft*j 
.Ifch ti? ttw.'tiia 
'l-tnf ii»J;K,fci *ani*-;» tsi IStt*
#*d Eli* C'ftlfetiUi’ l».ti|h 
"im  m<* wlferli xmim4 to.*»ilfc k'm




Costs Man $50*H.«' e lw.'£t 
JiVito* *d *«'*■ lat'iif'.ftiu'fit
1't#y fe* ww tttftiy  ®  •
im.umx4 mmk im  to*#’ ?,*},.#!»*> «# iisefrR* wa lnAw e*.
tie rMmd fey wartiKft Ifee jtte  fo tw  to «.*e i« ia< i wfe« fef! * ^  AM ^  t ^ s w r !
fjedajito i tfit W'H to laifc »;to.n ctoe laved t>uiiei« feu.s«d^.,j. at-feyi )( eey*
ilii- ftoiijfe a  l i i i t r  ©dai'-iiUaSiel., rUi* Iwlittf'! la ia*itk
e*to jiita*i»«l litc: I lititiifte R,»to, fl.it., s. R*40w.m»j' S' I M  Lea.
Vetoafritiitwa l« f (fee «*ssr to j*«>» ta*.i.ittft ^*8 fefe. iilr#M4  R®i t m i f
ftUfte .me _
■ill '¥'1**^
M#»ia ffe'U'fiie. rtw M« l.#W:i'> l?»ft g «'h#,ifte to wftlwtto
ifee i.iu.a«.'ii wfesi ;tow «f iiw 1*#!$ i*r.*.*.a«‘ fey’ *e»
a m  itod fejeto w to jii*  feftb**’ iv w fte  
* ie  a  11#  nm%it UmtxH-.. urn* ^ r .  ena w w r  f
ifti m«3 eal ter |ar?,i.i P. a  ru i eiftlrie^ m i  i iru.Mfs* esto U*e
d4.nr.c wfefth ».|»tor«l4 




If! f#  t©!i ft.iTcCttarftrt Tf-sf Krinwrn cliriiC ss. the, Ti,<. jiftgp*» t»j«cnrd •’
te*n  .»rtf©d to l i t  kind to be hr id ; fjf..;,,n fert*,* umler Ifell fe w ii to
Vawouici, when >u.rtento JrafB* i 
cd the line tx.))n’» tif obter\»ng ; 
ikasrti in »s tm  ami tafeuialiiifi 
vote*.
rred for the ixvie.. utetivtrt g«:.nftr«sw4rto .»nd d«»-
,fts, !..# B»i*j«.a.i ete fenw-tel’ , j j j f i  I feiedus’r*-. il»e t;iuv«*!*
J  U# jatia Will br filtod end »e-i " In ’ft tawftam were Atimit*
•fftiiie »!jfttfi»Uy r’7»fenr'<f; c*n f r t  under »*ylAW ARD WINNKRS jAUnr llw6d«t»to», T»*e‘-'ti»i Jto.n
W«trsft»4.«y we# «■•*«” •* 1 tsett week, lekl Mr. Pciuftilrr. | Sjweie! wrhnet* »er# Anntfte|Dftt<l»ft»r. ftMfeeri Jeme* P*M-
huh. Thothi* Jtotfl j man, llr ft* !*  M ent h,
fisi th# KLTto fail pTOftrem.-lpeiefeocr., liraa l* Ma;t1a Grm* ,1 tfenr# Mailc Gueeel’e, Iksra
K.»d WMiis**r t'l ISr r. ... Wimlrt. JfSI W4.
!#%■ itot’t't*©!, w * t ik a jfw l
■w.s!.h tofe’Sre*. j4l.rea®if
; « y *  •  v!*.«.ir» .”<va JN ■,„ ^ i  i( *■. T-..* t t a f ! r 4 f ta l  l lv a r to H i
i , .... . .  ..r-W  te r f#  l#«H * *:#6 |.«*K».itSl .
I I at, akifti
w* . . . .  i  d flec lii-e  fejaftffe m i * * •
*mi> fj©-n Uif.n *» l l i f )  l*CC|aiiiyt*»’ wftl. t*r h ty . | -r,. .4
U*ea v*tii(.»a* teluift!
i-laikft' fttiid
Me*.’ to It#  t«c4*2e wte» to the CfeuJtoi to the t«fejwfe«4 ast.Wikwe W;-.
i« » rr ito *e te te e u fte ftu S » n its iim *rto * ’e * * " " *  I He i.ir*s*rt tum t 'it, hmmg e
Ih# !« » ’ to th# h r f t^ # '# i th e  fe-fth |.eMa».fef tla tto iat Irsi tirad t«  *»»©»! a’ ki
H # w fh ’# t. Mftitat#. WjUiiti ihe lto  ,i», <|*g* to IP tt *» »  i3w«-e 1 « ‘»‘y b*v# 4 m m  i.f# i» r  ,,,g, « •» « * «  »*
ifftto  half h»»r »4.» i t i i *  h a d !* *  M " i» f  «#«t to th# tr« i® # ’#a I«^ ***»  *»  '
wa#
rH n x  *5'*#^^*-*.' ■■!;>*■* Ch.if!.r»‘* i» the M aria  liafetle
H. AfeK-lh|aa. wtiM'h - -  - — — - ■■ - - -  ^
MUSICALLY 
SPEAKING
w ii i i  B t m r . L  s i i iE L i :
It It that teir.r to vear a|ain when la rrn t i befin thlnhmf 
In trrm i «C #»<»«.< in i ic dat eil,;vanf‘0 fnr Iheir thiidten. U I* 
aim  iM  (A .i€*t Ux a# « tlmuM
lak# iior'fc .« t f f i t iU.  la i!« rr*i#*neit'<ii(ti#« toward the artn.
Far th# irin»riMt..iiii,»- f* iu -r it  there whether we want to lac#
It. ot not
| “*'“ *'''“ 'fH F '<u ''itSu.
rich and feMf.v the.r head* in th# rand*, of leait retlslanee and 
Ih# aii»arent nm l t,» h r*  the linamial line becauic any rtocr- 
eme lti nonomy i* rjiKxl voi#-cat« htng
flid liu* iiiwiiy (ft m ?!,«)( htng enough to lak# clock of Ih# 
fat I that iti MitiK * n , «  VI ate )>* tog ix'imv wli# and |Kmnd 
fiMilfeli, when It i inniv In iilin  atloit.
Th# neeiU of wl'it aiion ar# man.v. btil there l i  Ih# tin# in* 
dfeiHiialti# fart that t ioh child ts an tmllvldual and that there 
L u r e  lurh thtngi ax rtiuaie ix‘gx and round holex; that until our 
"•Mfdutalional xyxtem i wintflitely ii|>hnld« this phychological 
aurety w# will rontinu# to have more than our n#c#x»ary share 
of droiM*ulx and {tivenile deiinijuent*
W# might Hi! vhrug o it vhiuiUtct s and s.ay , . , th# new 
\©ca|»onal schcol vvnl !i»,ik after ' tfn»'’ and the new college 
Kntk after "tli.it * v'tu-ii it i* hmii Sadly enough, ahead?, 
locational khii ( • hm- g.ivemed In linn ‘ ‘hircahilily" nu| hy 
whelher the' fill the ' ‘need " of the individual Are w# going lo 
allow' our College to full into the viim# rut?
To | f l  down lo fa»#s. U.S. colleges and universities will 
aecept high sctiool giaduiilion if the mark nvernge comes up 
to their demands In cerlain de|iarlinentx where niaihem«tlcx 
and the sciences me not part of lit# need for the pursuance of 
a particular coins#,
Why cannot we ax Canadians In general and Drltixli Col-
umliians in parliciilar lie realistic and face up to the fact that
the (silicy of one ingh school universily couiHe for ail deimrt- 
riieiits . . .  is one of the main reasons for the so called loss 
of liralnH to other eoimtiles "
I am tlilnking |inrticulai ly of one young high kcIumiI gradu­
ate who till* ?car will lake a hioinc*.’, course because site can- 
not get a home economics dcgiec in II.C. even Ihmigh siie is 
lirillianlly laicnlcd n> a M am.flrc s. Hut the IJ.H will take her, 
iwhen she has cattieil the money'to go' and will train her in 
design and ail ihc allied art.*; huiI on top of that maku It |sis- 
alhle for her to ailcnd fcachcrs college in order that she might 
.|ia»» on licr pui'ticuiur 'oriii of geiiius,
I can hear criea of, "liut our educational standards ar« 
higher than the Ameucan*'. " 1 wonder If we are iwrhaps wlu- 
rating mirselves ntit of fttany ittflrkets.* There are more ptUta 
f|o he foiliiwcvl Ihan the so called Inch level professions; many 
more phases to life in general than the constant need of earn­
ing a big 'iiia iy  or tiic lontinual attitude of "don’t go In (or
Itecause I am a muMcian 1 am intcie.*tcd mainly in par- 
eni* who I,lie that ilic ir citddicn *iiouid have the things they 
did not have iii'iic i' ihan "w'hy sliould ihcy \ didn't” " <ir who 
Ireviiuse ihev luti have a'chniice to devylop their abilities in 
the arts waid the lame (ui, llicir, Imys and g irls.,As taspayersi 
the.'# paicni* have the right to evpect music, art and drama 
taught ill ihc clcmciiiaiy system m*tcad of the learning pro- 
cess Ireing icll iu iho seeondary or even, ip ihc umvcrHly 
level And w,e iwoiuicr , ’, . wliy' do they leave Canada','
„When, uu'i rhiidren start scIuhiI we' all wonder whirl their 
talents w iiriie  and will .our sclasd.H help them in ilieir drive 
for comiiuinicatioii witit ilie wiirld For that is what education 
vgtallyM»#»t)H!rtxwi»#»n«to#»at »»(ha*'<aatft>t>r(l«*ateoMftw>y,<H>wg*»paot>lsN»» 
,to ijommuiiis ato w itli those ai'ouhd iliem .;
Tlic'^Vforf' I say to iho*« parcnta wlu). sacrifk'e Utat th'eir
ehil'lrcii m,,!m‘. have lcf*ons in oui.nc and'its allicil, arts , , . 
lb# ot Roop clicci (or you are helping in the development pf a 
person whose awareness of life in general is moie vividly in- 
Ifrevtin i than tho unm'tiiiiral aver ku»i>cct.
Indian Carving 
Taken From Home
' Mr*. J. Heck, of IME) Berltam 
totrerl, re)«»rtrd to (»rdicc Wed 
n«d«y that a hfe ilred wmxlen
rilT K K  At. lilM lH A
Tiie cl.me h teing held tiy 
the ChSA under a grant }*>»»• jcarviijft of an Indian head bad 
vidcd by the natmoHl t>fiv»jc*il t«k#n fiwn her home, be-
fitneix council, and the Kelowna
clmic 1* lb# »#c*ind gathering 
out I’f H to b« held ariosi
Canada.
Candid,.(ter who at# »uccc»»-
tw##B Tuewiav and W#dn.#iday 
KCMP arc Invextigating.
A lottery valued al I2S wai 
lemovevt from a truck owned by 
Jack Kaufmann, of Jack’* 8#r-
llitb . Jocrp* Matto Prtrrlta 
|Eliiab#ih Margaret Ratchtf#. 
lM.arg»rcl ttoi# Schneider, Ix t- 
liua Ann Schorn. Mary-lawiv# 
Taylor. Dian# Mary Welder, 
Victoria Margot WiUrxi and 
Teresa Mane Zdobylak, 
lirtjifi llivard prexentwl the 
Itytiaod Krilghts of Columliu* 
fcholarsiup to Margaret Stomci- 
der.
The Canadian Legion buraary
SERVICE HELD
Ann larimmcr. Josryfe Matso 
Pctretta, William C.ecsrsr P x l* 
rer. Eluabeth Staigarri Rat- 
cliff#. Terrence Jcfen Schcitel. 
Edward Philip Schmidt. Mar- 
garet Ilo;# Schneider. U -tilu
T6 Vets Report 
Key Tags Issue
ft.oy Witscat, rrartagrr ■#•? ttu-
To tfeaifw to litvifig drfev'- 
ISA# t ill U|:te»., tie*d Ifftbtx and
jlfe'tfete l i i i t f  liftJst*, b# pJe.»d«d 
|n0't guUts. fewt * * *  ctmvuted
*fid ftotd Id or fna day* oa
jra tb  vouftl.
Valley Showers 
Clear Overnight
Til and Cheit Ife'sblcd Vetfian 
AsHX'iaiion. Vancwv#!. irt'sot* 
that *,tiSO or 21 ix f  ‘"'‘rit of Kel-., 
owna car driver» have tontri-| 
butcd for key tags iHwtd by 
Ann Schorn. David Neil StnK-jds# TIJ Vct».
#wi«. Maiy - U iui'# kry%ags u rK e fe ^ 'th  a few slK.wrr, Ih.* after-
Diane Mary Welder. Victoria : '*•** «(«,« aod w i d e i v  scalleicdMa.gnt W.l*on and TeresaiO-n. car_u^;ers._^^   .........  msm^aud^  ̂ w
U will tw sunny Friday with
Ouudy weather will pievait 
fexlay in the Okanagan, South 
8 *MH ration; Ibo'fefe'"’', • ” ‘1 teUoo#’ area*.
ow a  owners.
Man* 7itot»vi»k I 'Dl# •?##•«# contrilmtion re-
Mtri# mmyiaii. J,eietd thtv year from Kelowna
GradM«tms under the scncrali gpy igjj rontrilMitora u  slightl.v
program were Marguerite Ixii-!h,g}„.r th „ ,  t|,<. ptovinclal av-
ett# (iauthier, Tams Kaye
VANCOUVKfl (CP*'—Funeral Da'ni'ton. Norma Maureen Mor
told tn th« m t i 'lw re  wtll bctotcq UId Q ix m m *
rerf.gnired a* an'ialeur coaches 
who will return to their club* 
.and u£C thetr knowledge and
 Its* 'Itott*'
her of potential skater* in 
Canada.
They will lemmn amateurs 
•ml Wilt act wiflmui lemwnera* 
Uoii and wliei# po*sil*l#, Uiey 
Will l># re<iue,dei| lo take one 







n, J. Tailiol. dfetiict engineer 
for 111# WHler right* branch, Kel­
owna area, is tn Saskatoon this 
week atteiHllng Ih# convention 
of ih# rnRinc«rlng institute of 
Canada.
Chief topic at the conclave Is 
hydrotogy.
Mr. Talbot was accompanied 
by Emory Wilson, assistant en­
gineer. and Jack OoUtan, txtlh 
of Kelowna.
The meeting will end Sunday 
and th# delegat#,* are expected 
to return Monday,
ier .lce* will fee held her# today 
Rtce«tut,(oe Mrc. Mary Gat«rav«« OifĴ 
iwife of former CCF MI.A Bert 
C.argrave She died in Toronto
hra tl attack
ruon and Laura Mailcn# Pyetl
%«toal gufttfei te€.luded ■ tl(« 
Rev. Father J. L, Smith of Kel­
owna and the Very Rev. Father 
F. T, Flynn of Rutland.
a few cloudy periods, and iomt 
light showers.
l»w  tonight and high Friday 
at Penticton and Kamlo<»i>*, <5
crag#. I
Key tag contribution* arc, . , ,, ,,, ,
uved by the TB Vet* lo finance.®” '̂  T-yt’©” - 30 and 75.
thctr year rauttd work «l edu*i Laat y#*r on Aug. 31 Uicr* 
cation, rehabilitation and wei.jwa* a high of 87 and a low of 
fare of chest dlsatded veteran* p t, with .28 inch#* of rain, ITii*
and their dependents. jvear il was 78 and 46.
The Kelmvna Fire Dei'artment 
made three liills  in Ihe »dy 
Tuesday, with no damages be­
ing re|iorted.
At 9:10 a.m., a fire engine 
was dixiuilclied to the home of 
Mrs. A. KlingsiHin, lOOl Law­
rence Av#,, tint it was found to 
lie only a smoke alarm.
At I toil |i in ,, a cliimncy fire 
at Ihe home owned by J. Sand- 
brrKiks, 795 llowcliffe Ave,, was 
(pilckly extinguished by firemen 
at Ihe scene.
A wrecked car on tlio corner j Wednesday, 
of tilenmorc St. and I,nwiTnce| Police said tho tot 
Ave., \vii.s set aliglit al Id:45;door handle as 
(i.m,, Init c,stingui.*lied by fire 
men hcforo it had tlm# 
spit ad. , '
Falls From Car 
Infant Injured
Tommy Linton, two and one- 
half year old son of Mrs, Karen 
Linton, fell out of his mother's 
car as they rounded a curvo on 





manoiicvered the curve, but that 
to the iiuither slowed down enuiigli 
before the child fell from tho 
car to avoid serious injury.
Tommy was taken to Kelowna 
liospiinl and treated for head 
lnrer,itlons and contusions.
I'ncmployed pcison.s interest- 
f(l*in*BaimnR»ttat'kgi'ound»know» 
ledge III tiieory and practical 
gradiiig in tile *a\vmill iiidm iiy i 
ii)nv aticnd, fiec uf ciiiii'ge, 
nigli* scIukII couise; siYin-ored 
by til# Iniei'lor 'l.umlter Mniiii- 
facturers' A.*sueiatiuii,
The course will commence 
eari.v in ScpiPiiilK>r and eon- 
llnuo until Chrislmas, with re- 
view elasseii »nd exnminnlionH 
In Jaiiiiury or early Fi'bniaty. 
Cppesi w ill slnrfe at 
'High 
p.m;
. Further Informalluii 18 ftvnll- 
able ill tlie l„’nei!'l'l"ym«nt, In­
surance Uffiec. li|cal sawmills 
Iand the ilduli education depart­
ment of tlio bchool Board. i
-V’' I ^
WHAT'S ON
TIH'RHDAY, HEPT. 2 
l.lhrary B.oard Room
loioo a.m.-9;(K) p in ,—Selection 




9:00 a.m. - noon and li30 p.m. • 
(Lot) p,m.—Okanagan Museum 
chlvcii aiiiioclntlon’ dl*
p K   ̂ ^
CUy Park Oval
TiOQ p,III,-Kelowna ,Cubi fool- 
I bail practice. '
.Lquatlo Pool
l;()0 pni,-.5iO() |).m, — Public 
•wimnUng.







t  ' ,■ ,; ‘ '’ '1. . ifir'Iij
STUDENTS DON GOWNS AND CAPS FOR GRADUATIONS
Deiichnerand ionof IDAS bonrda
Speeifdhigh selKMil preparatory to
ih tiir, coinmcn(?«in«nl .ukei;:
cihCH at. St.lJo»epli« ,lla ll 
WedncMlay ul fi;;iO p.m. |Tlie 
.giaduaic,? woie bind mortal
, ' V ;
npeaker at the lin-
•w s E iim jK 'ffi!
Bishop of N#U<in Diocese, 
(iraduatlng stiidcnlo, lofi to 
right, arc; ffonl row, Tom
iHilllla Schorn. Joa Bundichiih, Loul»« Taylor,
ITWttitliTWirr^Itno'^nBIfrnlnlWfif^l'trpptoBontn
m il Pr»clr,er, David Blnka- 
w lcz,' Bolva f®mmor. Mars* 
Hiet^Rf>hncldc.F,’ «nd RcngUt 
tlrculk'h, '
(luenotte, Hob Fahlman, Tania 
Ham Ron, Middle row, Marg- 
iiei'llf! Oaiithlf-r, Norma Mot-4 
rlhon, Diane Welder, Marlene 
Pyett, Teresa Zdobyjuk, netiy 
Jatcliffc. Back row. Annotta (Courier Photo) 4
f/'
KdownaDaOy Courier
fwWiilMKl ly  Ihomm WjC. N f»«|»|icfi Uniitw l,
492 hm m tt, Eclowiia, B C.
R. P. MacL-ean, PiABshii
IV M  w im  I
Canada Should Heed 
Lesson From Britain
C u w ia  to cua-acfaed a m
Briuitt'* Pdomoem a im  lot iwa ie«> 
aoM, om Iftc otKer kr|#i)f
W ffd -  la  U* fifa  » i4ef€tii«4
j im u l i  a w m m y  u *mM  m iu c e  itt 
putrduuc* erf C**i&a» jgoo .̂. la ihe 
m«o«4 the OOTftiit apommk poakka " 
of Britaui ilxaukl be a « a n ^  the 
gp%'<fWBeai erf rbtf couiatri'.
fai B f i im  P m  Miamcf V iao t 
hat he«i to m a m  hi» poiitjaa
iM l atliafi ik i ta
to' (pgftoi m lkm m  -m4 pftoeet 
toNtol ihefii^. Umi tototovtt 
letQ^toi to 'O nift rinj
Bfitohi m v m f i  ^ tm m g
tUm a i i iv r tn l i f  balbiHt m A  la 
piEXS iMfl @̂ii
toraagii ef aMitaf. tto«rv«f f f ^ v n  
tow M t Itot eaioiith 'md mm- ne«wfi. 
««ff axicfiad. m ftofti«rfM ihe «h%m| 
boto m  piMe. aad pri'i"*t«
The mem m m  cartfaUf
telactod t o  a i to  ha-ve aa unfitoiiate  
eUaet.. Both Ae  deiewaeart m  p«H« 
tpmAbg iAd lb* arw iexma»«is m 
toil,ailncM b iija i hi%'f had -ihcM f(» 
tel..
By. f«4fectof prftocwrtI m  ihf 
emf M km  fuM* A t .iaf»i*
w m  ieato the iwiy epe# imt tts*« irf 
to««fg]Mwt̂  ,piW&c .a*d piivait* *t4  a 
t9#i«r gPiMIs erf fipwts..
atoator ifto ■Y'tftauiiTi mmm ■to-̂ wtieafthaaaiB
mmI pfivtoi tp ti i Sto t .aiY towtfo—ihej
aha aluatoBAA âiial auto
fciiiOM ftftf t a»Mimk M| ihe «>e«t %ieif— 
A t f  A m M  met ia i^  to l»t^'iC4)a 
an n ifliR to ia t at the tahee toref but 
far aehteYneto «!' tttoMial (N t .
Bit ptodictoii H m m  
AamArnm m m  to he **fH I t  m  r»ftt 
phaai, I>Kttsi«f fi«ai»c!i<». m tof wi. 
ctolioitoeiit. iltoit-tiiBe mmk ta m m
favtufirs, a caibact ta pabic w iw li 
tad a teibiraed rtoc.k iftAfiet—ih m  
to(hca.tock »M poie.t .la oae dkecuoa, 
but they ibooiki aot be eta|§cme*i. la  
actaal fact,, ii«  receiiiott, if k caa be 
io  (tecribed, is marpaal tbuii_ fw *ad 
Briiaia is siitt pcospefoys *i*h  otoy.
I 5 pet €tmt of to kboe lo f»  «»#«» 
pk>>ed- By uaadwdi m  this co«itja«a* 
that m aiM  be wm M itit4 ft®, or
mttmBtfAo^memL
Bliy doet f m  a* m em ^m f
mkm oaly a yem toe Commrnmm 
gtmmrnam mmmteA a i aat !■ 
Caaaiiia « f - ««ijht to la o «  toe «to»«r
to )ito i|iie«itoa frooi m t mm eegtsm 
tm e. f«»  a  am  te if . mme toaa toeet
ft:m  t |[0  to il toe Cmatow iteBir 
•'«! totvea m a  A *ikm b m  «mI toe 
Daefmbiiw jp x tm m m  am A%gm* 
iiriY' see'ltof faatoctol toppon f im  
its Brttkh .aad A«eikaa frieato- la 
bah oMif*., Cdmmkm msd B#'kito. toe 
ft i!  c.3i»$« *m  iil» ii«» l. T»o »nmm  
IsiiBf be?c«l tliew Bnr*«» a t t t  fwccd 
to acoqa ib f barto rea iiiw  erf the 
A Olid a m le t  w bkli is e m tkm  of poli<- 
liy43.®s’ doffiei.-tk »»d eaai
m%m be tofwd.
Bj«»w km lt?«.od if had to pil It
its b fii .§ k ik ,  |b C'ftaadt fef i f f  at® 
iv io f bev«»d ew -iBetas aid w w  
i« t  toe- »w |!to  by fm t im  h a t im m g i,  
h lw fto itr  Csaadt h  r t f i^ y  r i i i to f  tt| 
.csoss erf |w od« i»«  by m s tk m  
tMxmSmi toe pks »a predstfii-t'»y.. It
is alMi kse i m k  t e | *  m m
f©ifsf»»f«i 'Mfiiws, »«j Ml ,aa .ete*
ttOB clMBilf iBMfe ff«W K* .©f “f f f * '*  
bnwifes ficwi toe slate m *  « » *  lo  
" fteifisls.
T h f fosy ffiists erf a C i«*4 i.i«  f t e *  
t l« i  eawspaljpi ItoSe the Bitoto te io ii  
A'ito m  p iia  p ir ilk l tod fi«totNlf 
»iH poiJ'fieae »n 'k«  w  t e w t i l l  to« 
t i » e  bert.
Home Ownership Grants
iC d im  H efiM )
Tto bea toiCTfiii ot A lbm i prop* 
fity  oirtMft really will ooi be lenfsl 
If ih t pfoviadal imtmmeat dccidet 
to iauoduoe hoitMr-ftwoef granii simi­
tar to ih o if paid for sestiil yean by 
toe B.C. ttow m cB l.
The plan tools food <«i the sttrfica 
at a meaat of piosidiR| sonic rtlief 
fiom h ifii property tasei. In B C Ihe 
frant, which ii applied agatnti muiti- 
ciPil pfoperty lasei. ©ill go up (mm 
$1001 0  S I3? ncsi year. For intni m - 
payers ihh rttwcsents quite a icdyc- 
lion in their annual las bill 
The patitude cnpcndcfcd gne% the 
provincial government a political ad­
vantage which, it may be argued, ia 
not really juuilicd. Taspaycn ire 
riven the impression that they arc be­
ing served by a beneficent govern­
ment.
Actually, the mortcy must be railed 
In other forms of taxation lo offset 
the home-owner grants, so the lit -  
jMiver really does not gain in the long 
run. He isn't really getting anything 
for nothing, although this is the Im- 
pmskm sanich tiuiy be left. Instead <d 
coming out of one pocket In the form 
of municipal taxes, the monev may
the ptm s whkh invcrfvei toe ftirr^s i 
of toe whole concept. The p tn ii are 
uniform and have no relation to the 
amount of taxes paid by the individual 
ibove i  cenain minimum level. The 
fHi*pertv owner who pays taxes on a 
114.000 home, for example, wixitd 
receive the tame pant as the one vrtth 
a hcunc assesied at $7,000, It w«uld 
Kcm iliai a taxpayer who has to pay 
more taxes might be entitled to a 
greater iharc of relief than one who 
pav's ksf.
A more equitable, acceptable and 
Inmcii way to reduce the rropcny tax 
load would be for the province to in­
crease the sire of its grants to the 
municipal governments.
Fducation costs are largely respons­
ible for bringing about the big increase 
in property taxes. Municipal govern- 
mcnti have limited sources of revenue 
to devote to budgets for education. By 
comparison, the province has many.
It appears that the municipal prop­
erty owner would get a better orcak 
If the provincial government increased 
iu  educattanal fraota to the mtukd- 
palities and let them pass on the re­
lief in the fairest possible way by a
well
froto M m ®  ikhcf
The suggestion of political beneficence
There Is another argument against should be left out of it.
Bygone Days
I I  TEARS AGO 
Seal. HU
Tht Suiwhlne Service Junior softball 
team cam* tsack from Kamloops with 
the tntarlor champlonihip, besting Ksm- 
loopa M . Eugene Knorr was Use winning 
pitcher. Centre fleVler Warren lllcks 
ctouted a four bagger. His brother 
Wayne played a good game at short stop.
I I  TEAR8 AOO
8ep«. INS 
The Kelowna Servicemen's llottesa 
Club reopened their club premliei, at 
the request of the Vernon Military Cimp. 
There are several tisouiands soldiers now 
Ul camp, awaiting discharge, They had 
volunteered for service in tho Pacltic, 
but now are awaiting discharge.
M TEARS AOO 
Sept. ins 
The life  In the office of McLean and 
ElUpetrlck's packinghouse was blown 
shoi^ aftor midnltot, but only II In 
cash waa the burglar'a reward. 11400 
worth o( clMquta were taken, but Koukt 
be of UtUe uae to thjs Uilef or UtUvea. 
The explNleii waa heard at 1 a.m, Ity 
nelghbora.____________
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OHAWA REPORT
Nuclear Rote Ends 
As It's Redundant
I r  PAIWKX
wCBHwda't niirltar leie la
MA1t)''h'eei4lif> becaiMt -it ha»
IBiMSQMBMI SftUBttdTSlty YftidNMftldMHBitw 
Thi» Grow 'tofAaln VIBiaBa M. 
Lee, fti* awe and widely-eeipacX. 
ed aaaUitaat ta Deicaca
Miasrtcr Heilycr. wveAe "‘Fla- 
ish’" (o an IkttQdie awl eeaanw 
vesnaal eta in ear miktmy hi»- 
ts»y-
NOBODY EVER ASKS THE FISH
End Of "Last Chance" War 
Occurred 20 Years Ago Today
Spcekku tar toe mjaltter ef 
d d w » T » ^  Ls« said toat C i*- 
•da's eomsEkitiESicex to a wicicei' 
ctrtoc role as HAJO might have 
been legpcai vhen M vmt made 
in ISSI; bs4 mm it  has becsom 
aeaseiess., bcK-awse. H A TO  has 
maay Ikaes more toas 
nuc.1^ strike power to wqpe 
out aay eeeay m m  atkMk 
wwld w-ar. -‘Caaada wiM » w ^  
to the tmn. ztale el at-
ten^ksag to prewent a Wrttaair 
war," tow
fo%aniBi««t 
Ih it  tmOsk m 
peli^ aaariw a -reM* t» toe- 
palm m  cwh
txvaiad I f  Hfovaid Green. Ear-.
gwesmncaL Wlat. toe 
•uv« pr-artwad teea
liH ' to Mm. toe' yiie*«l 'cew-
•fSMBg**! wsM ma. ♦'MMn to 
|«-»*rh.
t£S£SA tETfm Jff
'That mm, as i latoi, a« hto 
toj'nf ttum&sm rnsimry tostory. 
Mart* It mm eesto aa latmr- 
to-'ktog era w our ptoimal hw- 
Fiof there w tm autr aa- 
|)ec'i to tois cekuag o f t^ ® a ia ‘a 
a'uikar' ivto~®wi tow w the 
eoa, tocause our tLK.A.-eaade 
Bimiarvs were "tmt ago de> 
by Watotoftoa as <to»- 
ahf. mtkm-rm.. 
m  f m  i m  M m
fe w  ito ^ ia s  H atow to* wdrf 
Parlwm«*t that he .toai res^pwd 
fma 'toe eafetoto.
He expiatotd toat "to e  Frmm 
i&Ls»»tor's itows .oe Btatoar 
ar-Mii m l .»«y mm mm w«fs©to 
r-iiatite.'*’ to m a
eiai'iet' |ii4 he
"t iiiaii at mum'm 
tmixtm i® -toe Ctenfirxaxn.-* 
Ptot#..'*
five  days ta m  I t o i i  Mtate  
lar Qeerfe Beet, wfihi la f iiiB *
i .̂a i
toat esMr preeesit rfh> 
potey dam aei eMkee
tukli <MMT to êniatwewri aaaaioth 
aMftls or pronde ior the. mem* 
aty of our cewBxry . . .  I  leai 
these matter* to be ef vilal ioa- 
'pcetohce to th* welfare and la- 
«w»ty of mm esmmtry. aad 
tocreiare I  have m  aMtteative 
htti to leader my restpw^oea t»  
a meahcr of ywr catoawx.*"
Both mihtetr* had eooctorred 
wMh every -prevtottt pehsy ahtoh
#dt Uhd fTlBiflrtr
Dtoftehaker Cabtoet: as thesr 
ktters and •tatcmcats made 
cieer. their powt of dwapee- 
meat v-as over aviielear mmmpmm
w m m m m A m m  iM jr
fiftUt fiOHNf m.-M»aa.i?veyah« iiitoh
Chaada are a dead iss«e. vdtoh 
wto hot artoe a ^ ia  os aw  'lata.
hkwre.
is i Wsm km
rfdha Qacisatoik>ar aarf
€Smmm Heea. to htok mm  
breiffh* ■’Tlww m^ewstow were
d bf- tor»r 'iHiiiHV'aiMs 
aa pisii-'ifito., wMrh m» 
mxm and d ii letMpeiex.
8wi iltoie hiriMr Mmittofa, 
«to» «v$fiierxei iatiraa»w*l ah 
Laaces agaiaft a m*
tcfiaal eaemy.
mm to 'a pe^iiral
etogĥwrt̂tôwe nsaîweaa a-©iwaiwaawevMîa
PohtK-al fraî aeatatKia is a*< 
kr^ptog Catoftda; fuitoer. toe 
niptor* wtoto toe iVaaservwUHa
Pai’Xf i|- fatoM  a mmmvam 
eratof- #f*rsvto« mAggû|to|totog. jgJf ja.aa e®Slate6"rfhl'hi5* .m.khtofcamm- if wto -X|b̂ wtoawrX wte W
m e ffe-ace m -the -toeewa -«! a
Tm  «# Pa«®ti
Haitoneto and Getof* Haie w'wia
k|hfcto(isii .w'Mk gj, li.toJa. totoMtfc taMVf atoamtf- »e-Ttoe-ŵe "Ŵto wu ■ setosp̂u eaeâgtw ePaajpa
®«:‘hsar #«S»r}, r*<f* *l# «aa4
t-iir a rnmimJ *»*■ .rftaWl,.
m  ifarre w «« .v.atd tmmm fer 
hie^af
41 TEARS AGO 
Sept. IRS
That prize fighting has Itocome big 
business Is evidenced by the report that 
Jack Dempsey, the world champlcm, I* 
demanding a million doUara i t  prlif 
money for hla next fight.
M TEARS AQO 
Sept. ills
The city council, at Iheir regular 
meeting, were advised of the resignation 
of James Patterson as driver of the Fir* 
Brigade's automobile. The city clerk ad­
vised that ho had posted notlcel Inviting 
applications.
M YEARH AGO 
flept. im
The Kelowna Farmers Exchange can­
not begin to fill half the orders they have 
been receiving for fruit. It Is the opinion 
of one who ought to know, that It will 
be 10 years before the Okanagan will b« 
able to supply the everdncreasing de­
mand In th* prairie provinces, and those 
who have been doubtful of future demand 
for fruit can set their minds at rest,.
Another excccdlnglv ihort diilanct Aa we stood on the <
Ttoewtf y e a r *  
i fa
*{ toe Aaaeiteui 
battteelkp lltoMwrt is Tek^  
Bay—Japa* • * •  Msveato!*-
iiMia liMi ipiiiftMii9NN̂ w'ftfto.Âa.akdakH: swfctoafc âaatoHbaaasWHWMwTy ew toto wlWMtom * • w®
-•ito were prcacat Ihal day 
—to lapaaeae *N I *a Amert- 
caw—fweas) belew the ire- 
maile eveaia af §*fL  t , 
IN L
Wrttiea fer the AP
By TOtHIKAZU RA8E
It w *i a turprtitoily cool day 
for Sepl.embrr, with a hint of 
frost In the arr.
The membtra of our dtlega- 
tlon. I I  in alt. asstmbtod at tha 
rhanctUory erf the prime mtnis- 
irr at 4 a m. lo Wd farewell to 
Prince Higaiiilkuat, the pra- 
mier, aiki the rest of the catto 
net.
In a short and somber speech, 
the premier thanked us for ex* 
eculmg at) exlrrmely 
duly and lK>tml it would, nrvrr- 
Iheieii. be carried out without 
any mlihap.
Then he called for a toast of 
cold sake, which traditionally 
tmirfle* that tho** who depart 
may not come back ahve. This, 
then, was Indeed a farewell. 
For the Imperial command to 
lay down arms dealt such a tre- 
mettdous shock to th* fighting 
services that (her* were recal­
citrant troop* who were Itching 
to vent their indignation. It was 
quite possible that they might 
ambush us on our way to lb* 
surrender ceremony.
1. for one, warned my wife of 
It on th* preceding aventng. In 
fact. I rather thought that tf I 
1*11 a vlciJra to violence, it way 
not entirely deplorable as It was 
a manifestation of our natlon'a 
patriotic f e r v o r ,  completely 
l»llfiiiit*4 thoufh i t  woi- 
without patriotism a defeated 
nation will never rise again.
NO ONE VOLUNTEERED 
Such b e i n g  th* |w«val*at 
lemp*ram*nt. it was dtffleutt to 
choos* th* d*l*gat*s for th*
•  u r r * n d * r  c*r*mony. Non* 
cam* forward to undertak* th* 
onerous duty and not a few re­
fused. For, tn Japan, surrender 
was an act of dishonor. It was 
preferabl* to seek death.
After vain efforts to recruit 
elder statesmen, such aa Prince 
Konoy*. th* choice finally fill 
upon Foreign Minister Mamoru 
Snigamltau. When he was sum­
moned to th* presence of hla 
majesty th* emperor, Shlge- 
mitau said that although the 
fact that Japan waa forced to 
capitulate was most regret­
table. It was. In hla opinion, a 
disaster not altogether without 
blcsflngs. What waa most Im- 
|x)rtant was that the defeated 
nation should purge Itself of th* 
evils that caused its downfall.
I had worked closely for 
many years with Shlgemltau. 
I'ogether, we did what we could 
to expedite th* termination of 
hostilities to avert the nosalbl* 
annihilation of our people. So It 
was quite natural that I should 
accompany him on this mis­
sion,
Th* ZOtodd miles’ drive to Yo­
kohama over ruined roads was 
unevMlfuJ In spits of our pram* 
onlttons. Only mil* on mil* of 








eveiy inch of sfsace: On the 
msit, the smokcfiacks. the gun 
lu iifti — cvtrjaherc. They aU 
looked hostile and I felt their 
curloui gsre sink into my body
Wito « sAaip ijtef=-»r«l 
Nev’er had i lesdit'ad that # w - 
toi eyes huii m  i»-a.ffe.,
Ito. g m t we* «y  lefeerf wtowi 
Cea. M*cAfH»-wr eppNMwd «wl 
briskly »-«lk*4 l«  the 
jifeane to d r in e r  •  #p*©rh. Th i*  
ip w li I s k ill w:-vrr- fa rm  It  
w. as o u r  u ad m lk to iifii to t l 
there w>ss to Iw; ito tpeech. &ir» 
ttf-jsad. I tiwraise ail ia or­
der Kd t# mis'* .s -ktogie w^M,. 
Then I saw •  »'hue irwtn- 
blf in the teoerara h»ftd„ That 
enhanced it»e sens#- trf drama, 
rraouon no'w ©verwhelmtnf the 
rajft audience.
I believ© that thii day eo the 
wap the t»*i day l» the 
Uf# of' Gen MscArthur.. It# w-s* 
the iiHiC(»otr»!od hero of a vic­
torious wa r .  amiounriRg the 
v-rrdict !.o the proitrti# enemy.
, . . Me pleaded for freedom, 
tolerance and juilice. Thi* was 
such a surprise that I was 
llirtUed bej'ind m-<,..tdr. 
twuod, thundcrilruck My Im- 
mediate reaction w-as that Ja­
pan was saved.
After thi* tpeech. Silgemltiu 
was called ur»n to tign th* in­
strument of lurrroder.
TO YOUR GOOD HEAITH
Troubles Found 
As School Began
Hurriedly Put Down Impressions 
Note General's Unique Attitude
On our return v©y*f*. *n hour 
long, by detUoyer lo the port 
of Yokohama, 1 hurriedly put 
down my Impressions of the 
ceremony, d w e l l i n g  on the 
unique quality of the general's 
attitude. Shlgemltsu took this 
net* to the ttcqtorlal palace. 
The emperor w»* visibly moved 
by the general's remarks, par­
ticularly by part* such us. "if 
the ftte itt tof Hw rfttMMiet f*e«  
are turned Into constructive 
channels, the country con lift 
Itself from Its present deptora- 
M* state Into a position of dig- 
iiity.”
To use, therefore, Sept. *, 
INS, atanda as a moat memor­
able day In cnir history. It 
marks the end of military ad­
ventures, "the end of an end­
less Journey to no end" which 
In turn signifies a fresh start 
on th* road toward the goal of 
peaceful democracy,
crookedncti,
A fellow townsiuun had to take •  
course In (uhi rending In order to read 
faster than he forgets.
Mur* hccitih to \k  very, iiiiich like 
the mooii, only luracr, It anild lie that 
when vsc’vc hccn thenr nil, ,
Cur munulucturcrx say the public
acing th* repreientativea of 
victorious allies In various uni­
forms. we felt as If we wore be­
ing subjected to the torture of 
pillory. Ucslclei tljc ship's npr-, 
mal complement, there was a 
gallery of spectators w h i c h
BIBLE BRIEF
By MURLIN SPENCER 
Asseelated Press Staff Writer
The solemn words are what 
you remember most as you re­
turn to the Mighty Mo 2D years 
after tht historic surrender cer­
emony.
You can still remember (len. 
Douglas MacArthur, standing 
•red, his face stern, os ho 
said;
"It is my earnest hope, ond 
Indeed the hope of all mankind, 
that from this solemn occoslon 
a better world shall emerge nut 
of the blood and carsage of the 
past — a world founded upon 
faith and understanding -• a 
world dedicated to the dignity 
of man and the fulfillment of 
his most cherished wish—for 
freedom, tolerance and Jus­
tice."
Obviously thinking of Hiro 
ahlma and Nagaiakli he leldi
"We have had our last chance,’’
Sailors hung from every van­
tage point of the 45,000-tnn shl|).
.„,,KgJi.».Iotî lng«.?.(luNtt—aV-willigM.aitiAM.. 
gallery dock on the starlxmrd 
aide, Their nltentldn was fo- 
cuscd on « mcHK tublo covcrod 
with *  Kroon cloth,
ForeiKu. Minister M u m u r u 
Shlgomitsu had difficulty nego­
tiating the ladder' liecause of a 
wihkIcii log, Iho result of an as- 
snMdnailon attompt before the
WHI
greatest hour and he made th* 
most of It. He was stem and 
erect, but the paper In bis band 
shook slightly as b* spoke 
briefly but fervently on the 
world's hoiw for a latUng 
peace.
Th« Japeneae stood with Uteir 
heads slightly tMwcd. At Mac- 
Arthur's Invitation. Shlgemltsu 
limited forward and signed both 
tog
Probably the most dramatic 
moment came at this point 
when MacArthur. who had been 
staiKllng. sat down at the table 
tn sign for all th* AUI*d pow­
ers.
It was all over In •  few min­
utes.
You can now look down at th* 
{daque set In the deck:
"Over Uiis spot on 2 Septem­
ber 1W5 the Instrument of for­
mal surrender lo th* Allied 
powers was signed, thus bring­
ing lo a close the Second World 
War."
You can only pray that the 
Missouri will remain always 
ticfl to the dock, the guns silent. 
And the only |tcrsons nlxinrd her 
the children who come to see 
where a great war came to an 
end.
By DR- lO tC n i D- WDUXER
Dear Dr Me46tt.:
'Yoar abo«t tt# t:Mld
crsid and el-aaf m fc»* 
»'t4*« t»# Hki'M  kte4e.t- 
gai'len 1 had th*
saw* probiejn w'lih my mm who 
was quit* htsHhy.
He was happy if I sat oe th* 
tide brofh bwt N-came lertifted 
at»d crtfd tf I had to i«av*. A 
Iranqutlttar <ttoo*t Iwlp. At a 
lait retort, I bad bts eyes rfeerk- 
ed. aiMt there was lb*
He W'S* Ofariighled and had 
aitigmatfem and we hadn't real- 
tr.ed it at h# se*frt#d perfectly 
normal around hrwne.
When I left him at school 
fand he knew that he had to 
Slay until diimlssal time*, it 
gave him luch a feeling of in­
security that later we had an­
other problem to deal with tn hla 
achool Ilfe.-MRS. M S.
Good for you, finding the 
cause for his Iniecurity, Once 
you know that the llttt* fellow 
was scared because he couldn't 
see very well. It's easy to un­
derstand how he felt.
And yes. that Insecure feeling 
would twnlit for a time, even 
after the original cause <faulty 
eyesight) was corrected,
Wttn an undexttaiKliiig mottier 
like you. I'm confident that the 
little boy has been getting over 
that Iniecurily successfully.
It's last *  to mt. W 'if
ttaSitt- »Vf* twi'ofr, fiu*. 
fesy, tte liSiltotl .«.rf * « i*  iOWNf
i»rt*r*, ««- mnmahtm* whifli 
»a*y h*.'i« p«4k4#q{ to m  •■ith 
at all.
Dear Dr. U fM tu  SbwiM e 
dKwlw? Wiil 
It harm Ife# ba.by* Or rvs'ylt to 
miscartiagr’ -J ilM , r .lt.
No to all toir* qiiw'i'.iki*ii*, Aa 
I  have ssiid Uttfumiiy, rwt.is* 
doychtfif u ri&t ikU
rf'tif'ity a vtoM  t-i itied
ter mcd.K*! utaaUy to
c«Bbai iNsfltt' vag«al mftttlcsi 
or irrttatlon
Asking whfihcr a rkwch# la 
advtsable is a trout like asking, 
tf ym are a brslthy woman, 
whether you ought to take some 
kind of medicine or sfMXjld use 
some kmd of salve. Consult 
your doctor.
In other words, don't douche 
unlcis there i* a specific medt- 
cal purtxise. It Is not required 
for health or hygiene otherwise. 
Needless douc hing can. at times, 
do some moderate harm by up­
setting the chemical balance of 
natural lecreUoos of the vaginal 
tract.
MRS. L.T.: No, don't take •  
chance on using th* medicine 
of "the other lady". Your skin
Fm rn  tiwifeto w ‘ - .1------ *viogiat
what
Editors To Meet 
In Canada Now
NEW YORK (CP) -  The 
American fioclety of Newspaper 
Editors holds Us anniinl meet­
ing In Montreal next M ay - 
first time since Us formation In 
1022 that the mcciInK has been 
oiithlrle tho United States.
Canadian newspaper cxecti- 
tivia who direct nither newr de- 
jinrlmenta or editorial pages are 
Invltod,
Vermont Royster, editor of 
“'the'-‘W«lHBtrMt*jmirn«l*“iHd" 
president of A8NE, says spenk- 
(TM nre expected tn Include 
Piimt' Mlnlstor I ’cnrson, Prc- 
inli’i' I,ei,nRo of Queliec, Pro- 
Kresklve Cqiihorvallvc l,e»der 
;nirfcnbiiker and pr omi nent  
American officials.
only one of many reasons why 
a child can fee) insecure and 
hence turn panicky.
However, this is *  wonderful 
answer ta the baste question; If 
•  child Is paniky, try lo find 
out WHY. When you know why, 
then you know what to DO.
Dear Dr. Molner: Yes, I'm 4S 
and in the change of life -  
vague aches and pains, crying 
spells, sometimes Irregular 
menses. Anxiety, forgetfulness I 
My (tocior recommended hor­
mones, After getting a shot (it 
lasted three weeks) the let-down 
was horrible. What should I  
do?-E,C.S,
Two words of advice to .you.
1.—For the rough part of 
menopause (or "change ot life") 
hormones are extremely help­
ful. If by Injection, they are 
usually administered aliovit once 
a month, but It may Im more or 
loss thoo that. They can also 
be taken by mouth, effectively. 
Your doctor con adjust a sched­
ule that will help.
2,—Your lat-down Isn't worse.
ent. Have a dermatol ist 
(skin specialist) tell you 
to do.
Legal Reform Plan 
For Commonwealth
SYDNEY. Australia (Reut­
ers) — A system for tho ex­
change of Ideas between Com­
monwealth countries to stimu­
late Ideas for legal reform wag 
proiwsed by two British law­
yers her* Monday.
T. O. Krllock. and D, S. 
Dtwns, put forward the , sug­
gestion In n Joint paper to th* 
third Commonwealth low con­
ference as an alternative to a 
uniform logal system.
Kellock and Downs said no 
real attempt had over been 
made to produce uniformity In 
law In the Commonwealth, and 
today Its political and constitu­




ODANAK, Qiin. (CP) -  Th*
By THE CANADIAN PREiMI
Beptemher I,  IM * . . .
’ flie bitfile of Omdiirm 
WAS fought 67 years ago to­
day—In 181)6—and the Brlt- 
bh 21st I.nncers, with Win-
^ t(7 rm ifc h iii* fw o ftr th iir  
ranks,\made the last largo- 
srolc I) a r g e of modern 
.wiirfurc. The Anglo • J£g,vp- 
llim ()X|H‘dl(loi) u[i (ho Nllo 
to K h (I r t (I u m liiid boon 
pJiiniiud In IRUO oMrtly in 
order lo ensure tno unim­
peded flow of the river Mi’d 
parll.v to 'ivcnKc Iho death 
11 years Ufore of Oenoral 
Ooiilon, G e n e r a l  Kitch
ISII—First telegraph link 
conne c t i ng  eastern and 
western (Canadian nswapa* 
pars was completed, 
rirsi World War 
Fifty vears ago today—In 
lOlS—King Ocor 
I/)rd K i t e  hcner inspect 
Canadian Ironns In Kng- 
Icnd; the rctlcnllnft Hiis- 
slanx ev(icuale<l (wo mor* 
, fordflcd towns In I ’nlond,
I flcrnnd World War 
Twenlv.flve yparn u«o to­
day—In KHD—l/)i|don under­
went foilr hir inld« in Iho 
com SB of Ihe drty; (he MAF 
claimed Ihe destruction of 
1,500 German aircraft over
Nows
As tho Japanese stood in front
  ■ . . . of tho (able, surrounded by the ------  . - - -   ̂ . j  , .u    - ..... ...
i-lBY'»wto(*Ml6Bllw**()f**U'’’'*y***‘'*ii t6*t*wIIHtif*do*pBy*lhfF‘C06t*C)f*iTiBltifig***"‘**'**'**f*v'Ui»»'li*WI-ttiteiM)Ux*q|)toi N«»Miytien*rtaht!t*lW'*rih(y*fPtq>*f*^hIeltr****Ab*nakI«-te’<blto-iW)-»t>(MHtebeq-«*-*©*n(MtoBaCTlid«»ouWtha-«cam*--i--««<-»thg-w^
IS credlM to It or the safer cars. This, Isn’l surprising; mo»t m e . . Paalm46tl7 ovepholmcd theiii. Oon, Mae- hnvo opctmV a^ ltiu e  mus(-;im for the formation of a Brit-■toto ASA MMiiokrto lex iKIto « . . .  ' ■ t 'f̂ oa sfs*toal iisx/l tolaarvxtol tlnn AftHur HlOVOd tÔ OH mlrxrix Ihiksx 9 fWW$ rfivlilliltsi ' rfteoa II I* rAllPl) I'XIX̂ dlilfJII illKl luli . i<iws*tsi#kef<iel f *a *•* 1  ̂ I*
which Were twd copies of ’ the 
ln^tnlmcnt of surrender,
As supremo commander of 
the AUiod powers this was bis
(ItaMtcl
ited Press or Reuters In this 
papBr atkd also the MeM iisw* published 
ihertln.' All rights,of republlcation ot 
speeial dlspetchea herein are alio re-
f
people gittdty p«y itio cost of, pKitify*. 
ing M cur, ifiougl). It's clear llion the 
greut mujurlty prefer snazzlnesi 19 
••fety, ,
: i  r. ' ' ■
The great and eternal Ood 
has me Ins mind., IloW can I  Ig­
nore Him'^ God said, I have 
loved thee wl 
love,'*
vlth an everlasting
of bro than 2,000 CxhibitH, One 
of the exhibits is The Last fiiip: 
per, ,n 'painting by Thco Pan- 
ndls, 75, The' main figures In > 
the painting areTndisnm looks.
(<xi)C(lltl(in hfiil 
reached tho Nila headwntors 
bo fore him, provoking (he 
Fashoda Incident.
U  BID—Battle of Actium.
' , , >:7
InIi • S|X)iiiorcd J e w i s h
nmjv wi re’ dl«clort-d: (he 
R ( Hh hu((or rntlon 'vug 




Is Worth A Damn'
Itaw  Am  luWrihW'i I f  I  „
tffiMtflhff dMCviteft• ■ - ■ - ■  ~ WipiMM
ft ftUU®
I
A u ^  Marriage 
Is Announad
l lA i lC 9
lir.. M it lira. €.
m Q k m m  t o f r o i r i  p m m ia  % \ im
M x w m u t nAn.f' c o r s ^  i v n - .  m n ,  t ,  i t i i  w $ m  i
AROUND TOWN
Mim Maory Galt VM ta* cr«-Rmsftftl vat lArt. F. CMusmm- . . . .
asm. iM tott at a 'Aeii^ilal tmm Rack Otaek, R.€. wrt««a awivckiackael av«nr mim* I  mtKla. Atf -
opeaaag ilty partf f «  toe toay .h- m A |»a«WBf* at lAat I  *«» tal«*«d; ttea .kw be.;®*
fe te s  aad fcrfeaadt at t e  hmxxt Mr. ta d U n . lisutoSitefi«aa; ysw'd totak the tovtatea « ! !» •  t® *«t m « y  aervaa. Fiaa%
©a Btack *vee'£« Tuteay a f t o r - ^  toe v a to ^  maduM aad tiaa task* »«>-
V.
9M
.riafa at toeir Am tAm  
iM f  tanmcR aay. ta Kmm% i
wrnkmmtm pmiamm ^  aad M*«.
itaii aMtaar t t e  !»•-.;» »• lYaarit *1  t e U i  Vaa- 
M t taiw ta p» aMf."
 'Am  Is M k n : I  has* a l 9ha M iix taft tank piac* »i
W » te te d lte |e i | te e m * ! i* r ta w p r a te B * K ll i r a iy w iS f te m ia y ,  A « ^  » .  la St 
M* aaisfay? Wky Am aaajtoOMlwti k te  mm. .Stoftea* Ctagrck. Neato Yaa
tf«tor» fr t  away aito atasa 1 datai a t e  I  a ®  calf Steve B-C.______________ _
f te a fc *  FS ta* taaifet tss yaar*. He sat laty h m - i'"'''"' ^
Wil*“ artlclaa ara!*«**v* md wtiptoiau* and'i »BOI»i f f l B f f *  F A I
•va fte a ’a iM taM  
lar- Atain®




(d Mr. a«i Mrs, G. A, Browa,' 
..latart road, taik vaek. v*.c«£m *w m m  Mteaitd a©-|ta*t te ia  BtoB tmm heitietek fer
i G tate «f ifr.
:liaia tali a t e  
Mra. t e a  M, Vteera frsm Sm
I  ikotiM tail y«n! 
w« a*r«  gemg torj 
•l-.»eto«r ««' tod i«»e totags aaj 
'ta d  an riickt ta 'da. Paa tacky P 
totokt ead ap IB a ktma fer mm 
a«d nettars.)
Naar. tooren yaan latar. I  a«: 
kafply mantai ta a »aa a ta  - 
kanvt all akeut Staia aad mm. , 
N#v«f naea feat ta  tomaa U 
•ee. an tota is ae« o%y p t e : 
ft. « ta t  I  ■*» aerftad atawt; 
tayto toai ton taOft a a : »  tas iwwid tarki
is h t e  9t 'ton taaw* ta to*|ta tava .aad ta maitdi ton sa«*I 
. B«h.kx I . — c- ^  V -'taiinsta la t e  f« t  S ter mm. alfetoads v *  itand te fctn* 
ito. aad Ifaa. F tte  I I * ® ' * * ' ; »*  i rta caa aatak ton W ?i«to«r. I ' a wared ta-staato ta 
L m  am te ta to i *  » t e t a ; | ^ : ^  £ * S m ^ I  *  * f * * .*n ta >  * t  km -ftate ata« a ta « !n «  tm  towa a t e l  m.
C- .Marla.w'*. tafern Ummwrn rend,
mm t e  4m  a ^ k  to* A ttn te a a * aernr i*Ji»
aftor five. Awtattag tk# 
kntaesa ta tnrvtag tot g-jtsts
«w« 1 ^ .  B. W. J o te te . Ip*,'' nad Mra R R. McHarr’i ’̂” *- rf®** tacaws* a iriJ*'dons- 
U u m ^ E i .  P w u i ^  S " *  •  '» »
« S “ r £ ! S ? s ? 5 i S S 5 l : ^ £ 2 " “ i“  * J S f  £ 1  S S T L i S
Ftliiwr*. Mrs, 4a®** &*s-art.t w«s«piftg- 1^  raatea mrn-mi aad
Mr* F. M. Trcndftad aad i .  i t ]  Vtaittag Mr. aad Mra J a t o t a t e t e i V b M t a M l ^  
Vietara ftsna SbB' Wrmemm. jWat a t e  awmidM'i tawa to a t e  as 'lard a»i**^
to** tetota
r toJM fttjr MSî  k • * e_ mW#* teMftiftfft ftBMEftw. , *»®
d £ i ™ i s « F K S : . . ' ™ “  * “  r o * ™ * ,  n .  ■ , « ft.1 Ik . l u , ^  
SOUTHGAn
U M n u  •  s o m r t
atEMTtoaoN
i f i f i i a a a L  i«Sd»i
i ^ ' *  and
I t a  Ammmm kteand ta ton'tea ta »«•*> j ^ ’ -R IQ R ETsI 
»«ted . f * » p e t e  i t e l f -  itaar Rc^vta :■ ItaaT ea l Mm ^
™  M r*  N  * *  ® »ta  « •  a *  la c *  M  t t a f  " * « a t c a 4 a w ,
Y*a Dm \lm  i  » t e  ' a r * ! * * ^ -  *®*® ta « M  t e ;
la ta  a ta d  Mvw k««i» i t t e l
F«*»«r Jttematata Mr, t e  •*“> Ip*--Am *  .Parker jtacasi** a *tii ask* lam ta .’
Mr*,. Hey lti» i spmt to* |»ssj*d4iam* Laa*. a„C, L  ST*^-,3 * M te ^ iy e u j. t e l  tal ta ta fw ftt toe,
steend at to* Capn ifc»or,| _ |**id, Jva fceciraiizattaa taipa** ata tac* Siev* tta
te e l is te  \toimg Mr. s*d;^ Stoytag at toe Rataboar Meteliwwto a dsftEaa-iwlwitag toisi 
Mr*, H a te i Jtetaaa t e  « te f |*®r » t e  sM e _«*yyriag ai®B*r" Aad ta_wa* a* t e t -
tsM, £n4iftidL$ ift KsSsNfcSft. \0 tm g
tounvts fli Mr. M i  Mra, Sta»-'!t«r Swhm'ar 'aai Heiurf
taiday at to* KetasM 
mm Club are Wai- 
ar
AtftbeitiSii'idi M 0 Fita**ley Starte Sitai a t e  ©«« Mr*, 
towte''-* ta te '. Mr*, &' iwtok'l 
and ktm ta 'te tw  kam  ¥Mow*'i Mr. m4 Mr*, L  O, P teer  
\m.
Pear Am Laader*; 1 am §; 
^  s ta  ta mky id yaars oM 
Md 1 total k*%,'* ton praMatB 
yet„ t e  1 « M I ta .kaww Mnt' ta* 
aaSve « w|i*« il StappM A |«»'" 
aka ka« to#' *«i%1c*'aa-
SHE AAAY B£ MISS WORU) BY NOVEMBER
Mtai Ptatowt e# m m km .. 
tS-3tatarte ■LtaMta* Ran* at 
F*«* Cliweiii. Va, ita i'tef 
awto mmm m $  t t e  atw* 
steM tf  ton lit}* Mm  t3R.4. 
I i  <«Btasf .*we*i a  Atawry
P te- Sfcn 'S'® #® ta 
m ta %ta tar M m
WmM i«ta Her riatta*
111* ,  W ten, kSsta-ejnd, -lAJJ-
M.—*AF Wntetata')
^  « k M iy  ta feraw MJ toa* ton
a* toe .finM  ©f I3ff,;te ,d*teter. Mr aid Mr* P 1 «  
t e  Mr*. liwBta Ita w if, H'anrM a  Catoar'y "' Rtntajaft ta s 't e  a l»ê
'feMta 'Mr, « *d  M r*. G- W. f i d i '  "" * • e s » fn  m m  ta  ymar t e s t  Itaer
eajdi ii©ta U m  J»Am* 'fte w . d a te *i&  y«a f* i tea ta t» kemtF.
i«sr at Mr. t e  Mr*, I f ' i t o e d i y s u  .akead «< tosn. — 
t e r , t e  te n  « *^ ]M 1 M ^ IIW F E T  W R I T I N G
tag Mr, * M  M«„
» j*  seek I* f e t e  il'tte m  «f„;fd w  toe N,*t»aal SMam* Med- 
t̂ katPy- ijrcai C»*m« m immm.
Diet For Safe Driving 
To Encourage Alertness
•a  BMl RAI14IT AUJRi [ittefe ®f m eal *tto trstai,. m 
Mm* kigk*'ay>, !&,«■* fa ie jvk** frrid* •rto c*r »ia< 
mm* i&m *fi *mm  ta aki rip ta ;te  i««ifd  ham w  rri*,p b»ma: 
nvMf afftatait* M**k i» taeat ;»•»'*• »“ * * •  »f to* »ito
M d  *»« etwijdi ta |iw ta i* |M d  » td . t e  m$kt.
**<« dfHiftf,. I»wl l«tif 1* aaldL M M M tf ite  Ireaki Otalre erf
mdfitafttag ita dr'fetf*,,!**? ^  to*. 'i«jp. totnata
Vet *r#'liile«i» aid c**ts*lue* raft'tatoe. a c©*a m  frwil drtok. Aa 
be- prneeted. M  te y  ^  uto'IMTto m pear.
•rrv'Wf toe rwta* erf ton read. I •■••eMnB: Frwit eotltatl, to- 
tad' by k m « «  idyitoalif aad fp k to ^ p  wito a rsto, ltaai:ta!L 
rr-r«ftslly alrrt itnsilfd,, or taj-a»d meat or tub,
ft I-I ru  oy  D ire  itwtate ‘ iKrt fried». a grera vr*#-
« «*• .i-P.u*tobl* or *al*d; r te fe  of * te .L'T;
mml htfp tn m*l,ni«tamg *afe ««««« »Jtoi lugar
Vnattaf Mr. Md Ite*. tkm' 
C w ffi tar m n fk l s t e *  ktat 
t e l  M l*, Cu«'*i'''i Biacn, M w  
Pat fe te ta , staa kaa rtersMd 
ta inr h i«n  ia 
toalaa.
ton RMi I m
ftatawwi vtoiiMi lira.
d te  la
T. P,
and eff»rifn! and fn'Cn-
tal (oodtuon* for modeni drtv-
“ f . ta erf the greatrit Import- 
aocc that itrady. coatlnuout 
driving by the rame driver 
ahouid not be maintained for 
more than two and a half hours 
without a break. A suitable 
snack, and continuous walking 
tor at least I  mtn. stouM oc­
cupy the break.
The foUowing regime will 
contribute considerably to safer 
driving by reducing general fa- 
tlfuf. It 1s equally helpful to 
th* passenger. It will help to
e «v«ot oerv* teauaUoa iod 
ick-ach* frequently expert- 
•need on a long motor trip.
Waker-Vppert 2 glasses wa- 





According to world health of- 
flciats, If a child does, not get 
sufficient food up to the age of 
1 he will be affected for life. Be­
cause 60 per cent of the world’s 
children are In this tragic cate­
gory, the Unltnrinn Service 
Committee of Canada li Intcn- 
aifylng lt.s children's aid pro-
f rams In India, Korea and long Kong. USC headquarters 
Is 56 Sparks Street, Ottawa 4.
Woman Driver 
Only Uses Feet
NOTTINGHAM. E n g l a  
(Bcutcrsi-nrltnln's first fiwt- 
ateering auto driver Is taking 
lessons here, preparing herseil 
for a ipeclallv-dcslgned Invalid 
car being built by the ministry 
of health. Tho armless driver. 
Miss Mary Sullivan of Notting­
ham, will operate ilgnala In th* 
car by the use ol her shout- 
dors,___________
-'W-NRW"^
Breach of promise actlona for 
breaking an engagement are 
characteristic of English law. |'«*<*Mi*being*fnttnd»ln*‘RBm'Bn»iw!' 
pntlncntnl law except under 
specific condition*
lARPnand FURNITURI 
C L E A N I N G
Iflaf*) a«r*.«  
taadgel-wtae 
fabric caret sf ,,
I Protect your y A
carpels w 
our gunrnn- 
l«cd . , clean- 
I n g . .  763-0883
I Interior Carpet Clegaen 
Kill* 81., Opp, Memorial 
Arena
     I'rnirwiiiiiii 11(11
MM-Aflnr**** Break: !%erbet 
sundae, fruit, or a hard-boiled 
egg; hot or Iced tea. or a fruit 
cola or toft drink, and an ofien 
meat, tun* or cheese sandwich, 
or a hamburger or frankfurter 
(tft bunt,
Dlaaer: Grapefruit or melon: 
roasted, broiled or boiled poul­
try, meat or fish with 1 roll; 
or a hamburger or frankfurter 
on a bun; 2 vegetables (no po­
tato); tossed salad with French 
dressing: choice of fresh or 
canned fruit, fruit cocktail, a 
gelatin dessert, baked apple or 
sherbet. Strong tea or black 
coff«« witti sugar- 
Mid-ETeBlBf Br*aki Hot or 
Iced tea with sugar; or a soft 
drink; or unsweetened fruit
fruit candy drops,
Ob Retlrtog: A whole orange, 
followed by a big glass of milk 
or buttermilk.
This regime has been thor 
oughly tested. It provides easily 
digested foods, ample fluids, 
bulk, frequent nourishment, a 
tialanced menu with a minimum 
of starch and fat, and sufficient 
sugar to produce quick energy.
NOW OPEN ) 
Th* Interior's most' 
up • to • date tieauty ’ 
salon, specialists In̂  
hair coloring. Ask 
about our human' 




555 Bernard 762-4554 ^
SHOP NOW FOR 
SCHOOL SUPPLIES
CAUING A ll COOKS 
RECIPES WANTED
Th# *»*»*! IMfty Ctairtw
f t e  b t e  MtttoOB ftlt) IW JM ta
tisltad la Seftestwr. Tfeer* 
«ia to* tb* usual pet*** fee 
th* thre* best smgl# rwclp**,, 
and «s»t' for th* Women's t^ub 
fubmnttag th* most t«>d 
redpes-
Pleas* typ* out ytwir recipes 
double spacedi'-eei on* sid* of 
th* paper only—and put your 
nam* and addresi, «c 7010- 
aam* and the name of your 
club at Ih* top of each page.
lb *  deadline for your copy 
to reach the offic* is Septem­
ber 10.
Let's dip up some delicious 
new recipes again thla year 
and make this another Gala 
Cook Book editico.
AiKTflofied For $15
W » AJffiEUKI lAFl-Oftoe
F^*if4Aihtoirft iMrliiiiTfr*A*te.A md Hk* ĝtaWtataSSMtHMMwUft ®M ftigftto
tat* liiMsi t f i t e  star Mae 
Mkway taM tar iliio Tteday  
at a piAdta turtoM Ttawa were 
trwuWuli e rfi» *«s t*a tee*M  
( t e d  fiawry. A ©©mb
»h* *w *  Ul Val#*ria west ter 
t l . l  Mits Marrty dtad lati 
March IS at TS. t e  mad* |S,. 
W.dOO la (iim,i and ppsai •*- 
try pfMy.
FRGM HER 'IL W E T  
Pear Mlta Mirffet; Km  art 
I te ta f  tamsand ta awa* 
elas* wonif*.
Mast girt* worry a te t
, .  *  ̂ ^  ,  ..to fM. ! te « «  ta rmm m%m aad
Mae M u rrj/s  Comb K  r,J?S S  **™
WIFE PRESERVER
m
W te  you ihtok a boy
7* pmm* *4 d*di fnai cfftdtoe|
IItmii ftn ftU li«ft
inMg it NOCA
ROTH DAIRY
P IO D L T n  LTO.
H M M rit4 ii«
tor bom* dellvtry
Why your child’s slippers should fit 
just as well as his shoes
steaiwesiadi
B ii i i i teaiiiiita aateMMM
Proparl̂  fitttng ahoM art IraporiaBt for 
powing feet. Bat tmy day yoor diOd *|woda raaî  boon in dippm . Bo their fit it inpor* 
tADtitOO.
Poamtiwad M im m  « t e  M popar toaii its
S S l ^  ^
Aa imlMMltodifo itotl eotalto holda tht fool imifly isMo th* d̂ ptr- *n» btdt dtm’t wear dotvn. And Om Miooth taathflr oottolw fiv* tata, Mi« footiiiff withoat marJdni flooit.
FotnlztMdi art omaidilMy wtihabl* loo.
So don't atop half-srayi f i r *  your dUld 
•vary dtanot to dtvalop atrong, mmlthy f it t  
by making aura hit tJippert fit jutt at weU 
at hit ahoea.
P.S. When you buy thdr abo« for back to 
tchool, make them Packank
G e t a  FREE
"45" Record
Wllh tvery purvbaM 
$3.00 Of over. 
Offer expires Sept, 4.
1
vmmm-MM au im ia i-ii.t* tMUNt-|a.N
Your School 
Supply Store
FOAMTRIADI CAN tl PURCNAIID AT THItI FIHI tVoRlli'
INCORPORATED 27* M AY IC7QSbopa Capri PhoM 762-8323
Geo. A. AAEIKLE
I '
"The Store of Quality nnd Friendly Service - -  
Serving Kelowna and P litrlct Families for 66 Yean”
-'<1  1 '    .......
Hgtodtogfti
fkfm  •  ta •  dal
F © m » T  i M  
towy- t l .  i r t te
A llL L N I
m m m s %  s e x v ic e
Honeymom Wish 
Was On Two-Wheel
MIL.WAGKEE. W»a, IAF»- 
*Thi« la what my ta iteM  
wastad." smtoad tow tttracttv* 
fomg brkta as shs and tli* 
groean left tar tliftir hsotymona 
bwytie*. Demtta Ikital*, I I .  
and Ml irtf#. Ikw tey. » .  both 
UBivarttty ftte n tt, |tadAl«d off 
Tuteday on a fanned WO-mO* 
fiva-wte round trip to Mlcito- 
tan'a utm r peotatte,
Wboi you tty CHEESB
Smtai&i *Q Biitott ta 
m  e«y alrpm 7 day* ftte ly . 
tata, teotanicftl trtMiiito 
tatiMi. Atostii t IJ I .
Far Tvt-vii Arraateaete 
H m m  T t»4 tu  «r I l ld S l I
re-roofIng?
A i h l i ^  CoJcf tm iv t fy  House l^y lt 
PASTELS • Bies'DS - SOLID O3L0RS
"V.,
Kelowna Builders Sumly 
u *
FImhw T«ar iM tte  Namte 'TOdtlt
fb r fte n g  er ra-recrfliMi bcMnea, erfftoat, 
plaaii. «r garate get l i t  lb. Aiphalt Shiagltt 
•aly t l . l l  t e  kM i ti! or M  ta. MtarraJ ferfacad 
BMrftaf la rad, whit* or grwm for «a|y f i J I  
t e  raH . • .  and cajoy yrart of iioobl* fra* 
■mica.
Just g rtitl • • •
T W t wbM yoaH bt aaybgi 
wbra yoa'rt oil tbt 
1966 modtli.






Four S-lnch DuoGon* speak- 
•ra ■— each two speakers In 
one to coVer the full aound 
spectrum. Philips 4*peed 
automatic turntable gnaran- 
"4*td '■*' R'-"‘TH tdiit ” «'*■ fr tm “ 
weight pressure adjustment, 
preclB* band selection with 
cueing switch, dynamically- 
».balaoo*cl4urntabl*rOonatantii- 
speed "rumble"-free motor. 
FM has AFC for drift-free 
reception,
IF ' Philips PortebI* T025
Rugged metal cabtnet. Built-In telescopic ant«nna. 
Mmtltronlc Circuit Stabilizer protect* irspenstv* 
pans. Twn-ytar ptctur* tub* fuaraniat. Iftmg 
dlitanc* Super Caicod* tuner pulls In signals, 
•ven tn fringe reception areas, frame grid, long­
life tubes. 1 0 0  OC
Instant picture and sound  .......  ly Y s T J
Philips 23" Console CSS
Philips hulid In more features for the hiMieat
•tandaras of reliability, Monltronic Circuit 
Stabilizer protects exiwnslve compnents from 
imwer purges. Instant picture and sound. Pic­
ture tube la so reliable It's guaranteed for (wo 
years, Pre-set fine tuning ellmlnoti's need to 
retune every time you 9 0 0  O^s
switch channels ...................................A 7 7 « y J
289.95









Tw» fwitoi wl» is«» m a fiiifc-l ■« ct to* 
jyof cxitatotom war* |ve«iBMd tegklator*
"Sobering biformiHon" Gwso 
Of Bennett's Winiing Speech
K im m s K m
Aamimi atom to*lr liaat own-
ttBHMd tata
gtttaita Lake, 00 nulct 
at
WatA of to* Dftisliap mat, jpve* 
yeilc* VcteoOty
(DP) Lmton 
i i  to* B-C. 
km * Hdd. Piwaftiw 
Burnett 's imnuBg aimintt fe 
cxscsaas iadteatos toe is 
coacerawi wito toe tislaf cost 
ef tm m nm at osejte*-
ttoe pmmlm saM to a spwdi 
,  ̂ ,st Prisee Quwfe totoulBy to- 
two totoir BWBiers af to* fetorl totrtry a*4  foswaaMift toadtrs 
,toff i t e y  ntattoctttocretor ftoae.||Q te r e s t r a i n t  to
Feety • t«o|i>*d parcals toy tocr B»tocr aadi The aaisitof youtos * w * ' - y t e  aaatost a reeessta*. 
a »ipE*ll**.iia«ei„ ateie ber .teu" ane*to!|iuittfi*d as Rory liberal toate Bay Perraali
WBiFIEUD — 
fiseadbi attestoad 
Wws Aumm toeto to ttoS' Maafe!«tts kcft a itot of km ipfu aad. 
or;«l Bali to toaaoi Mist Gad.atoo paaed ati toe ritotoas «lf 
^veatett vaose eaaniace to'toe farccto aa a atoto st)To> 
y>ri WiJfrttt ltof« takes ftoc«:toajB iseart atoieto aat outitocd 
IB First G&md Ctourrto la Kto-'to faak. toto made a ' '
'waa at 0 pm. am Satoittay. ta-l«ioa ef rotors..
'̂eluded m ttaae prcscat aerej FMtoatog tlw tosptoyisy of 
:tJto grooea-lobe’t paadHtotoer.ite gifti the gfoaj? af frieads 
.Mrs. James Wlute ef Ke-toa*aa,'
Mrs. M. D irii* at liea Vest*
imiaster aad Mrs- Dotores MUk 
In at Veimm.
I Mrs. Edato Sau^ wMkmmi 
'toe lirieto-elect aad ber attcad* 
leats-toJae. .ber sitter. Mrs. Dor- 
: eca Cyr a i l  b* raattoa <rf b »  
:or. Miss Mary Am Bediack *  
;:toaiemald aad Mrs.. Diaae 
IPnev*. taidcsmalroa, tboa M itt 
IMevcaioa aad brr Bkoitou' Mrs. 
Iletoi StoseasttB aeta faastatoi.
I Vito corsages-
I fbe bsaete* am  tabea t* a
*fift-tod«a tabto ato '̂a was xm- 
:-er«i| aito a vtoto ftoto aitti 
m i atei* betia ©*' to* 
\m rm i* placed afstoat a back̂  
Ifreuad of peak aid wkm tVrn  
Tnets aad belto..
! }i'iiir..ere«is vasas «f varieot 
 ̂summer fiowers de*©ral*d tlw
■ball.
I The IwrideHtJaet aas attitted
' i la smdajJB* ibe beautifuly wrap.
abo spuuorod toe sbover ten* 
•d iefresbBBtats-
^  laamiet made Ms
lO kM m d  It. txito m f^fta®«|^t*iBie*t beeaas* mm* gw*|
n S e iM  CEwrattoaa avre to'***®*®* “  *n»*toie.|
-     —  I. I     I yoad abat be told toe
» « E «  lU lNS A M  <x a»  !«■:
Clfeiiae** aator-frt*#*.. raad*' ofs . . . .  * ■ '
. )>s'©t?»‘> caulked a 11 b clay I ©bvsously beesa gtvea
' bave bee® dated at 5,06® B-C- »o«ae very soiteriag taformattoa
StradlMtt aoM Qw 
■fMemntot MAMeAeo In  le 
m m  too ir t e OfMi Wtol  ot p to  
•rawttrt pMViF* Ibio «» pwftip 
 A. «ial Meal poiiole aia Htt
m iba id liM t M ittM ti (Mate aa teb . b* aaid. '
Wf, Beeiaedt atoMMtod fbal 
f**M t*f ba sollMtotg tgp!: 
tt*  tw  aa anaaiBttsmaati 
of a 'alaadBte' to' 
p a j*^  m  a ecat ptttta* oai 
th* Baaca Xlvsr ieucr isrtdte 
'TNrttopi 'I*  le • * *  aotoi*' 
toM OHf iiyeBwalt rmiMy caa bt 
a dyaawtiteaBy *B9*a ili* eacb 
der,** Ra aali.
H a* PMBUfiat laaiar Itobttt
(HBHRRRII aUtolftaft wtmuWffm
l i.a lE L D B i.
ff YOU 
CAN
• W IV t  A MAO.* 
paa gap h iM I ywHT




I as tar *B 
raalutota.
M M ia
HE'S BIG WHEEL IN SALES WORLD
Yba Daly Courier's io*» 
aa.i»AmaB it WiUiam Foiu' 
baatoko at Wialwld, Wdtoto., 
«|v»t about It" , mm tM* 
itoivy a t*  btaycto lor tea 
itailful MtosmaiMmp, aad »  
sacs be*« receivjag it fic^  
Ifick Caljauw, *«itot*aS -cir* 
.tadatto* «ui«*f«r- Wtttaoi 
ttartod oal *«b a® rtee  *.t 
a i July M aad to a® um* bad
fuuad M customers ia to* 
Woodtdale area eear W'to* 
lieM,. It'iii»B*f'op to tbe coo* 
toft bad P  aew ru*fe«bei*. 
V4iitB.t, a Grade VI siudeat 
at. WmfieW Eieae)ala.ry is 
'savmg UP Vste HMaey iiom  bi* 
route lor a ipeedoHieter fw  
bis mm .tftk,e.. He is toe foa of 
Mr. ard Mrs. Mibe BoliU* 
kwbfc.e, L Wiafieii.,
Young Drivers
WDfFtlOLD — Reeeei visiten! 
at to* bam* of Mrt. Mary V.\ 
gdmuods were bet daufbtef; 
aad aQBto'iaw. Mr. aad Mrs.' 
rraito Bsw at iaimoa Arto tlw  
aaaliier daufbttr auf aoo-to; 
law, Mr.. and Mrs. tmm  ftaw 
of idmto Itobf. aad Mrs C4>. 
iRttodf. graaddauibter aad ber 
bvsbaad. Mr- aid Mrs, J te  
ftaysrard of SMmoa Am . They 
wer* Ml route botot ttcut a 
v l i t i  to Vameweer..
Aaotoer set erf r*cu>i irtnten 
vert Mr. ard Mr*. Nieb Ssi* 
toiiito. Rutsell aad Dale alw 
Mr*. Sbisbtdo't tnolber, Mrs
VICfGBIA tCPWAt )c*ft f t  
revelutoms, oat <rf tbem Mwktof 
a fuitoer rtstrtrtioa m  dtfesr't 
beeifiret fey jwitoi., v l l  is# to*- 
rdered at toe Cato* of B-C. 
M.aBiC3p«bttot ceaveetoae Ittft 
jSepi- S d t,
I 7br»* UHiak-toaUtoM. 'Bataicb 
Sttuatoltb aad Mal 
mtoiatiai apt «rf Si lar dtt'ycr't 
Bceacas. Mtoisttm *# • mm tt 11
Vaacouv**'. Ffti»* Gaerft and 
Lidysiaito W'sai atobdaatt 
aervlrts to b* sttM at fsart of 
titt l-C  Matetol lainiraact 
■gen'ift, wbllt Ht*f W tdmmmr 
wmalt Suaday aparla togUlatoii 
Salmoa Am  acd Eaqtrimait 
ftek ta littTtaae to tor*# ytart 
frun toe prtteal two years toe
-̂.jai.-iaaaaaiae.o'.aae
K .,. no.A»^. *** i t  * i»#
fsbaria aU ei w-fm «tOt* tw  couacU meto-
art»t«a*a.Jid by Mr. ihttoido »1 '
sisier-to'law. Mr*. Tokarto o f ..
E^rrby. tory caltd m at Mr*. mgpy
Edmuid** bom# while flay» i| fiaUiural iverafe coa« 
at to# bom* of Mr. Sbitodo'ijtetiant ia to# Mita Ifeicers# 
paieats. Mr. aad Mrt. Y. Sbisb- Beaaty Fifeaal M »  years «M 
ite  Bt* futt Via tortors laU and
w.et|bt t il tiouidi, fc«i! M l MM 
c o n t e i t a a t  to IW  faact0 
tnaicbod atl to*M Bfftir**.VALLEY SOCIAL
WINHELD
Gelb'i motber. Mn- Bui CartS# 
atoa erf Calgary wet* 'm*m  
at tot* bw# *4 Mr. and 
Mrs. Oito IM trkt-
Mr, and Mrt. Frsok Hohltki 
nvtt'j**4 to Kartli baftey ft*  tb#
flnruit fuetlt at to* b o ^
«r Mr. and Mrs. J«ba mavmmm 
umm Mrs. Dton# Pri#** «< Ab-,
WlAferd »*i4 M'»:t Msty A « i-« te s fd  to afeffd to# 
tuttsck *rf PtoUcto®.. teerroi'.crf Mr. HfiMUfcr* fifK# ih# (eft* 
fu rn i are torir dtttgbitf andjmtr Mi*.» Car&l# W#5tft», ».*&<# 
a«..iB.|*w. Mr and Mrs. Ray- tot.ir return ibty iM**# motored 
KMOd Cyx '**4 IdUt Raymcnd to Kamfcte and brougbt bsck
«f pttet# Cfeorg#.
’̂ tlors at to* b*to* of Mr. 
and Mr*. Fred Mail wtr* Mr. 
Mid Mrs. 0. C. MaUn and so* 
Yetry af iaskatoMi.
lir . e * i Mrs. t*n  , 
YaMmtvw wwo n m l  .3 - 
ia to* M rle t vlttatof srtA 
trttttii e*d acqtMstotoaca*.
VW laf ®M friends and i*- 
•terW  aoouaRiBtticet ta tbt 
■mm m m m  wmm ■ « w . «M  
lir * . Ray Bktatt of Catgary, 
Alta,
-~YW -4m iPW iiiiM e  
trici out to Mr. aad Mr*. 
Ceraid RoUttbt oQ tb* trfrlli of 
a daufhtar.
Mr. o«l Mrs, OH® Odk «t 
Calgary a*uiiB|i*ot*d by Mr*.
tbtir daufbitf • to • law, Mrt 
Paul HollltJU, Jaakt and J*f> 
ttey to etsit tm a few dan
LAKEVIEW 
MEMORIAL PARK
•■€«A.NAaAIPi rW ttT  
CEMETERY**
Burts I lM$ fnm W Utt. 
l»«lud*f pfrpetual 
care,
taquUiti l.«irtt#d <— 
riMMM 7e-47»e 
(Hftct at; 




DU QUOW, 111. tCP»-r.ityo- 
tian Candor tdged Canada s 
Armbm Flight by a neck to win 
tht 40th llamblttonian Stakes 
In a Ihrttdiors* raccHoff forced 
Wednesday night by the plucky 
Canadian'bretl filly.
Armbro FUght'a victory In the 
third heat of Iht btsl-oMhrct 
avent, over Rgyptian Candor In 
th* day's fastest time of 2 ;(B 44 
for the mile, forced the final 
race with Short Stop to decide 
th* winner of the 1122,245 pres­
tige harness racing tournament.
Th# race-off was oply the 
fourth In the history of the 
meeting for thrttoyear-olda, 
Th* Canadian horse, unbeaten 
in her last 22 outings, led 
through the final In a two-horia 
race after Short Stop, winner of 
th* first heat, brok* stride.
Armbro FUght, owned Iv  Ted 
ihd C h it t iM ^ y h it r o n  i  b 
Brampton. Ont., battled down 
Ih* stretch only to lose out aa 




of New Egypt, N.J,, nudged by
Wgstemers Lead 
In Gdf Play
TORONTO (CPI -  Only fovir 
folfers from Western Cfanada 
ttBtered the IINW
I wOM them Wcilneeday s 'h ^  
i l .y i9 ,) ir ft  Qhiario and Quibfo 
iHHaihow lo  play,
WUf tiomenulk of Wlnnlpei 
M  Ul* qualifiers with a fiv*-
ffl*rH>*r 07 and Bill Wakehatn Calgary cam* la with a 08,
Give the kid 
a fair break!
| k M a  t r M  f t  t « M |
'mwmw" mm' iRlw*es‘0 ®B8BroBv'wwSfWivOil'w"
FNE'fiS. Sm  ih* mldwoY, Uto h im  PNB 
CODlMdt 
8cpL0,l 
W tttka-»«U alF{ 
to town — Uvfe 
•lock (md Aqrt- 
cultural ShowA 





THE NTW Derail iTAonm im m i
Th* Racing Arabian Cam*lf.
TVStarRidi 
LittI*, th* hllarioua 
Gutla. th* B*n Hur 
CTharlot Raco, and a 
host of nenaa- 
Uonal acts.
)O IIO O II|.~
Ih* faat*it gun 








r*m *m b*r—• 
PNE'65,
J t T w j C i V j F '
>
AUGUST 21-SEPTEMBER 6 «B)
Paidfic NaUonal Exiilliition 3 -
> A N c c o v E n  c n Y o r u c a n s e t f x m ’a i u s
F U M E R T O N 'S
4 t l SESNAKD AVE.
Back-fo-school begins at fomerton's. Here 
you'll find a wide selection of back-to-school 
values for beginners and college types, too. 
Plan to come in this weekend and send them 





Lamimied oetioe knit with wtln 
ttftfni and lif te r  frtwu. Crtors hluf, 
pty  and tan, Stres S • 16. R tf. 
7.95. BwA-to-Sdhool %«clM
b y . ' C o m . M
CASUAL SLACKS
0#m id*i*-ly ss.Bftwtf..*rf to cotefs of 
poftder blw#. trfaf*., aatolte- bttg# 
eed riiw. Itsyadsom# slim tspersd 
eryltof. Store i  to 11.. Beg. I M
IhKhdto^khMol S fttd il
Save on Boys' Shirts!
C«ttl*r*y P * * ii  —»
SJim tapcfvd M |hn|, belt 
locftt BM an Cotofi 
navy, chkpcoi) and feladu
f'S  u  4 i0ft 10 I  ft«, 1 .III I III! iiimiTtmrT " Wkm W
EMtw Midto Itf *A if» * —•
D ufih lf njltto Mend fibrici 
lof tontcY » t* f, W ly wmI i* 
•Ilk., Colon ciutocoaJ, (rfnw 
ptrfo or p ty . C O C  
S Itti 6 - I I . .. Flora el#7s#
U i.  Sforl ^ 1 ^
By "Laocftr". "Mr. Cshfomla.** and 
ilsrT Itoilyiwd TVim fitltog tapered 
ilyte* la sirtiws «  chccli.
AU collar 9  O ft A  0*1
Stjrka................. m *7 0  Id “ •#« !
 D-B-te ----- «Ms4mV tv N d O a  i/f lM  9mmW
Ftsla blu* or wMie Aa cscepttonal
1 .9 8  V. 2 . 9 8
value. Neck 
•U ti Ills  to Ills
CoRo* flwHMtl %ra1 SUrts
SaitowiMd, la ('beck p#itcm* or plain 
cotori of blu#. twwa snd olive.
.“ ■ " u  1 .9 8  „  2 . 5 0to vlg ito *#••**►«*•» m*w
LJ.C o(to ttK ailS U r1 i
By Tkm O'Wttaler or Nalteal KaB. 
Plato shade* of red, btock, powder, 
csmcl and |  ^ 0  2  9 8
Stor* 8  • I I  ..
•   ̂*1 J li* , rawjr, tito#-|NMk#<l hmh*Uh*etmiIrayi.
Com  ••• riMn •&.
Save on these and many olften
Boji* SfKHtt lac iM t
Twecrfi to l»f«*.ro eli# r*.oge 
I  • II. Aa #i.feplit»*l back-to* 
school siwclal.'
Reg. Ills 7  A C  A QC 
to lilt-
moyw iw f iw f i
Catdtgaa or pulkwer ityl*#., 
Jm m uA  .p *.lto rjtt to red,, 
blue or betge eotori.
2 . 9 8  „  3 . 9 8
R lrG rit**  Lbfs* Soclui
A ct»mplet* stieelkto todvtttog 
•"H*j»f*y Foot". All erool or 
wo(4 and ayton trfeads, plus all 
types ot fA f . 1 A f| 
.firekh. i* e iB i.^ ^  * i  ■ • W
Boyi* S J. I M  SUrti
Aeeoded psUrrne m {rfata 
eters.Rt.g.l.1t t o l M . 1t«ri7  
and save. |  a q  r% a q  
%wctol to ^ » ® ^
Ladies' Flats
Better com® early for 
(hla trcmcndouH value. 
In blacka an dbrowna. 
Beg. 5.08 • 8.08. Special
3-98
Ladlei* Flali and U ftl* llecia
In black patent, AA-B width, r  a a  
Sizeg 5 - 1 0 ............... Only J # f O
Mim a' Oxfordi snd S(n|Ni
Leather uppers, rubber solei and heeli. 
Guaranteed soles nnd heels,' M A  A 
Sizes 1 1 - 4 ....................Only H sT O
Boyi* iiid Yoang-Mtii'i Oxfordg
Slip-on, pointed toes, brown, Neolito 
' soles and heels. "jj A  A
Boys’ Black Oxfords
Side leather, Neolite sole and heels, 
Sizes 3 - 8, X  OQ
E w id th  :...........   0 # 7 0
c m u k m m m r r ,
Blousei
W* have •  Dwd aupply of 
Miiri tails and Lcmdoo Latsi* 
blouses In white wWi short, 




ClMMse fom pullover#, cardi* 
gaos aad Jacquard turii*> 
necks in *U shades. Stte* 
« • If .
from 2.98
vitfYw^inr BvlH ilv I I R-KIyi5
I - I'
GIRLS' SKIRTS
In cords, wools and arnels with huge 
pleats and rcvcrsiblcs. Some with clastic 
bands. Sizes 6 - 1 4 .
2.98 u.8.98
Girls' Gym Shorts
In hftvy erblack; Sizes 8 * W. Sava now for 
bock-to-school. 1 Q ft
Priced at only ................................. i» 7 U
Chubby Jumpers, BhtuseTand'
Slaeka have arrived!
Heeksueda and Wool lumpers 9.88 and 10.98 
RtOUaOs at .w. »• 2.98
Aspen Sllma......................................8.M
Cord Bllma  .....................   4.98
root fot\nn
school. Choose from navy 
Qordi *11(1 eheeked flannol 
beck cotton, SImb 34X.
Best Wishes to DION'S ...
It's Great!... Rutland's 
Newest Food Market Is 
NOW OPEN
Now tti« Dion family has tnlarod fhttr I.G^A. Sfora to bring 
you, th i Rutland ihoppir, gnaftr tmmnkm for your 
shopping pitaiurt. In their modem new store you will enjoy 
A * nntst quilHy and tha best buy$. . .  (usf at before. Tbe 
Dion family invites you lo come in and see their new store.
I
Good Luck to Our Neighbor
e s s o j
•laua
Phoiit 9.51 S3
Best of Luck to Dion's in Your New Store
Rutland Pharmacy
Ltd.
Black Mtn. Road Phone S.5113
Congratulations to Dion's
Flw-LayServicesLtd.
924 Bernard Ava. Phone 2*3356
Congratulations to Dibn's on 
your Opening ,
Good lu d ( to Dion's 0£M liftA L  and PORTABLE WCLOINa
W
RmiMd PhoM 9*9496 I VeraoA p iN M  I 4 i 4 t e i





Best Wishes to Dion's
Good Luck to Dion's
Sperle's Cleaners
We wish you success in your new storel
Kelowna Ready-Mix 
Concrete Ltd.
1558 EUis SI. Phone 2*3059
1131 Ellis St. PliOM 2*2211
Good Luck to Dion's
Interior Builders Market I Okanagan Beverages
ltd.
JYcniQii.RiLi*RiR.«3
Distributors Of Pepsi; 7-Up nr«l Crush ' 
PiuMui 1 qi'ui Richter St. Phone 2*3733
Congratulation to Dion's
Valley Building
1095 Ellla St. PliOM 2*2412
“HOUSE OF LiaHTS"
No. 26, Shops Capri Phone 762*3248





1341 ElUs St. Pbona 762*2420 j McCurdy RUad PbolM 769.^142 911 Bemard Ava. ' PhMW 762i2l99'\
    rrifwufri
THESE SOFTBAUOS W ill HIT THE HKS STADIUM DIAMOND M AN WORT TO BRM6 CROWN TO KB.OWNA
AZMUeH U N  t m mlo s m m m t MOK B 0 « 4 U I WAYNS N O r a r c n  «K»NQOi
•A lX f ANNSi E A n im m  a o K
B.C. Senior Softball Title 
Up for Grabs on Weekend
'tlw i k c . M B iar 9  i t e «  mfbimmi 
|«1  .dmmmmkm avm  
E»« M'1# tesrt’-
A if m:m «QgM €kdm kmsm-- tses f e t e * ,  ^*«4ih  
t e  «« l pfewsfft
AtstW'SXSimii. tamcmMmi
< ia  im m rn
S p o t A
f t m *
Oliva Returns From UyofI 
Strokes Twins lo Another fin
Iv ms m MniiMT IcftMi iiTinniin-
w a», «  rm  ta « i# *  idum
V»a#f' mdAadsmi.
HeuwincA ttA J it w tm ^  « » t . t . m mm t
t e y  to toe ^ffMetof 
fwae iew riey iWBiWftf 
Ke-mtew V'tote' IlfiiM, 
tJ4« •  iMbmmm-
rtM ttt Mwwueto' Ass®-: 
g«K|f M v r n m , «t 
'to® J®®%® ta m *  C fci Witdr 
stalstai el Ktafs
ifeMtfWI fe MMHdkl MfefebKiftjk'V̂R
*»« • *  ta M»#"'*"toil ta « to i # «MMK tmm  tato ll; il* .ta ., V :* i^ *:. f
;:4« <te'«t to®' sfcftoll «tatteiw«!«.IW *•<  •  pm . 'Mta«r 
ta tos'ta waw's steB to® tantos ta *̂ taw| liMiitaey:. ©rtowi '«ii Iwte 
keNmM. *wta» Im mdm§ tototai*? If  9.. m. ssto g*m**
s%.i. a ,.,* . ,*sto to»':S# to*, toes* taBfutoii |# t ttolaifef *5 4§§emmjmif m» *M  %
jxMmMFmM '■ ftf §i*ywe i»3 to* ' toiiWto'l yeifyi'®# tat®, ptwtotoft'tozf itii'¥iM''' itofS'V'ta©
fiatai tov« «%w tiis* S ta te  a  « *  c te -  Me toto to'"*»'tateirto. I '
-*A««E»tatoto» Ito* i« ta  tta
*3to t a ^  ***' vtotttag tata*.-
"•*11 wmxM fat »w  If wm toto' «Oam» ws! to to to to fju ,^ ^  -giaji cctitotol
“  -  ‘ - I ' *  -  « . « . - X .  * * .,---  > iTj _--- ue—-- “ IfiQ® SI©iFtAC*fll* I® #*to to-
taSirM* leMti* ar* -mw.*,* .wm̂m ŵ m “t 5 ' " T " * «■-■"■-•"— — *'■ '■■*" Jtaf'liiltaAto'tô'*" to*-® «*-toto-w*i> to* ̂  tôto" mm̂mm t ̂
fee (to torsMity tofMtai*!
V«**®B¥«r. %'toeeMissr, S t e w  
Wtattaatttar. PitoE* Gtoi'to.'
|TV'*il to ii Vmmmnem Matoto.'
iWiUesr ito  t*  ta toc E9*  mm itoto Vty- ta
Aitf.**'
jtata imrnt Im A » tmmmm- i 
s toto aSa Ito to M
ipM iSMMk ftWl tkft'
Ita  'toe io ta  fta d i ffto r' to toe 
ll-.p  tawiisL
taaitots Iktt® I
Irteto » to  *lrs« iy  m m t    ... „............. — .......
iMMi to*** w m  m m m  -m * . .iwtoiita ta if  ar i l  e m m m -
.trnrnmaAme v m  me  «». to  .ftoswi i*«iPtoi»'
«©©cfto ta (f.ta ta Into fiiiM iy vito to* i« w * w |
MIto  ftatttai »sswtot«». w ito a r  
to* eai«*fetatt» 'tataf 'i*ta *iM’ito«iiity- A t pm m  © a  to *®v- 
m m  m m m  ta '«»: to ta to y to  wmwwi '«***§« to*
fWiE® m m  to® 9'C. A«w-tai*i';ttata a teA  :* iii to  
Sitatt«!B Aswrtatota. ';i'~Z«I^
.XUtaEi f U t t t t
ztasa
tattBtofl* toe iB*«i ta toMtaer
c u A iis e i
seta WM®
ltaJaiSiS'at«fl.i 'SteS I *  **i|-«S'l*fl'




m r f s m t  *11
«»ij silvw Ital «ta fei'ta § m ^  
M**rt:
C&wf'. *1. teftota toi* 
whA b ixta* tota ta toe middle I to te  ta toe ricAi teita. reme 
tor:* tom  •  » te*e  l*.|«ta Wad. 
miade.f totot sfti rMttmto d*> 
teito* ta toe Amertais Ite to f  
totlisif titi* vrito t«i» dmililaie 
■ad a etiiip* to llitoeitaa 7wm$
f««aata3lMl fcwlAafee feyel*. rsesiaee fito ljs»i*'toi #*.,1 Yaitriitmik'i ta itae.
f'tel* tata taj» t e t o  aito •  »8bi.|«M Arms* Reto frwn Yeitxf*m tai ta Dm.
tor ta iW'et'W#* »i»<t eitotoiM»|ttot'«re I t o  *!«»» )• etta'S'wl %o 
gfctf.t'* toi* •'*♦§, Ttoy •w ied fsr'i w  *•«  |»seyri'* fi«i«i wm>
©»i toawtai', TmmtAj* Wadtoe-lta n* -wa ditmn.
Awf ato lttoto**M eeta to| Tto i*© toi'tos »ffl km mu 
wwM. m dm tf '©ttodtaf •»•;#*•« w *%  toto «wl tm  HrAa. 
m m  into •w fto l tor fe rte  w'ill |wta»toy
«w rwday toftt. ftoitai* ito reirtoag fl»«ss wm  
II# tofwriid •£  toe tito  »Bli V ri«« '* fSwd Hsytoe ta re-
to fta# toif® aad toiiwrv®. Staym* eli® |4iiy* i»-
cttly Mittrsd toUptoisr. ttord'rf^lt «* wtTrrld. lea Aac»> Md 
.toeaniAfi Am  WsNto »'(II to|R'ttt.* KerAsta «l!l i t e  en*f
pfWWtaMd nt to* SMtslimd'!(?»''«< toi# iwedt. Aafa* *1», „   ̂ . .
■ftojr. Wtadm to* torn ata. tartteM t* ei m  i ^  m \ e $  Utord pertorm:
■TitoiCtoRMiitoMWMkesrito'j mtof wnrtof'f* er# E-wfrM
fcw teW
..'heriLtiaB v'lM to  s^etoil ee 'ito
Wtosa towtoli »»rt* Mmmtifitimt A *te* H*» Ytat-ifirwi per* ta paat tor tore ta il® 'i»a»  mm ta
•te n» p5B.te««tt 'I VtoA'ts* IA  m U mmm- »**«!**.-. K3A* mm  to'*ta» ve4 "
m s f  *-aid, m  *'ato te*e *to*
• m h x m A
Rverfttatol iwr 






i m x M w n r . f . *
Itow Jap Ttoito 'to 9<L. 
fs te s i t l
l i i  Cl#'®® tot. 
" • ( t i ' t o i
ta« B*d to* «-ia3» wad Droni,* 
.| UiAmum, *1 HetUmare OftaW-* 
I i l l *  ta to# toieiesref *ttotfta
MORE SPORTS 
ON PAGE 12
ta to* utor tod to* ftiJttr toi
e'«:to»l l|S*t »»to tl,
I Htfl m iv e 'i J .fw 4  
■)»r« qakkly ttol him tork tata 
rontratioa eito a JIS mirk eiB#*i|taa#d ItoPttaMie to tie if f . iKr.a#T, Girwt ll«erd.
“ Uyly er# Weyn# Korto. j , c it ’«  * Ted V* m  I *•toytre (ton ototr taame
.  » : to •ttample lo beewn# to* ftril •  «d: . K-----------. .    Boi.
m * •crotn
to* too© to mrnglhm  WIJto»-*rtlrmird eod IVir Weatafer
P e t e r s
P a t t e r
mm PETER MUNOZ
■ll.imiim—»— ,.̂ |»...l. Ill lim IHIIimi I < .-.<..-#..'...:!|2Mli*f .’-'tlta....-taAf:.. H f  rold- Bf l f :.'.
Urd f*#U abcnit «mtt*or tptats <rfflci*l« who have to* ef- 
(rootery to wttirlz* iirofeteNane) tpone In Caned*. Ball*rd-> 
OB# half or lesi of th* Tbronto Maple l®af hockey dynaity-- 
look It on to* chin from a tranrplanted Brttlto track coach 
(*e# fttory on pag* I2i and niih icicrvaUoit*, liked it.
(toaff Dyaan, dir*ctor of tha togion'i iporte training plan, 
liM  It on th# III)* to a ctaiciav# of iporla tilgwigi and accord­
ing to Ballard pulled no punches in his luinrnalton of to* 
"rotten itate" of torn* pro exhibitions. Dyson told them It was 
"bad" to tee pro hockey and toccer players breaking rules 
and clobbering each other.
Ballard said though h« didn’t agr*« with exactly «v«ry- 
thlng Dyson said In reference to hockey, he wa# Imorc*#^ 
becmts* "this wn# a man who apparently knew what he was 
speaking alwut," , . . Here then wn# the ndmlrntlon.
Ballard pr*«ialma h« would never accept "such a speech" 
from lom* amateur nfdclnl# In Ihl# country. This I# the con­
tempt too tunny of these professlonnl mogul# feel for their 
many critic.# including tho paying public, They feel they, and 
they alone, have all tha answers. They don t see past 
dollar signs In their eyes.
H* said It's refreshing to hear a guy Ilk* Dyson talking 
about fport, But when "little" folks cry out about th* saino 
things, persons Ilk* BallnnI tone down their henrlng aids. 
It's a giKKi thing iteonle like Dyhon cotuo along to get their 
attentUui every one* in a while . . , but what hIkuiI the rest 
. of U.1 who nuiy raise similar objection# to Ihc mnyhcin In pro 
siKirts? It's time we made the Ballard# and oUicrs take 
, nolle* of these complaints.
Meanwblt* wi the ham* frMil a student of th* outspoken 
. Mr. Dyson la busy readying som* district athlfltes for a track 
and field meet at Trail Ihli holiday weekend, Dave Turklngton, 
who spent Inst week at the I®glon’« Ciuclph clinic ■b.sptblng 
. Dyson a teaching, la wlUpulng hla athlete# intu shapt) for the 
last meet of tho seasoa for the Okanagan Track and Field 
* Qub.
* tog of some of th* result# from the Canadian age class cham- 
pjonslilps at St. John, N.B. He I# certain many of his athletes 
could better mark# set at the national meet, YpunKster# like
the
pliihed the 'feat In 1137 and ISU 
ElMwhcfc. Ran### City Ath 
Irtlc# edfed Cleveland Indians 
M , Wathinglon Senatta# out 
lilted Boston i-T and 1.0# An
Range Ready 
For Sighting-ln
Th* Kelowna and District 
FUh and Gam* Club announc-
g £ . r : f s & s , - » s
now ready for use,
A new target panel has been 
Installed and the road Improv 
ed Earl Ftopham, club pre»| 
dent, said Ihe cnst of keeping 
till# rang* in shape is consider- 
able and the club would like 
every user to b* a member.
He said th* nominal mem 
bershlp fe* Include# liability In 
surance which every hunter 
ahould have before going out 
Into the field. He urged hunt­
er# to obtain a membership 
when purchasing a hunting lie 
cnce,
A new outbreak of vandalism 
ha# hit club prernl.#*# In Sports­
men'# Field. Mr, Popham said 
all the window# in tho care­
taker’s cottage hove b e e n  
broken and damage ha# t>een 
found on tho platol range. He 
said new meoaure# would I 
taken to ensure protection of 
the chib'# property In future. 
The club'# next executive 
meeting will be held ot the 
clubhouHe at R|)ortsmcn'« Field 
Tuoulay at 7:;iU p.m, and ul! 
member# and Interested per 
son# nre welcome.
\would havo don* real well In his opinion,And why weren’t they there cdmi>etlng7 Simple,' no funds. 
The same old olistaclc plagues those (in* young performers,
Srcventa them from showing what they really can do, Dav* a# hopes to* club can register under the flocletie# Act so 
Urey can go about rgia|ng funds tq, send their kthlotes to meeu 
Ilk* this In hiture, ?
It ’a too bad there la no metliod now available to look aher 
such needs, Call It what you may but my feeling is that fund#
I or needs Ilk* this should bo |ProvUle<l l)y gdvernments. Not 
mt partial grant* but *oough to ns
^^(tCwNTn^ indlvidiTfti would gi'i 
ila or her chance, , '
M ahenldn’i  bq Ich up to sdiiicbhc'# generosity dr lack of
•am«. Altor. gU'thls is part of 0M7 natlbn's health and welfare. 
You canT exprfct thete young athlete# to develop Ihel
OrpORTCNITY
f C 'tA c l i 
ftentlal unless they have liVKRY  
'flight (tanpetitlon.
ir full IX)- 
for lop
Mounties Rip
come and have fun m m m
WalTtG
toJk Slenlnal and Toremsv
• r i
Okl.ihoma City broke a five- 
game Ion# streak Wednesday 
night by defeating Arkansas 7-2 
aud«edMe(Lilloaor«to t̂oe«llaolfio 
Coast U*ague Fnstern Dlvl.slon 
title,
Ilunnerup Denver, five gnrtie# 
behind, was Idle, along with 
San Diego, Any combination of 
two Oklahoma victories or Den­
ver defeat# will give the BGcr* 
the crown ,
Tlio Western circuit rafce Is 
Still a three-alay iNtltle, with 
fourth-place Hawaii still holding 
an oulslde chance! (•ellar-rlwei-
Icniler I'orilund ,Vj, nmm'niii 
Hcnt|lc,,2'ii gnmcs back, doyvm.xl
IlnwijiU 11-0 mid Viiiitiiuvcr, ui 
third spot 3<i game,# Ixhlpd, 
blasted Tncpntn 
Halt Ulto' City ctlgcd India 
napssli# 4.3, , I
Her# Is a car that Just won't do If you have a family of alxteen; If
you want a company limousine; if you employ a chauffeur; if you are eight 
feet tall; If you hate small cars.
But if you could use a second car that la ridiculously easy to drive 
and hopelessly inexpensive to run~or if you just want a car that goes and 
goes and goes, that costs so very little, that starts wherever you feel it should 
(winter or summer), that doesn't object to taking four adults along—then 
try tho 760 FIAT. It's nothing more than a useful, sensible, economical, 
brightly coloured bug. And it's fun to drive.
While you are looking at tho 750 In your dealer's showroom, ft might 
bo a good idea to examine the other FIATs as well. If you must have several 
hundred horsepower, FIAT cars are out. On tho other hand If you con use 
50,000 hp and you havo on ocean liner to put them In, FIAT can help you.
tatataf H-rnxv*
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Kelowna, B,C Tel,: 762-4640 ' r‘ ■
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Jloea WkBS 'M d
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In Sngapore "Brk" Case
B » Q K » i M . V C M m . 9 s e i « « p t . t . s i «  wmm%
wASHmarm <af» -  i»
f t e  tatfttittBMtt t« 4 « ]r  
tm M M iM  toal State 
tary B t e  w r ite  •  te te  ̂
Cl# tetocy ta to te te * * *  priwe] 
iiieittcr Le* K am Ytw  iw  to*
•e-lTvtetay 
^ r *> ’ttateStatae did aet rotnet tta 
' ta* cHifiMl ( t e f •  km 
tttt ifttarsaedllliy
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VM-
»ctitati«r «# m -i  
offetata ta S te - ; Commonwealth 
Air Om B  Meet
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mM£i m  6 sgm  
UdM m  tm m . H u m  it
ite iM i SldiQBS'
comiMot
«
HUSfltT ly  W iiigtrt
i
tata
t e  sata •  taita «f 1«.-'
«M.«e Malaytaaa deilarf fiS.- 
ata.Me) had becft «lfcr«d ta htan
by ta*' U 1: g»fwwa«*t to ■ ijromosi tcPi _
mmei a,bw« ta* artte  *1 *a t r a m  —
A.!B«Tiria C«tral Mxmgern*
Afaaey citw'ial fn*a BaRj^ek xjrime ga,tawed at ta* RAF 
who nougist to tajy s«cr*t wJor- w *  ,» LwaeJtaiiisr* today ta I®' 
m a te  ta Siagapor*. pg ta* feelateary ttag* erf
la. ©reateRtaf taf- R te  tat- I'a.ise®,. ta* tetaaatal esemse ta 
ta*. .*tata :der-artT.y*s,t «#- CoaaaaoBftealta dcl«3B«e ptaa-'
tscer Robert J. McC1««key said m s g .
taata fw ^ ,lte 4 a i» te T i6 e * - ' i i ,  eattctae, to be «antad 
ds,y by ta* auta departtoeet a  two a t a t e * ,  cxaas^ 
*-a* ta trtw . laaady «# aa **c*a*e* erf toeaa
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|jnM«ra mm  ̂ 4b» hhrk'sadsm A itm  sM Im t.
14«'C1fi»Ary said Fells«aia« t li *  mteaataan!
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eredi ta* case fkaeta a m fj^
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Wfe iiBj*ataMtet- <m Kwm ,...........
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IA ¥ BECB:]^ -1 eatds. Ye® wmf aet aJaay* me 
la MataM**:4m km wkdt*. 'tad U i* taer* 
to tae la t e  tJk-aBtot* ta at ta* 
rilSt listo.
Wm es.»-»f4*;, lak# ttea k t e  
4s »  Imar ifades.. 
m>-i« f'tilto* ta# A-R-Q ta r i t e  
t e  sArft* to a trasB .̂ ftoflanw-' 
m*m% tare* r®8«i» ta ttwnp* 
a«d i* »»» faced aita ta# daa- 
f  * ,  *  i tta  ta  ia rta f a t e r t  i r t r i
♦  Hal# ta il tf Sewta taay# ta*:
ac# aad a » ta ta  te n .  at ta i* 
abifis mmw dtatowa 
yrate de, Ito mm d©«». Th* 
fsaesa* b* tatoted to tak* 
afaiai! ta* qito*a raa no ieeeta 
syffeed » 'te  Wert ttera  ecit
ito ta* beart. lead.
But Mie aii® taat tf iouta 
t e r *  rerrertJy, b# m a in  tli* 
tttotrarl Brtor# tatatftnf te rty  
ht eataei ta* A K ta diamoBdi 
] aad raff* a diantood̂  T im * ap* 
rtoreetfy utotait frfay* attirt 
JSouta beeaut* h«' leama taat 
West. »'bft le keKHTB to Have 
irtarted «»ta precltaly eta rlabe 
I aad tar*« epadM. alM had thr** 
s diameiMli..
I It fe lte t  that Wert caiutot 
hav* mor* than ere heart aod
4 9  l i tfK ltf
. Rf S  
,151 flyUBF
4 l ifQiret f i i i i i
4AKJft 
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lead-'ktag of ctuhi 
Thtra are tatof* to We you
tak* foe fraaud wiifcmt ttotamg can b* gatafd by
them much thought. You kaow 
taat tf you drt^ aa object tt 
will faU down, not up; you know 
ta il the tun ritei m th* rail, 
aot ta* west; aivd you know' 
many other thing* which rape* 
fieoc* or education may htta  
taught you.
la tridge you know that there 
are &2 cards tn the deck; taat 
there ar# 13 card* in each »ult; 
and that each player ia dealt 13
leading th* ace ta hearts. la-| 
itead declarer lead* ta* tWeej 
ta heart* toward* the king, hop-j 
lag that West's heart, tf he hasj 
on*, it the queen or th* ten.
When West, in th* actual! 
hand, produc** th* ten. South] 
has a tnre thing going for him.] 
He plays the king from dummy] 
and returns the lack, knowing] 
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Yesterday’* adverse Mercury 
restrictions lift now. so HYiday 
should be an excellent period 
I'or all written matters, adver­
tising and promotional work, 
and comtnunlcaUona gtoerally. 
ntellectual pursuit# and avia­
tion intareita favored all the 
way.
If tomorrow ia your Wrthday. 
your horoscope happily indicates 
that, no matter what your pres­
ent circumitancei, you wiU, 
very shortly, enter an excellent 
cycle for advancing your occu- 
lational and financial tntaresta. 
This period, In fact, will begin 
in two weeks, and will last until 
October 3iit, and progress made 
then will spark further atf
vances during th* first half of 
February, In late April, early 
May. th* last half of next June 
nnd the entire month of August 
1966. Just two ftdnwnitlons, 
however: Be extremely con
servative in fiscal matters
throughout November, the lat 
ter hnlf of Deccmlmr and nexi 
April for, despite the gain#
promised during th e  latter
month, you may face some un-
4*1.
A X Y - D L B A A X B  
la l , O N a r R L L O W
Oils lettsr Simply standi for another. In this sampla A la us*d 
for ths three ivi, X for the two O’a ste. Single Ittteri, apoi- 
tiopliios, the leiiRth nnd fmmallnn of, th# words are ail hints. 
Racit ilsy the roaa letter* ar# diffsrent. '
.A CryptogrtMsa 4)uot«(ltNi
CQlt  O R B L U G  Z M V R Y X J  U V Z L R
nMWHJ<®4WI#«»B*B»#<ww» 
O U T ! .  R "
4'.. ■■. ■, )- '•■■4
Vreler*lay's Cryiitmiuolei . KI.RAS CAN UK TAUUHT 
NKAHU ANYTHINq THAT A CONURKUaMAN CAN.— 
MAJUi; TWAIN
EVER HAPPEN TO YOU?
VACA-nONS E)JI7
A a  -m is  R t r e p
INTO T H a ig  m t o x i & i
T W O  w e e k s  a s o
Quality Used Cars!
Corner HARVEY and ELLIS ST.
nans. 




nr# r itetjfc t>om
Itovs Tir»»AAMV











anticipated expenses. And, on I 
th* Job front, do nothing to 
icopardit* your position during 
the first week of November, or] 
you could k>s* out on chancul 
for advancement next year.
Personal coqcenji should run] 
smoothly for most of the year] 
ahead, txit l>e alert to possible] 
twrkxis of stress In late Octotier] 
Mrly JiuBMtn*! ThtMi rwld] 
be caused by the Virgoan’s in­
nate tendencies toward posses-1 
sivcness with loved ones and] 
hypercritlctsm which, though 
will meant, usually create an-] 
lagonism. fnfluences governing 
romance will be highly auspi­
cious during the current month; I 
also next April and June. Both 
travel an d  social activities] 
should prove highly stimulating 
for the balance of this month,] 
In January, April and tae weeks] 
between June 19th and Septem­
ber 1st of next year, The period] 
Itotween now and January Slat] 
(also next June) should bring] 
some unusual recognition to] 
creative workers.
A child Iwrn on this day will] 
Ite endowed with a charming 
personality nnd will be talented 
along literary and,dr aclentlfic] 
lines.
(:
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Eihel Si . U
21. Property For Sale
CULSSIFIED RATES i 8. Coining Events
newWei •*» »#***
tm «•* ••#• ■>*•• to »*••«*»• Or 
l . l i  X*. atl ® |i*.w*i«i»iia
M W»*Mt
•a«rf an rawi a*r»»
*m  m *m tot* l» fto ♦***• to*
MUMMA-GK SALE OF GOOD 
rtotlUAg at V¥<iroro*» Init)- 
t'„t* Hall, Kek>'»'i»». ftopt. i  i t  
I  p m. In aid rrf South Kekmna
12. Personals
;  ROOM UPSTAIRS SUrTK. 
tnanate rnuafiri*. t-.artlv fwrr»: 
Ai»i'4y S li Ito»r»ok# Asa 
2*TMd. 2*
1THK i;o Q £ i" 'X P A R T O i^  
jA p t#  1451 MaclnKti Road 
! Five B rid fe i area. if
CvA’fftAtal |wn|ect,
T itt* •eewwWie tor*. t*M to*
^  tmmtim
*wwrW«« tof*. *t to* •■•**• 10. Prof. Services
MWmw rtofto to te  •• U •«**.
MMto
•■ #*f ' D M * .  II-Ml
b tte  Ntil***. I* rn,mmx*m. f*rto 
«l ftoto* *» to* «te. II.»•
II M* ate •«M» 1 «*>• •• to*
Mm*i tkMt* tl I* to ' «••*.
Mirai. w«ftatr
IM atoM  I  M  t m  to r to *'**** l«
II «  t*r 'tern* tmi 
Ttow lamrtte* ll-H
to' tatoma Uw* 
tts ••«««•»«■ IsMrttes II.II 
items is>a.Jto*a /•*» satMMmmte Ito «»»♦
l::lrL^m,::rz ] ' h a v E  T I L E - W I L L  S E T '
torUsB.
FOR THE BEST IN PORTRAIT 
and Commercial Photography 
developing, prtoting and to* 
larging
POPE S PHOTO STUDIO 
Dial 762-2883 
M20 Paodoay St.. Cornar 
Paoctoty and tVeil Ave 
______________________ TjM l
11. Business Personal
ALCOHOLICS AKONYM0U.S- TWO GIRLS 18-22 YEARS TO 
Writ* PO Boa W .  Ketowna.f »hare apartrnrnt Telephone 
BC, or Ifletateia tiS A IU . Tf2.| tc-ISS?. aik for Pat D
!???_____________________H j ON,e ""“"ij'EDROOSr. s'ELF-CON
AI'l'R,ACTIVE WIDOW SEEKS j i*incd. unfurnuhed suite. Tele- 
frlrndrhipof a ftldower tsrtmeen* phone 762-8559. 30
60-70. Pleaie reply to Boa 4742 
Ktaowtia Daily Courier. D
13. Lost and Found
i I ie w a r 'dT ^ i d ^ ^
naik Lake, Sunday, a Weimar- 
aner-Gertnan short hatred iwinl- 
er, female, answer* to the name 
’Ta ffy", Chocolate with while 
ipot on chest. Finder please 
contact Doug’a Sport Shop, 
Suminerland or tcleplionc 4W- 
8496. 30
Mittmam •*■*(• la* aar *4inli*.-
aaaia,-u,fa,..’.4a(#,.,. I.-.
tto .torf. tor tt.tt kt *to hamWn. 
waa. trn r .Mktomr .Ul to mto* 
to tortte  rttolr* to tot a.mtort to 
Ito aattoUmr a. .ma at to**m* • •  
to ttfl aa MaMttit la t»*to«l •» •**• • ' 
iamaa* aa*|f« to trim ikraaifc *«*»' 
fallara ar arl*» I* l.raaife** tafk 
totttoi. fcaa.t.t »*•*** atoitor kr 
M«Ua*a«* at ttotralM,
SUBSCRIPTION RATES
Carrlar tor 4tU«*rr la a*l»**a 
art* Mr a*' a***- 
Oatolto arlawaa *(•* Ito to' attA 
Cattmlr* tttrr la* at'kt.
Mill, au ra  
Krl.waa l l i f  Z*a*
II maalkt ItI.to
4 muaikt.............  I.H
I m.all.i I.**
>.r. *altl4. Ktl.aaa Cllr taaa
II maalkt III.M
4 maalkt     ......... I.**
I  maalkt , I M
I'aat4a 0al>l4* R.C.
II maalkt i l l  to
4 maalkt ........... I to
I  maalkt ,, , I.M
I'.n.A. raitlia Caanlrirt
II maalkt III n*
4 maalkt . . I* M
I maalkt I M
ah mall tor*fe* I* *4«tara.
THK KKi nWNA H4IIV l OIKItlK 
■at to. Kriaaat. R C.
CERAMIC -  MOSAIC and
 ...
Glazed, aemi-cryital glazed, 
ungtaz^. textured, hand 
painted, in hundreds of colours 
f o r :  biithrooms, kitchens, 
khowers, entrances, store and 
apartment fronts, steps, fire­
places, flower boxes, etc.
For 70c per square foot and up 
for material and labour.
BILL TRAUT
PHONE 785-5012 
FOU FREE ESTIMATES 
T, Th. 8, 1
BRICK WORK
OF ANY TYPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and DIock Retaining Walls 
Free Estimates
Tcl. 762-7782
T, ’111. S tf
LOST; PILOT’S AIRCRAtT 
log loook on 28th or 29th of Aug 
Reward. Telephone 762-.T2D. 28
15a Houses For Rent
SELF CONTAINED 2 BED 
room, all electric lakeshorc cot 
tages, S min. from Kelowna at 
Casa l-oma Village, winter 
rates, 875.00 plus ulilitios, Tele­
phone 768-5553, 41
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite for rent. Non drinkers 
Telephone 762-2750. 30
t)NEniEDR005fA PA RTMENT 
Rutland, 145 i>cr month. Tele 
phone 7«l5-583*, 30
17. Rooms for Rent
FOR AQION IN 
REAL ESTATE'
DOUBLE BEDROOM IN NEW 
home, luitable for working 
mother with school age child 
Sitter available. Also a single 1 
room. 1831 Bowes St., Telephone i 
762-4775. 33 j
ONE OR MORE YOUNG MEN, i 
20-23, wanted to share large! 
fiilrhtshtaf fridhWf
Share expenses. Telephone 762- 
2702 days and ask for Barry, tf
m jt «f-» a- Bsm. m m <i-4.aeiUKM lbto.1' j|l!kAte4ak.ttX V hfT  M O f l^  IN CtTY—■
tettu*4e4 * *  •  teitay 1*1#* 
■w-fril i r t t e  ir t  iim *  lo 
C;ky«, Y,«,,r K m d  f f f t e  Ite - 
mt «tde ta froperijF, 
ite i ta  *«M-a fef 
F'ua !« :»  fM,®e6,-i® W'all 
#«ta iwfflis. Ad îsiBliaf. )®4 
ate fmsady team!® caa alao te# 
p u irte ite  fai' «tay ' l i t , te l te  
W'jlli laeiy tlJW te  dowa ate 
msmiimt i i tw * .  A beaullM 
fi»ee« ta rity pixaperiy, tDon- 
lk.rt b i for deum . .MML,
EXCELLENT FAMILY GRO­
CERY B U S fN m  A N D  
FAMILV HOME Ovrarr 
lo rrU,re,,. Hu»tn*ks hat 
d»ta»lte IS !»*i •  year* ate 
are* i# ,niH grw tsg. A fine 
cjjifiortuntty to be year e *o  
tei*,. Ccslsrt this s fflr*  for
d fts ii* Ftai pnr# m m m
with f iite  lerm i. Ml-S-
W BED LICENSED REST 
HOME -  CE-NTRAIXY LO 
CATKO -  IMMACULATE 
CONOmO-N. Completely 
fumikhed. Equipped with I  
dbhwaihrrt, 2 automatic 
waihtng machines, 30 cubic 
ft, deep frcere. 1*00 water 
softener. Owner’s horn# only 
5 years old comprise* 5 t>ed- 
room*. livingrooTn, dtning- 
r«>m, kitchen, Both re*i 
dcnccs heated by automatic 
gas hot water system. 
Grounds park-like with black 
tonnte driveway and parking 
area. 144 tt. frontage on 
Highway 97 with high txrtcn 
tial future (soislbilttles. FuV 
price 183.000.00 with terms 
MLS.
WE HANDLE PRIVATE ate 
COMPANY UORTQAGES
'. SCHELLENBERG





NEW. MODERN THREE BED- 
room duplex, fireplace, carport, 
extra bathroom. Available im­
mediately, 8125 month. Tele- 
phone 762-0831. tf
FULLY FURNISHED WELL 
heated sleeping room, aixo one 
housekeeping room. Ccntrnlly 
locnicd. Peii‘«lonei» only need 
npj)ly, 453 Liiwience Ave. If
COMFORTABLE ROOM FOR 
rent, with kitchen privileges, In 
congenial family home, near 
city centre. Telephone 762-6861.
33
1. Births
aIvONUeTiFUL PA Y ! YOU It 
Child’s birth dale is a s|i#ciai 
day tn your life and vou will 
want to share the "good nows" 
with friends, Tell ihem quickly 
with a Daily Courier Birth 
Nottec for l l  M, A tramed ad- 
writer will asslKl p u  in wording 
a Birth Notice Telephone 7tW* 
4445.
KELOWNA EAVESTROUOH 
ing -  Gel free eHllmnles now 
Uensunable Rates. All work 
giiaranlecd, Telephone 762-7441,
DRAPES EXPERTLY MADP£ 
and hung Bedspreads made lo 
meaniire Free esilmalos. Doris 
Guest Phone 762-2487 , If
WE WILL FRAME YOUR
.IWM»t.,iwr,.,,fW..,,.«fll1f...,l3«l.,..W[.ll*.T« 
f(H>l nnd up, also any tyi® of 
cnriientiy. Telephone 762-8508
tf
TWO BEDROOM HOUSE FOR 
rent in Peachlnnd, with Min- 
deck, on l * j  acre lot. Excellent 
view, some furniture, Avnlliihlc 
Sept, 20, Tclctihonc 767-2504.
29
o c r T r ’K T j u N F M ^ ^ ^ ^ ^  j
ed three liedroom InkcHliore 
homo. Twenty minutes from 
town. Telephone 762-4050, 31
T lillE E  room ”  COTFAGE 
on lake, Availnldo Sept, 1 to 
Juno 23, Telephone 762-4225 Ih>- 
tweoii 6 • 0 p.m, 31
LA RCl e ' r A N C H S fY iirH tlM  E 
on Inkesliore properly, For liii- 
Jf,medinlo ixts.-icssioii. Telephone 
‘ 704-4862, 30
THREifl'BEDUOtlh! U llI'LEX, 
fully modern. Very close to 
school. Permanent tenants only 
746 Gordon Rond. 30
NEWnrnEDRTO^ 
for ren t, Shops Ca pr 1, 1 in m ed 
late occupancy. Telephone 762 
6725, 28
Bob Vickers.. 










2 BEDROOM HOUSE F (\U  
hUinilled, Telephone 7(W-5038, If
ROOM FOR RENT WITH 
kitchen fnolllties. Hioilncs.'i Indy 
or Bcnllenian. Sliop»« Capri 
area. Telephone 762-7674. 33
R()OM AND” KITCHEN* PIUV- 
lleRC,s for working Indy. Non- 
Miioker or drinker, close tn 
town nnd «cho<il. Telephone 2- 
2598, _    28
FURNlSIliW BED . m T lN O  
room with kitchen fiicllitles. 
Apjily V. E. Craze, 542 Huck- 
Itind Ave, tf
IlOfIM F()R~ilENf FtJini'FLfD- 
ent or working girl. Near Knox 
ScluMil nnd Shops Capri, Tele­
phone 7(12.H43’J. ____ ___Jf
WORKlNtrWOMAN nr girl, KlU 
chen privileges, quiet home, 
nlce< locution. 702-2618 after 6:0(1 
p.m, 28
18. Room and Board
.tlAlN:mU.ANU.DECORATlNa 
bv exi'ciienced workmen, Tolc- 
phuiie Ivan SpleUer at 762-7126,
U|2 BEDROOM DUPLEX, GOOD
M rK ^^A m te '^^ iS uc  ^ f ' l K o 'D E P E ^ ^  '»>'''Plu>ne
nagan Missioh, announce the {cleaning scpH'c lank* and grease 
marriage of their daughter traps Valley Clean Seiitic Tank 
Audrey lo Rolwrt Guldi, of Kel- Service Telephone 162-4049 if 
dwna, son of Mr, and Mrs, Julio
Quidl, also of Kelowna, on Mqn 
day, Aug, 30, 1069. 28
in N H F h iiik t-
8TANLKY A N D  LILLIAN 
iNtanleti tVahk (he Riilland Fire 
Brigade for the very fiiHt h’yv
PIANO TEACflER HAS OPEN- 




’TW ollO tiM  I ’AHiN FOiria:^^^^^ 
with stove, (oilet and shower. 
Telephone 548-3722, Oyanta, 31
DlJPldh;X~TOirRKN A P i^Y  
1427 Glcnmore St, tf
pts. tor Kon
GtrniJ 10 YEARS AND UP. PURNISIIKD 
intercbttHi In Icnfning to plny|Lakcshorc, Availnblo Oct, I- 
ire  last Saturday in puttiiig out i bail pii»e* with Kelowna Glrls’ iJunc 30. C)o»c in. Ideal fur 
(heir chininey fiic^ Also tliunksjriim  Baud- Telrphqn* 702-1809, tcachork. Telcphuna ; 702-3045, 
lo  aU Uictr neighbors. 28 U ,  92
I , I , , I ■ , , ' , I 5
ROOM, HOARD, LAUNDRY for 
a young huHlnenH mnn, 'I'o hlinre 
room. Telephone 762-i27U or cull 
'H t'̂ 1 B73
EXC ELI ,EN’r~H O AR  I j ’ ^AN I) 
I'iKiin for female teacher, neni 
Dr, Knox Schisil, Telephone 762* 
UIH16, _    30
E.XCEi.LENT Ht)AiH) AMI )  
r<M)in for female teacher, neur 
Dr, Knox school,,Telephone 702 
0966, 28
EXCEiCliNT BOARD AND 
room. Close lo hospital. Tele
ROOM AND HOARD FOR (.ndy 
teaehers. Apply 789 Lawrence
Ave. J_, 39
HOARD ANI) n ob M '” lN"“ 'A 
friendly atmmpllci'c. Telephone 
762-7002. ' ' , 32
21. Praperty For Salt
GOOD INVESTMENT
Neat btAgaksv &:taated ©a l«te»c»|wd actek ttee kA. 
Cwtatas isvwgroa®. s,i»a0iei kittahe® anrth
wsedem gas ;«©#* nel^ate. ttac# bemmsm. ctakty rocsâ . 
gas beatifti a te  gar'age. PretoiAUy retate.at fSA mmsk 
I© le te ta* tesa»is Mt s
FULL PRICE » •» .,* .  isate DQWN -  H5 PER MONTH.
Charles Gaddes & Son Limited
M l BERNARD AYE R e d ltO fS  PHDNE M2-32SI
Eve*asgs Ptesir:
J. Kia(rtc« P. M'Steway I-I4SI
R. S tetil ----------   2-4964 F- M a*«» X m i
C. m sttS i ............   2-4Sei
WE TRADE HOMES
JUST LISTED. Ideal 2 bed­
room retirement nome. Easy 
walking distance from down­
town, S[K)tlcKs condition and 
nicely landscaped lot. Only 
8fl,5(K) on terms. Phone Hugh 
Tnlt 2-8169, MIA,
JUST LISTED. 3 bedroom 
home with room for 2 more. 
Large living room with fire- 
plncc. Full basement has 
bedrooms, rcc. room, work­
shop, fru it r(H)in. Yard In 
niceiy land»ca|)ed Including 
garage. Located I block off 
Ilernarci Ave, 'Die full price 
for this excellent family 
hotiie Is only II2,9.VI with 









wV nerr  o f  t h e
MILLION DOLLAR SHIELD 
a w a r d  fo r  1964
George Silvchtcr 
Ernie Zeron . . . . . .
Wnyno Laface . . . .
J, A, McIntyre -  
Bill Juromo 
Harvey Pomrcnko 
4 L  
Al Siilloiirn
... 2-3516 
. . .  2-5232 
. . .  3-2023 
. . .  2-5338 




4* Acar*. %TA Se#'. msĵ erw... 'S l>terote» ttwtay
tea®. ftate, eartcDcte
%'«■» tiam  iSM'kske gf«»-te:S-. Ail f«»cte A.sa#le f*«sar* 
fexr te««: P'ktey ta Sa»te v*®* —
ROBERT H. W llM N REAITY ITD-
REALTOiiS
545 BFIN ABB A X m V X  PHCMVE TtS-llM
H. c © * r t    !€s-24*i r  Lw&<..............   its .-a a
A. W tn m   II2-4IM B, Parker .... . . .  l© -5lf8
534 ROWCIIFFE
iJarly r«« br arra«*te «  iifes 4 l>te*'oaH»
fam ily tesnw wil'kiw* sSui.ao'ce ta tfawBtowa i-lwxto
l«« f, Pnee rte a m i to with racelleta l*fm » »'V»iL
mU*.. MLS.
THE ROYAL TRUST COMPANY
JiS BERNARD AVE
C. A- Pra,wo E . T. ISieriack 
76I.5839 761-ITSl
PHONE 16I4J00 
J. A McPhtrste 
7 e . i«
free property catalogue at your request
Mtatgage Bttatey tup to US’”* » available m  late, tones, 
Urtns lo aU areas tfirs l ate aerotei
Itarvto IRck 
L  Chalmers 
Mrs P Barry ,
R Ftmnell 





R. J. Bailey 
J M Vateerwote 2-8217 
G. Tucker — every tyi® 
of tniurance . 2-4919 
Bill Lucav—design*, cut- 








OWNER IIX  
AND ANXIOUS TO SEIJL 
Tto I lovely 2 bedroom 
bungalo'w 0  n Oiford 
Street. H*» a livlngroom 
of IS X 14. part baiemrnt. 
4 |K, bath, etc. Asking 
onlv 811.859 with term*. 
Ml.S
LOTS -  LOTS -  LOTS
' irT fr " '
•  Skyline Properties — Wcstside View Lot*
82.500.00 to 83500.00.
•  Pine Springs Subdivision
12750.00 to 82900.00.
m m m :
rural treed homesltei
• McKinley Landing
•  Wilson’s Landing -
• Lake*Iw»f e 
82500.00,
21. Property For Sala
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-4919) 243 Bernard Ave-Coiner Block Rutland (54250) 
OVER 611 PROPERTIES
84700 00 to 16,000.00.
Business
Opportunity
Ear* t» , te l . *  per year'- 4 
tzvrte ate cat te to  iumber 
teuteg ctetrart m C.ante© 
te te ie . F te -  
price flW..ii8.M
C o u n t r y  H m r :®  o n  
]%  Acrts
G ate  late, rawatly to pas'twr. 
Loveiy iaxrat. fe te te  ita., ai- 
nMas aew 2 B-R 'terae. full 






t i t  Bersaid A v*
Ftea* Ita l-lte i 
Ev«*te|s C ta ii 
Jew fw ek  . . . . . . . . . . . . . .  4-8M4
Eta fe*# ........   t d m
Mrs. Elsa Ba.l*r . . . .  54i 
Bsii Hartaaeat — . . . .  S-tell 
Etaato Oaesham . . . . . .  24301
PRIVATE -  N E W  THREE
bedroom hens*, fsrtetoc*. etmo, 
tm  heat. Wood L te *  are*, 
rag*, mahof-awf euptoardi. c©l- 
arte batof«<iM«. art***** a te , 
llita  r i« .  l i l « ? L  t i fe s m  irf
n V E  ACRE aOMMERClAL 
uroittfty. avff 869 iite ,  Eraabikf 
Hhl^vty 91. Itaitol igte fbt tted 
lewat, lottrut raoso. m  f e  
.trtfltta I f e l  U M a n .
I f
N E W  THREE REDRDOli
to*Mt. Vwy reaaeitoW*.. s n  R»b- 
i«t«, Ste i©ad ite to  ta fe 'tla te  
Baw'liag ASey. If
BEAUTIFUL LANW rAPEO 
nitecfii I  bteracffli tems*. larga 
tot, 'ftal bi**i«««L 3*52 Gtadwi 
Rd Tta*s:*«tt* SI
•niREe BEDROOM HOME fer 
sale, elecirte teat, aah ftow#, 
IM  Steier Rd . Rtillate, er 
itarphoiie 7tt4iM3. 31
ATTRACTIVE 3 BEDROOM 
to i* * ,  garden seMtof * t o  water 
teaitog, garaf*. TtfetteKa* itKf- 
» I I - ' S9
i THREE BEDROOM HOME, ta* 
ja rr**, «> highway, ^'irtnkler 
I systoiti. large garage and lavtt. 
765-5171, >1
3 BEDROOM HOME, FULL 
bawmrol, call estningi. '771 
Siithffland er te lrtten * 7'«7- 
7774________________
TWO ACRES ON Okaftagaa 
Lake ate Highway V7. MO t t o
beaih, gtite litotei wto, A. 
Moor*. PeaeWatWi. HC. !1
iN E w 'l 'l i 'E D 'R tx S d llt^ ^  
i builder. Firetaarr, c*r|ie<«1.. 
Tekttewe 7«-7l7f, 31
CHOICE I.AK I2S H 0R iflilT  AT 
Casa tema. 814,090. Teleflnoin* 
7664M3. 33
C W D  2 BEDRCX)M HOUSE ON 
Francii Av«, Cheap for ca*h, 
24HII0. I f
HOME fX)R SALE with a rf*  
«»nate._Tfle|tew TtStaOIJ, r*
h  A c m
t*rm*. T tltp ten* 7(P-tT83,. a
COURIER PATTERN
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902
Kelowna’s Oldest Real Estate and insurance F iim  
364 BERNARD AVE, DIAL 762-2127
EVENINGS
Bob Hate 2-0908 • Geo. Martin 4-4».T5 • Walt Moore 2-0956 
Louise Borden 4-4333 • Carl Brlcse 768-5343
SOUTH PANDOSY 
4 bedrooms, 2 up, wall irt wall 
broadUxtm, new automutio gas 
hot water nnd forced air fur­
nace, landHcn|>i'd, concrete 
tirivewny, one block tn school, 
hnlf to shopping centre, near 











((iilct secluded rrcHcont only 5 
minuteR walk to Ihe golf club. 
Eye apiwaling 6 year, 2 ted* 
riKim bungalow with iilillty 
room, living room 12x211 ^a ll 
to wall carpet.' Beautifully land- 
scajrcd 75 x 100 jot. Owners 
moved. I have the key, tn view
gitone Ernie Zeron any time, 2- 
232 or Okanagan Realty Ltd.
GOOD REVENUE HOME, 814 
500 with good termk, walking 
dlNluni'O to Vocational Schdol 
and shppplug. Telephone 762
NEW 1040 SQ, FT. HOME, 3 
Iterooms, fireplace, electric 
heat, colored bath, full base­
ment, Vr acre lot, city water, 
scIhm)! bus, L)catr<l on Cross 
rond. North Glenmorc, Full 
price 815.900, Terms, Large dis­
count for cash, Mny consider 
rental, 'I’dcptionc 762-3703. 29
MODERN, NEW 3 BEDROOM 
home in Rutland for sale by 
owner, Gas heat, domestic 
water, mahogany and ash kit­
chen cuplioHrdH. Immediate |x»s- 
scHsion. Full price 814,800, For 
apiKiintment to view telephone 
762-4264 nr call at 860 Saucier 
A v#',; “ Ke lowne)   - 80
M
NEW NBA 't'HREE BEDROOM 
home for sale. Attractive living 
Ksim with centre fireplace, din- 
iff«Tmm**«n(i*'brtBl(f«ii*n««ir7 
Full bnscmont with laundry 
tuiss, rough in [dumbing for 
future l)«thr»K)m, I’ rico 818,000, 
83,400 down, Telephone 762-0980,
' ' ' ....................... ’ ■ tf
5013.
LARGE REVENUE HOME,, 6 
bedrooms, a bedroom guest cob 
tagc, large landscn|)cd Iqt  ̂close 
to lake and nil convcniencos, 
See at 434 tllcnwood Ave,, or
29telephbna 762-8576. 32
BEAUTIFUL N E W  VIEW
homo, Wood Lake, ootogon, 
open beam, 3 tedrooms, sunxen 
living rcKim, sunken bath tub, 
brondloom, 2 bathrooms; elec 
trie hent, fireplace. Must l>e
NEW DUPLEX FOR SALE IN 
good location, close to school 
and stores. Good revenue. 
Built by NHA with low down 
payment. 'I’clcphon* Inilldcr, 2
m . I I
U*e a mcrlley of scraps of 
same fabrics throughout, (or 
this gay showpiece quilt.
Three bright butterflies, each 
a patchl Moflts dear to quilters. 
they are appllqued one on one 
block, two on toflother. Pattern 
596: charts; patch idcces,
ThI rTY-FIVE CEN'I’s '^ ln  
Olfll iflOJ*l«lliP*i phMlseJ! for 
each putlern to I.niirn Whcder 
care of Kelowna Daily Courier, 
Noedlccruft Dept,, 69 Front Ht. 
W., Toronto,,Ont. I'r in l plainly 
PA’ITERN NUMHEIl, your 
NAME and ADDRESS, 
NEEDLECRAFT BPECTAC- 
ULAIl-Hiver 2(H) designs. 3 free 
pattern* In new I960 Needle- 
oraft Catalog. Knit, crochet 
shifts, shells. Jackets, hats! Plus 
toys, embroidery, quilts, morel
nonn^taVs ............ " . .
"Dccorato with' Nccdlecrnft’* 
fibiulotii', book; 35 pattorni, (or 
decorator acrjcssorles shown 
In 5 idea-filled rcxnns. 00 c,
Send fur superb Quilt Book 
16 coinpleti pattainsi 60c.
•  •  •CAR CORNER 
TRADE and SAVE
29. Artidss for Sab 36. Htip Wairtod,
Mak or Fomalo
SCORE A TOUCHDOWN 
with one of these Red Hot Buys!
•H rtkSB VtaL t  Afxm, r»i». «■# a#a*« |'ikrt
THREE' WL*»E 'BARRELS FOR 
jMiiC:. V0* 45 cftlkM #«>«* tw© l i
A f i#  'if1» Ettel St-. ® rjrU tL ''T IM l"0R ' PAR? T o i l  
ffMASi.. _____  ?>.BB.ide m  fcA o it h Im  .r̂ ««s«aw
, 23 CALIBRE 34ARK t RUGER. { ^  Ftaier BmsB CsmX 
itit CM ft* fcop* ' poiiy- Ow® ctw. Afaota* avezr®̂ *'
ewcmlkmt eoostUm. -
TS*AS2i ' " sî ows# » • #  Ĉ iiwjrier, of
t _— z: i S im * St
i SECOND HAMD VACW Ii^ . -■ ■. ■  ... ....u....
!rka*«r#, teftte a*®#*,. T«ie- _ _  _  ,  •
37.Sdioob,VoMtloi«
Eta-
BACK TO SCHOOL SPECIALS 
*®9 ACtollM Sftfaui
*5* 0 0 3 < S U L ............  , , , ........... . ,„  ̂ , BT}
*»  poim Ac I  owjf H-Tbp ----  w a
•M POamAC 4 Aoer ocda® .........   « a
••I VALKRALL Sctaa®. a*w patot, A-l BMcRuicaiy W# 
•}!' RAMBLER Scdu. eii®» .......     »W
REMEMBER YOU C A N T BEAT A
BERT SMITH DEAL
PRiCED POH QLICK SAL£‘ ? 
I I  ft-. i tm
©r to t eMn.. Tekfffc** T*2-'= 
SWB.
TWIKQOW aJDOSG ' 'DOORSJ 
IE*!'.'. Raing*f*te»r, fooa .ca»-| 
dit»B., Tekf.(bce* T©-S'13. 3i|
mBCmsfEMf'iEJM for MMk.j 
■Good ceediiKm, Te,i*pboiBe 163*1' 
•Ai.. 38,
IPRACTiCAlXY NEW. FVLLYf
?aute,mauc B«»sA rkcuic itove.i, 
! $m. m  Maatettas Drive. 32 {
AMOTRiPt urns o r  T»A¥IS-.AI»1 TRAILERS m  
THE WAY SPECIALLY PR IC ED !!’
BRAND NEW VOLKSWAGENS
IS9 W  DOWN; I$§ «1 PER AtOVTH
Sim  USED CARS
% 4  POKUAC Ponaiem* C«8v«ititek ...................... tMH
•W pavnAC PamieaBe Hardtop  ......................... fSm
*63 CORVAIR Spyder Caovertibk ..................   W4IS
*ts SUPER w m  Sedas  t lW
W5 RAMBLER O A ^ IC  M m  tW I
H  TftlL’MPM Hfi'dtop
30. A rtk k i f m  Rent
12 MONTH GW W ARRANTY
S E lia  USED TRUCKS
•B  INrTERKAa.ONAL h  lm .. Fter *0(sm«4,
toiwduRf fiS*®* Imk ttMt »»J*
Wl YOUtSWACEN H lm  poiiip  
IS  INTERNAa'ONAL I lm  Pickap, I  tp M  
Wf VOyiSW AC^ V*«
FOR A HEALTHiER MORE 
tosAtd'id ia»«* Rm i a “fe k  
&»#“' law® peaato Un
laEa i««m .ckaMy- S** 
B A fi Ptwt %©t.. i if i  Elia St. 
®# M kfto o * tISMESI tf
QtesterfieW Hall
Kiterrfam * aad Hari*ry
Sctoal lor .CMdrc®
3 *  Ycara CM
Lai.eMEiir« M .
is iL* ptuMchaai ftm p  tidb 
dr«« Mi* frtp a r*
(d  fi»- itttak MM miry.
Qas,s«.» reswiit S i^  L
'Yte seboeii will te  ©pee S ^ .  
T ate 8 from 34 p-s.. to
ia'tefvie*- parMts aitii cM*. 
drea «fir«lte.
Mil.. Y«#«d* E Hatoittijait fSMW
MtTMamd. 
t ,  IE * Sat if
42. Antes for Sab
m i CBtv t m a .  im o m(BBGlri SMBfeMT ftftdl ftOOdl
ttn®.' w E il  toA.. TM eiaie
' m
m  VDLBBWAOnl CAMPER.fff fPfftit MitfttM- Mtftl lof 




daui iftfiatofNit. ifeatt infi! MR- 
Ain. a
THt^QMKBSUD, 
at jA ii ipaytoMtf
wnL
m tM f. »
ICUBT liaJU-riai''IflERCIiRY. 
Ne tick. Nowli n n a  to t .
fm  TtkfAsftt. 't«4m  a
M  T-fimi>. VERY OOOO COiL
iOtHtM. p o to  •p#waw
f t t t a i i l  t f
IMA T81T)lfPR SPfrriRE 'taw
to aatotoat eoeditiaa 
PlwaM MR44M altor •  p.-aa. tf
49. Lagab & Tendars
WfritWT 99 OtVUSIMtM 
'm r m  KJKtoto ' 
liiMM a. .fc*. 1̂  MK.ww gprewBtotot a« toOMo or ito Ute'SMBtoi to
jHtô  ̂ ' Mkam <toK '̂ toMRtopto tfintoBtoîtoppi ©HP-- '«  IM toll to
I  •« * *  •wto. 
Olfl©M!ftN0 kiiRIO
car hi ©eeeNtoem*. iM to toa*. 
an t to ato ato a#i «t tt
RBMwratA pAB.Tr fific in g i. m m ,, g rg . % las  paqbu
MBM* jtoatcA fiay fet toe
ftflftfeMftftfefiiNtfk ftlftfeft' itoftlQli' Aft IMIiflfeiftA'lBl 
to to ito Ito '•«• '«t tt> ^J_r w-
Four Ontario Junior Golfere 
Continue On Winning Way
fiRANTPOtlMI tCP) fitol ftttor Otoi«ri» foitfitt 
ftour̂  <Miwy . m M tf toM cai®. aflM  to tttota m  Ifw l 
tuiM im  r n tm M e m  awttfliiMa Ite  MBto to V iik M  i f -  
ite,.iiii>totoiMi> ttowdKr, «Maito'|piaHla acmrt a  atrokM tomv 
m 4  toter vtoatof m m  V«to M m  ton .fiA fe l ttosraanto. I M  
a ^ y  to tb* epaatof maad «f|M tveiiki* tflBimtol of tftoar
CRlfe "aA'D HMIHCHAlRs'"fe# M»t TetifAee* 38. Employ. Wantod
m x  CC^VAIR WACiOtf. atttorf 
zftatk traesBuaiaeB. toqwrm..: 
caa M a-au. ' tf j
44. Troekt & Trrfim
tto.|CMk» af Oonfevilto, m m m  Sb 
af Ml Ito* hato to
______  to* taaMylito »««**. •*■%  *►
5Zto2r*iw 'Z 'i**x*A  Ray BnMna at fteaMto 
ai. Oto '«toM mmm-4 ate I  %» itfv u c * to tfW tae- 
•to tot otoPi* to ito iMto tattte toailtotf Ttotfirfay at 
atoi* kJ».. E23T. € to ^  to tb* IMtt 
If to* Ito  •«• to' H Itoto Gtttarto }»atof tteiiitoi aB,
^ 1  Tb* etftof m m k m  af 
t ^  XMMxia ! * * »  bad a 
tmt to tot ttotow-ieuM tins* tot arittMat- Jto* SRert 










HAN'OYMAH - .  H<Qm S P lif • 
itte pM I, tard«ft« dtta «te 
'*'.«#dte„ lo iia  tM ipm sf *®ra, 
dnv* *'«ll paEH, frt^afte, 
$mtts (k te . paiatfisf teae. 
water prertsir* tnfceau ra- 
t®ate, ' yards ate eeBars 
cieaaed up; badft* tnmmed, 
elotties ilnea erected., aay o^bef 
ate Kte- Owa uaaapamteB. 
Relrat#. HeastQaabi* rat«a. J«a 
&'i,te«y caMs pieas*- Whom tt3- 
mm eves, toweea I  ate W p-ns-.a
II
t t i l i
u m
*» r a*.* ■* s
Mervyn Motors
Ltd.
NOW 2 BIG LOCATIONS
WANTED -  CLEAN RA(M. I6e
pet ib. Cattiws etey. Bnag te Mm'ya Masers. LSI} Water 'Et
m
OUT'CF TOWN i m i m  MAB-' 
r ^  maa »-«* jr. »*wctaatoe« 
.aeeka *®ta©y*te*.t tot K ikatt*. 
Hat aeUtof expertoee*.. Waite
a.is(0 cctasidff him g mm pr©- 
tressive tew#*s«,. Wni* Hex 
m s  DaSy C«tuf3*f. J®
WE PAY CASH rO'8 y«sr o M f 





Open Eve*. !«..*»• 
.»
22. Property Wanted 28. Fruit, VegetaUes
MODE8N I  OH 1 HKOHOOM| FOR !U ^
«r A u s U m.. Cats ^  me«nj j. 
fO|e Neaieett Wr'n«fta«4mji>„.,^4t** Watotr Icbwl. Ctoa
Koktora* Datfy C»wfi.*f., Mitikei a
life  Insurance 
District Supervisor
Apftefdineat tto feaacb M&a- 
* l* r  miAsa twa year*.
W* rtetar*;
■JVa year* BeM tMptr,
liirtary ef |»« l 
Brtter tos.w *%e-r»|« prte. 
tovf.1







lX3d Bay Av.rif©f, Tra»ii„ 8 C
'TWO CHiMUAMUA PUPPtlS 
!«■ ia'te. f  aeek't ©id. tM.tf® 
e*fb, 06$ Laa-feac* Av*. M,
42. Autos For Sdo
UirkiaflQ* ef Dtototo«. Oat
m m
m  a W Km, I Mr- 
«r a t r  Kwy. t  )>r,
or a i r  T te 'i mmm. 1 br. 
or a IT  ite*a fte ^ , I  m,
W  a it* OI««tek, 3 lif. 
a * a t ' Ratebeaie. 8 fer. 
a *  a r  Gctttf-«L t  hr. 
a r a r  Cititeaie,  ̂ t  Ir .
GREEN T1MBE88 AOTO 
k  T8AJLEB CXHTBT 
2tei • a  Av**. Verte*
m, m m i
T, lb , i t t
t o  t o * .
«to I;  iobit Nuiftotf.
»:e**iTtaraM!6. « d ^  P«t«t Itot* ta. 
^  Gteidi t w . ite  taa tteeBas 
.ta Lpttte*. 0*t.-. i*l»»ite Jete 
«to totoKtttow to.;fireei4«l ta fiwtaftrfS*, .(M... 4 
to to to* Itotoiete 3
Starving Prisonere
HEOflNCDf. W«ta Genttuy 
iRtotert) •— StarvWf tanato* 
ItoMfAt •web etowr w m  4m 
bniiu ta a  Rusatoa atadtoew 
•Hietate at OtoutaMrfta eott- 
Mtaratktt *««#. a Jevtob irfe 
ito«4 ttad a war crtoEMN eM6« 
ber* Vedaesitey. Krysem. Tubb 
Mmmyti, ta. -aS Had*, vaa pv* 
to4  midmm m tb* trial ta iofiw 
IsnnMr £5 tm m  {bvrftol O’tob 
eenteto# toi tb* aitoriM- ta te  
at
al tft* y-atof̂
*» tô tototo l.tô  $-m m to* toy
C y
1*4 *'.«•(«' aspwa.
M r t .  fWA VEL fRAilJR, wu 
m m ,. toiA ate I f f  teapaa*Wil o ffff*  Ite t at part fAf'-. 
. Tttôbea* SNtfKM. M
l a i  FORD PJCE4JP. GOO© 
roitetoxni. l a i  Ytetivafeo .tea- 
Caa he mem at Sttoritoa* Rci'' 
%•««. Ttai^toao TfS4f«„ tf
M W  SELL* BOX.-TYrE Utfl- 
ity ortitor, .ISO. T e to fte a * SU- tetS. 33
jw i«» w  cKPtfeaa*
•iiuty »s*3?*iS'E acfxtaiw. 
tunHVto to itai ftot im to. Vto-. 
tmm. a.C".. itoctMto.
mmcm »  *c **# r a
CTtoWto* atoi toMito tovtof 
to* Etoato to
*jr« tonto r««:aatoi to tm4 
to tto mWmtm* EMstow* to 
tto Wtot fwmtm iMoei. <l**ew»«r. *€.. 
M  mt to®** 'tto it i*  M*m to 
tlMI. totor vtot* toto to* 
ipto ataU'toMto tto toto 
to* fMtoto witoMi ttotto* M«toi to 
la '̂ 1Mb HidS at ftMF'
ito*.' *!•»• Ito« toto'».
rttvtjus cjtrtHsaiBriE «*aK- a t*«  A m m u  oaittaiaa* w,
ram cx .airaetto t M  t m .  
m i f u .  m m  otatraitv.
ftiMWEHSStffte
BV KUjeBatE, m T*m . mu.




24. Property For Rent
SPACE AVAILABLE -  CP TO 
I.OW eq ft ta ttnrfeeilaital 
butldiaf. Duva li»v» iMaiiee 
ll*at. lifbt ate air ctiteitfeniai 
•eptafid. T tifite e f Tta-MH.
a
u AOUBs o r mat yog&
labl* Mte fta tm l m  a Ay**r 
iMNt, Wrii* Bei 'T7. WMtbaa*. 8C II
ato icE  orncE  s p a c e
avatlobl* M S 'A S buteteg T*t*> 
fkme ttX3&d. . i,
25. Bus. Opportunities
OPPORTUNITY
Par a futur* wlUi a «oU hnnwn 
Sftdwiril Mittufafturiftg fliitfe 
W* nr* now uffeiing etrUnlv* 
<tliifilMi(qrptii{it fer a noH*«tte 
(irteurt. No comiMntihm. F*r- 
tory trntnte pereonnel will 
atfisi y»»u lr» •riting wp a tried 
ate provtn advfiUiing ote 
rnerch.»fi(1»tmg iroerora. lOO'̂ i 
mor A up liivcttiiunt guar.nn- 
tred, Mtntmum tnvcitineiJt 
fl.OfeO M.i»innini Ill.miO Ail 




St. Ixnils, Missouri K1178,
29
frT p ii I Nc i f (  i Fon( •, k7  M^i'-i
Ix'ttul.v luiiTor, Imkory, rhiltl- 
ren'e wrnr. induytrlnl sltfH, vur- 
ions form piuiicitlos nnd ollior.''. 
WlUow lr»n, Si’pt. 4 niiii 5 II. II
TEST DRIVE CANADA'S
OWN CAR -  
STUDEBAKER FOR IM I.
Our Uite Car Silirtite
tatlteeo
m i  rOHD FALCON Ftffejra,
VI, r»€je.
'W®lt#'wi.ll tue*.





leem R,f»aaH ate .IHteobater 
Oeaiff
Beeaird at U. Pata 7«-®Ml191HAf* fOft AA! I A f'T ***• : .,...... .   - .
Rd R u IjL i Tffe- TRIlUrPII rrERAlLt CON-
tboeso TtfeWSiCI' B tti'i ' FM'-V'-i.fT.*.*’ * f r * *  A t*  LLff 'vr'fijKr, x-tty k>'w —
U U ^s t4e'0 i-* ' *' jg 'tV te iK *. Witfi re d  for red u|'*#o4i1tTy,
 '.......... ■■-  I-. n-r-r-....  tf-fiytfl'Ltf'feC if |P |l ft ill YX'HI i^.ftfk t'AiSt ©yl|rl4#
WEALTHY APP'tO FOR iaie.IfAnMi fTet.*i* L«i'.’«S»».k * 6 2 4 6 8 1 •fhe frtc* bat 
I I  m t»r be*. Pk*»# h im  ><wr 'j fi'o.in 4 M • m p m 12, it^vcte llte Ja*©*r 3 «
©itfi reatabMrro. Tti*'|.feif® ‘ f  AK'k''” 'TlH '       .
ptrrnaaem ttnrA'i. 
ruHabI# I*tty . N j«»
11 tetatlwa,. Apf# Wl 
»,i*rlUBg, Ibto ataS. Kfto-w-o 
Dally Cteriar 13
liF ^B S E F iiw ilra
tabmrd. ftbregdaaite btal. 
Fteie ate matefaay i*cb. 
lYadte aJte. Ia gote readitlm. 
f if it  talrtr uA*t! Teloftea*
3m . 31
i t  FOOT riBRBGLASS RUN 
*l»uL 14 b-P- euilKwifd. 
iraite'. EAttBeet tm dum . A 
■MWHrtby. fart ate batey ouc 
81 . Nearert tater to MM. Ttfe  î wo litem. M
I I  FT. CLINKER OUTBOARD 
te n  raqwei pa»itoi. «Rl.y 
t a  m, OMSteatd mem  art#. AU tttoite'l* cm eal* tfdo
Oryx "Pioneer" 
In New Mexico
SAJCTA FE. N-M. lA P l-T te  
fwmM erya. te a  *te#t dm  
m m m  •#» at to* .Altxyq̂ zerfwo 
Md, vOI ba r«k*fte to •  r*> 
meiii ta *fs w ra  N e*
Mftxtoe Friday ia aa ctpert- 
meal to a** b » ' *'*8 *iau«* 
fata* atamale * ’111 far* to Ibe 
tia to. Tb# ery* ii •  tfttut ta 
la ri* A ir  I r a n  awirtop*- Tb* 
fvf«tw*l aim It to ertaWitb eta- 
tee tame brrdt f»r tog gam* 
bsslera.
BRCWCRY UCENSID
LONl»N. ttot »CP» — U ' 
btii't U'f'«-i*ry bai be*« l.»- 
C f«tte to rH*k# Gsilaaeef ttosil 
TY'*te#tad temtog Gfeter. a ib rt#  atta ditUite# tt a e w i
■ T flrtte te  14141©.vt'ito aatia 
V*
lt{ JNTLHNATI'ONAL OM-GANIIA-:




M ACINTOill A P P IJ3 FOR 
i * i f ,  Ttkpbtato M M I afi.ff I  
pm.
"Mr'ifNfSStt IPPlls"" FOR
*.*;#, liriftg «»'* <T©t*to#r j ALTO IWDYMAN, IT'IL.Y 
r4*a»*. T*'l*te«Mi FKiiJ. tf.jqueiM'iwJ, lot' loti# d#akribl.p
..'TTT  ̂I ''P'”  ••■§*« ».te A.i'.f.4rBARTLETT I EARS FOR SALEijj, g,f »t)<» F itU r Prw
to fWWf «w» ftoiitatef*. Fwsa*| if f i  ̂ S I ,
70£6M._______________ ̂^   ̂ IS ^  'Xi
BA R Tl-nT PEARS FO R
SAILBOAT. MOTOR A N D
.1.. MOO.. WItol effwi* 
f«mt.kirfte., T#t*tte©# 7t24DS. »
11* SANC'frE'.RCRA,n* Rl?N. 
thwwt, #0 tl f* Ex1«r\i4*, ld i*.l
w itr r  ikiiai l»*i, Tf'n.tei# t- 
4123 ofier S 60
N'Ew'tO..
SAl FSMAN 'h 'tr* . i» * ntik'Ot#, #.uto»n*lif ■! fe'l» **to fear* oirti Hy bp 
Itr.rtit for.i*>»to ovfrtiiive , Rral ,#.*to*r up-1 Ev»n.tae Rtolnf mime. IIM M  
,Jm «w  Grte# »-‘H .krr, beautifta daib b lw '!H  Hutrf^rd. 7 t2 © »  »
u t m  cbaiK'*" to Wy •  t"#a.l *«-'| j*.,a  |»», u v e .  Rwrviitoa.* 
i#«rtv* 'C.M'-t8 w teM lta  «»'ii«mw«*»*ry. 11
dilKsB * l •  te'foto rrl'C*.. IM I'
Cb.r?ilff Nerw Ytafcet, I  .door 
bonttef*'- <*♦ m m *, awtemotic
fefw tfjg to*, |-«»f".| itw to g .
AUTO fA R H
Car porta tor mart 
ate ffteel* 
at leatoftobS# pric*#
Heur}*! C « i it  Fiati
U N  Btoci. DM Itm m  R«*ii4»a
IT LEAVES YOU 
BREATHLESS
v ftd k ii
Q m irn o ff
VODKA
b».ab«*..fWlto, pwer.arto- 
tffmi; ao l *>*.*!.• ate feiliff'




Te lctten t 7M47II.
29. Articles For Sale
Yt>l’K(i.'” sAt..rzS'MAN 'fe jM lrwLto aftxibmg. Ssiff Mfelrti. 6M-
Ai.iply Dot *«iS Kttowna Datfi 
C«it«*r. itoLn f a f*. **tufatl«m 
artd waiffa *»p*c!te. M
SALI3M A N ~l^R ’lS v fW T S l
Ing iiH'Irr ittk'frif, al*n for
rirw oi»i®!)(iv« f*ft»ontial
ferodiu’t.. E *rflirt» l I’om m liili'tt 
762-tllO fvrnlriB*. .19
llEI»0a8ESi»C0 4 rfeotal)* old 
EwHIt W aittff ami Dryer, 
matfhlng a*t. Take over jmy- 
menta .. I l f  00 {»*r month 
JUST BOUGHT hou** full of 
fum itur* — Many Hem* Ukr 
new. Colonial fh r itrrflc ld  *uite*
•ml ittning auUfi. corner tatik, 
el*. Buy at l*aa ihan half price
WE ARE OVERSTtK'KF.D with T :u ;,L .n r 'W /k r t  ’toV
pcrxonal npfwinimcnt only, tf niiil TV *, t ome in nnd make u» ' . '    - —
tin offer. Wo m-cd tho »im<c. j lUKiKKHUPLH • ACCOUNT- 
BOAT SPECIAI,~Hl' Uunnbnut ANT wanted for medium ilrcd
SERVICE STATION ATTEND- 
anl. State estx'rlence arvd wage* 
e*t®ftod to Ik i* 44S9, Kelowna 
Daily Courier, 31
YOUNO~SAilSMAN 31 • 32 
larg* lerritory, own car, top
romplet** with motor, trailer 
nnd control*. A real Heal —
270.95
htisinesfi Ap|tly Do* 4186 Kel­
owna Dftllv Courier. 30
I . ( Ic A ir  Cl A ll AO 1; ~llTiQLH^^
l(u*e fur 
Realty.
Gordon A DryniUiNow 
L'tl
10 II P, SCOTT electric. Excel- lot Ixiy (0  wm-h car*, etc. Tele
lent condition . snujj phono 70;>-0.Vi;i. 30
.13 H P, VIKING MOTOR. Wn* A l’ l'LE  I ’ ICKERS REgUlHEI).
109 !I3. GotkI condition. Tdci'lioiic noon or nftcr 0 p lu
H«1 FORD OAIAXI >»  CON 
v it ith lt,  V4, dual rang* autfe- 
inatie, fully (r*»w*r •q«tf»fte. 
radto. iafe!.y park. TtJrtmi y*l- 
li»w and whii# fk ifec t con- 
dtilon, M iiit *#ll for h*«t offer. 
Mr, G rrllayi, Royal Ann* llolel. 
Tcleidame 762-380I. M
a ' 'b fitfif i f i i t e r i i f ' t n t ^ f  .btr’-'if
rr tlto dfem*. B*« to Di1v*-lo
1961 FIAT m i. NEW RUBBER 
all round and •pare. e*c*ll«fit 
engin* with 48.000 mile*. Good 
interior, 47 M P G. Ideal car (or 
•Indent or for w c tte  car, Appfe 
440 Franc I* St. or {boo* 762-
0827 after 6 p tn. If
ISNW TR-4, ONLY 7,000 MILES, 
radio, overxlred lirea, lllueiicw, 
12.605. 1965 Honda 250ccjScn)nn* 
bicr, low mileage, 1,1k* new 
condition, 1593, Sleg Motota 
Ltd., 440-490 Harvey Av*., or 
telephone 763-9203. 30
IM4 tUHD •  CYUh'OER, 
marto* m to r  ate traartnlarton 
Telepltofe* TI3-4M9.. tf
48. Auclkn $i1es
AUCTION SALE EVERY WED-
the*
t r *  at Letthfad Road K tk ra ^  
AucUfia Market, t* l*ttea* TM- 
MIT nr T8S4240 tt
AUCTION EVERY THUnsOAY 
•ventng «l TiM p.m al lllgbway 
Auction Martec W# buy ate 






, ,WE PAY 
CASH
r'FO n 'M 'oM AO lllS ''" ' 
AND AUREEMENTS
No,.Discountinĝ
I f  you nre receiving pnymrnt* 
on a inoi tiidKe nr iin agreeincni 
why not itcll vour eipnl.v for 
Immedliile cnih. We p.i.v full 
innrkei viilue with very .quick 
aervicc.
129 95 7t!5-.S984,
3 HP, MARINE IN IK»ARD|«Y’~ i j r i r i i ^ ^  
MOTOR. Recondition 49 05 0 0 ,  H G lp  W UnfOQg
HEDUCEn FOU QUICK SALE, 
19(13 Valiant Signet 200 hnrdtop. 
Will necepl tiiide. Financing 
;i;i (an he nirnnged. 'I't.ephone 
702-3029. tf
MARSHALL WELLS Ltd.
Dernnrd al Pandoiy St. 
762-2025
HUY THE LATF..ST STYLES OF 
»>ea*onahtR dry cleaned tiaed 
cluihiiig fuL wQincu, lcvnMgei'« 
and young girl*, I)re*so». 3 for 
81 99. Sklrta, 3 (or 12.99. Dlouiea 
3 (or I I  09. Sweater* 99c. Over
Female
COMPANION HOUSEKEEPER 
liuly fur elderly indy in Pentic­
ton. D C, Slnie wage* nnd tele- 
me rnimlHT. Write N, A. 
m, ;i92 Ivor Rd„ ItK No
1961 PLYMOUTH FURY, PUSH 
button automallc, "313", white- 
wBllR, mlnteri Interior, red 




3 f ■ VI e lo r I a, - I I , L r ....28 (■
LIKE NEW, 1964 PAIUSIKNNE
; ( i nvertible, blnck. white top, 
! white wall*, ixiwor •leering, 
autoniiitlc, Telephone 765-6.301,
SALESLADY REQUIRED FOR 
local retuil store, ago 18-24,
80
ir6 iim ?iiii:*W |W !riC B i7iTO f 
mailed C,0,D, Dry Cleaners
Outlet. Dept, CK, 8 
Aye., Toronto 3B, Ont.
Agusta
30




coats 13,99, (live sire, w'clght. APPl.v Box 4744 Kelowna Dnily
  — ...... ....- .......-    eotirierT*'*stating*age"'r*xperleneO'>
if any and wnges expected. 30
REI.IAni^E PERHtlN T() I ’AliE 
fur 3 children, 3 lu *cIhh)I, Hour* 
Irregvilar. Iluspltnl, area, Tele­
phone 763-7812,  __  33
EX P E It IENC fc; D W A i'P R E.S.S 
needed, Pei tnonent work for tho 
right party. Tclephuno 702-4633. 
i ■ 30
U S E D  I.UMBER, DOORS,
windows, {ilate glass, lighting 
fixiures, bathroom fixtures,
fluoreiicent light* 2, ,1 and 4 bar, 
W,liter Dyck, UR No, 3, Haucler 
ltd,, phone 2-6821 after 6 p.m, nr 
0, L. Jonee Building 8-8 , tf
t)Nfrt:AR7ra*«BI«fehB-ATTO 
I girls’ bicycle, 835 each. Doth 
m excellent . eondiliun. HHeg 
,, hluldr.H Ltd;,' i419-4(10 Hnrvev 
iiremse l̂ j Avo., or telephone 702-5203, 30"NO INSECT I ('IDES 
on venetiildc.s gmwit on ChiMfi
lln'h Ve'fCidblc E.irin, ,5 nilh’i.lGHU^ON '} /  HORSE llEFRin 
south of hvidnic, lliclnviiv t)7|criilor air conditioner ILcd 
Camming tomatoes 81.35 iwjr box,(very few hours, Ilk* new. Tefe
Corn 35c. 28'phone 762-5150,
owna Courier.
LEGAL STENCKIUADHER RE 
quircd, imist 'hi (n*t, (icvdrute 
t.yplst, Telephimu 2-9131, \ , ’49
hABYSnTER FOR™ 4 "llOURR 
dally fpr 8 |ire-seh(xiF children 
Telcpttolie 702-7469, ) 33
1950 WILLY8 JEEP, 4-WHEEL 
drive pick-up, with or without 
front Rnms^v winch, Excellent 
ciindlfion. Telephone after 
p.m., 76'2-2488, 80
1949 MG-TC IN EXCELI.ENT 
condition. Contact R. W. Lally, 
355 Scott Avo,, Penticton, B.C.
or t(*loi)horm 492-M32, 3T
1958 FORI) FAIRLANE, under 
coated, windshield waslieri, 
radio, motor and tires |>erfect, 
Car top Included. Telephpn* 763- 
2(KM. 28TYPIST REQUIRED IN LOCAL 
tallws-^urt^^faeteneato^^





Il year Conrler baa not 
been delivered
 bT_7;M_̂ p.in._̂
Serving the 4 Seaeona' 
Playground
r4*SEAS0NS*CABS'
new muffler, needs sunie re- 
pqlr but In good overall cond|h 
tiun, Reduced for quiek •ale. 
Telephone 762-3026.' W
iotll DARRICUitAriiTfKWl#^^
V-R, automatic, fn excellent 
condition. Telcpliono 762-55'28,
>0
fM* •#ww«*#«*«4 ♦* me eta***#* m esMktr*# to m 
li«««s Owtom BmH m ww 0*#**«s#«4 ta €»*»**•.
N* nwaev ■©■<4— mi mfadfM. LUCfTt*WWW Wmweeêg Wgn wwmmwwwgfi mwmwww m
doMAY drtfk mn m •fimar.-tawen ai em- 
ftttoi qtachly. ttnootMy, evetay. LUCITt* le 
thick, rich, eo th* Job 00** (aetta.
tto mesey cleen-up. 8urfee*e dry In half en 
hour to e smooth, weshsble finish. Toole 
rinie clean with aoao and water. Touch up 
tsdthoutitieekaorleptnarka. t
• ’vaTlnilie nightly ho-,
iwwcn 7iOO and 7i30
p.mv only.i ^ ^
' . "'I * r '.;■>' '< \
•llto T.M.
LUCITI* (or beauty without bother on (WeHe 
and ceilings, For woodwork, khoheni end 
bathroomi, use DULUX* Satin-Sheen Cnem- 
•II Both In 22 matohlno colon and white,
’ f f e s a t j n v / t / K t t t M r o t f i o r T T r ' t U G I T E ^ W A k t r P A I H T -
762-2105
For Im itiedlal* Bervloo
DuP6nt...t/i»n»moyoO£4oWstMpi/n^








. BtoB-T cBcm tB. fs m . wm , s. w i Roseboro to Sue 
MarichaL Giants
WaJrW T ft^ 9  ^P w "
To Sotrio Fowl
VASBDiCnClli fAF
|m  mg msaMbt
a  t i t  Datatdi StKtcs '«tf«
S N Q iJM  wrwMmm
LQKDQM. (m. im  ^  
Madicaiki fe c lB if la iy w i mm 
kM tn a m i citMMi Ita c itttitd  l i  
•aiiHMMii to c la it » .sMaMl 4iw 
isica, protwleto O u tM *  C taf#. 
Ih til 'iCKi ia *  W tdtMtevr.
FRTSBUBGH (AP-r-€Atciaikiial l«w eii^t idtyaf d m  andlL ,
JciB fesek»ro ta Im  Aagete fstted te» « m  **•
IM g e rs  sud -Wetai®«^ Meaawte# Mitridbta v t t ts  # f o p *  to b«:
tb»t be is. mm Xma MwtolMaitorgta ®a tte s t 'Tt“  idea* idaut it mm% week, mt K
•ad Sap Frapcisro Gtapts ®» «. ‘T jiis t waaH %a p fe i, W . "  Sea- Wairea G.
fa ta l ta  Hie latttaag siar’a tta - 'a lz ’ to* pas-taa* pa r ta p a t-illa fa a o a  tOam. W a ii.) ciaar-^ 
cwaciac a t i ^  lo  d*ys as©, lu a t « te p f ir  Sat F ia p w ie © *** «< to* Seaato o w » « rw  
Baeet**©. ber« tor tie  Qodf-jiGtoBto said m Ftoiade^itot. .cxwamut**.- 
cfs ' semts agaiwi M am iiai, toe Hatoate Lea-'* Has. ®®jraiag eaaie after a
PIratos. is«ied a stateBseet ia ffs e ’s top rigirt-iM ider arito a toaf eaecative sesstoa ta' toe 
a te a  be sata be bad sa$uwtedTg-» reeord,. caaa&e taf' a® eiltofe! MeaiEjm*. w toci ba$ liees 
;iis  lm Aagtaes attoraey to »-:;d*y MmpemeMm IW iday mitaes'ses aad eitaatma
ttitu to  to* stat agapst Mart-!: Measwitoe. to C w iaaati. =
ebaf aad to*'G iaal arfaB»a.tj(»'tes eotasrsita Tuesday na®©r$,.'*tos te.«ad to* F-hstea**®  tlw | 
“ fo r toe liWiirovQked attack'toe bad directed tbat Mancbta’Amateur Atkie-tk itoiaa ate toe! 
made iq;>oB me at C a tekstkk 'ito t aeoompaay' tbe Graau atoee'MatioBal Otatoftote Atkk-tx 
Park ©B Aug. 22..’-* tkey piay to lm Aageks S^i^-iAisectotwa
■ la  to* exited ve brawl Mari- S t
daal s tfw k  Bosebor© c® tfee', Giles said be fcs’jed tbe erder,; ciaitos ta
be«l w'lto a bat-«|ieemg a tw©-,to toe Giaats c« Aug. 23 at toe.eads fi««p  ta stae autoorily to 
iasto gasto ,;saaie ti,:«e fee aotified to* ciub;. sajkctiao c%*© rennpetiuoa.
Warrea Giles, Katamal Lea-tod toe pe*aitj*s aga»st Mari- 
gu* prestaeat, suspeofod Mar-'efeal.
SMOUNII
U O lV iS T  
IM  T O U Irf
6 A L
Qpcai 14 ito w t M R jr
MOHAWK
|^L O W M .% S £ |tV iC e
iligiway OT aad iwkta Itoa t
m-tm
OKANAGAN BtACK, RBD TEAMUMBRS UP FOR TRAH MHT
fka ta i .a ti flta d  .Ota» tn *  m 
la totir vatwHi iB m m t ia m  
m V td a tid a f mcM’s tp rk tta  
At tatjF |« fk  'swai' tk *  fteto i»
A isitoi ttopt
a to k its  IB T ra i to ll twtarwta 
tp csi«Ei»to to 'to* Itatofftw* 
ia tto l K *« t tic v * a®. 'Satufe* 
daf. Tk* Okwaagaa mm
k«v*k F fida f H iflaaai, Akme 
tpum to* bdi. t m *  Sebmm
Id M . Bta® 'B tfftr . W f*#
Jody.
Sarai fiya tt, iitaO ri Hekku 
iita p  «  •  a 11  a tmm. 
Ikmdy. I i« c i Gtoiiiy **d
fe to y '
Mad fe©to Ita l a rt. Aiiaa'tAr-*
.sea, | -fetff'
StaaiL iv a rt Prailaskis..
kCommt §kmai
Giants 01 Dodgers' Staff 
Tumble In Pair fifli Pirates
ly  m ’BBAT Cmkll 
Aaaartatmd ^ t*a
No» they kavt drof!f«id s *v«  
;ta their last 10 deeiskas. Kou- 
:fax tosug three to a torn ate 
141* Aagei** Ito d j^ s  Uv* .UriMgrnt tiv tecmd V* 21-1. thyu 
i t e  a ifta i f«i3, ate_ m *  to*i
*» !« » « , f t-  l 4 ^
^  ’"'^ iC a rd to ta s  irw ite te  C h I f  » •  9- î k tofftte Mkto-. . .  . : ^  vwk' Mets
defeated Huastca Astros A l te  
tor* tewtof, t4..
iBff LKAeuK •er©ii»
IA  m ite  to tos latest 'toi* 
Itotaaa or'oke tos ikSS Kat»wal 
Lsagw aeasta vtrtow yt recsad 
ta K ii hjt taiptog 1*  Paates ate 
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Cfoeaga at Balmmar* ppd. ram 
t  Wasioagtca t  
iD e im t i  Mmmwt* i 
2 ' New Y « k  € Lsis Aageles 1
|J * ; Nattoaal l* * * i*
l''-'.li« u itc a  JA New York Id  
JJ iSaa ftaasm ©  at p&iltetafAto 
I f  ! itte-. t«»
Intemational Tracti Stars 
Bool(ed For CNE Toronto Meet
T G I  O N T O  'Cf»j TVac*t# « *'« * wOi atoa**ter Itoweve#
*.t»fs few  to* Uai'tod asj''*rte fe-w kg i* a
lie la te  ate f»*.to te  j® vte*:i«**« t r,ne*t at ate to
:Twc«ta «**t. Mete*), tor . at to* liBse hew as ««■■
:C a ® » ^  NativittJ E a to to i*  s bcm «*»-
lafiB-iiai Labor Ckty mxmM’om 
itraek mm. -tetffive txmxm-
The US. cfeBtiEgerst w iil » - 
elude sprtoters Dar>l Newmas
Dumin Bros. Contr. Lt(L
Wm aB tJT** «i
•  Pii r iia g
•  laadtorayAag 
to la«avati»t
fB.EE S fS M A T fS ,
lafefotaliat i-m!• IB iMîi vw
ta:
to ■*««* ate 
lia ttf Utoea 
to icfCk' Taafea ate 
. OrakM
Ecteaa a te  PryteiJ#., to* •■aa*' 
to ia i^ t paar ta pnetosr* m  .a*y: 
team la to* »«r* ©a 'toe
festMEB titeP fibli W#dy6e*ds3F
■qgbf ayi Ptttobtaito Ptoato# 
ifrtP fite  to im  «  a dauite- 
ieato ff .u . m 11 to»w«s .ate ^ L
A.t to t ui'W* ira * •Cart'iWtofi
End* twtfi. a pav tm » S M m * u  _
ke* Braves, lA  ate m, T i*t;!»w »y bmm 
pul toe mtes ©at p e rw rta i^  W *  «afk.
ahete ta' Ite  ilte ie r i «•; Ybe Pirate* we« toe ganie w
to t llto  m  •  walk to t f i i j *  
»toig#ll a te Jm  PagijartstoY 
dtenAk. t« to t mgkuep, iW  
Vwdte., wtK* tte  to* itieits'i 
weto a fcto-fn®!*# teiwstf', st-arte 
to t wm aifjf rua at Maury Wilb 
f.H»liM i Ma««y Mtaa'a g m te  
ball M to* tifto to  
CtomaaU estetete Mdwaw 
kfw'i tlytwp to eijtoi totwrt 'I* 
mm fame* a te  «»%te to to#
Ajatekaa l*a«i#






ta to* Naiiaaal I t e P I *  
fkw iirf©  Giaak. ratote: 
awii at Pfoi*#*%tea... w f mu\
.Barf **.w® |iart'"k., to t Irataw  are;
Iburih. t»© b fta te . ate to * M b ' 
fdaee Pwatr*., wito 14 t« to fii* '
HI toeir last I I  gasta*. tra i by 
«aiy 'IH  lan&e*
ILiufa* a te ©ryteai# hav* 
keta ite Ctegtff t# tun ikae* 
naatiy a ll »***«*. tfe r*  to tv 
litsaiH' lt<a»w racb etow to to# 
aurtJb t I'taato®. I * *  Abgtk*: 
laita.y bat hmt nm* to »  twb'jtop ite  fifs i lima w ar* J« li 












SJ J f l I  
IT MS l«
»  m
m ,4to I I  If m  ©H
n  ,m  » H
M ...Ml M 
«  ..Mi n
Gemge Ateer&oa ate Asic#*
Pitt.0imer, iB ikr Jum GreSe i 
s te  DebUe T h o m p s o a  sisiry' 
Tarri.ia>- Davis ta toe »um»a"s: 
Oiymtae toaia.
iie ia te  w ill be 
by Narl Cfortal, to* 
rbattt4W©H .htM-mikc wtw *»w.i 
I* ©eavfjirtmg ia tot U ,̂.
Aim bere W'iU be Cforis Stew.; 
ait,. ®i-*toi4i cb*j®p»a'
flLtoer.
i,tl*jM aw«a i  Seattle I I  ; ^
P se to a te l& w A iu w l .; speaifwadte ky lls i
S aH 'i#k* f t y  I  l$tdi»aa$ieibs 3'!®’*' f t i i . , th* wesM s
r « t f  *t iMvyatet ate  mm-
smte 4.4W'»4bff T tfyy
Um$ 9 Cikt#@ f  
Muwaskee 94 €me-im»4 l-J  
Tatele Cteai l* * ia *
Taccttia# 3 V*»«wv«' I 
O iiiteM to  City !  Aikabs-as t
rA O P lC  COTAif lE .fO l«  
VtalM ta W tbtla*11 L PfA GIM
PfcwUate to «S ..MS -
itattk. 11) OT .IM SH
Vm m istf ?l OT ,Sto SH
Hawau TS OT 111 .1
Tac»ma Si to ,Ito  SH
M tf ..MS 14
Gotage Royal 
Sot Fta Fall Moot
Eaaien
City Dtet'W 




OT I I  .€M « .11 m  I 
OT n  ,m  tiH
41 to Ml OTH 
14 Si -ISI 14 
I I  M m  ISH
PRAISK CANADAS IMATtURS BUT RAPS PROS
Dyson's Barbs Hit Home
ta lAiMiSipwf. CiiM:-: 
.«M  'tor*«y®?aJe «ba»p«* D*v« 
ESis ta T  ® I « a s a, iMyrsfap 
''bufdief d<«*iy lfto g e rt«  ta 
i f  « f  « a t a ate apî stie* Jtey 
ta Gtiaw*.
TDBGNTG '<Cp) Gwargt Meet tafieiaU at« lwww#.'ui 
R»yal, ©w ta 'C kte ia "* L - !  . «
me tar'rtsi, am vte  fee*« fe f»  I  »®«>uv*ef rtWW ria r lit f r yY»»«»avw tt’tatoeteay isytov| 
ate |w«f»arte ta r * «  a! the fo : 
day ta ll mtemg #.t W atelte* 
rare irarh.
Wuuaei ta toe 
S*« Juaii C».|WfcD»ies> at fae ia 
A » l4 i, Calif., eai'ly la tt ifwiag., 
a» btaW' I* le tmn.
im* ia tfj# lll..W ih*M te  Swa- 
giafa CufJ Stoke* 2S, toe
|lS...<te der-kry Club tkM Cufe 
Stoke* C k i t l  ite  toe Ifo .tte  
Caaadiaa tk-i. 53








JrwGkry A Wto!f%tn*l,rr 




W im  f i r a  # *« »  to iiws#
M eftm  C?a®i>iia® itoM'i*)* ttteir Caiirt*' ter 
IDNW N DtY GIN mm* *m  itenu
li'lte  aMW* »a1«.r*l iM*'«g to 4a I* |»  — 
w iw f* fi*t* grwi* wte .ilfrfia i wateir p m  
di»e aftetata ifw rito  «« l i t e  l»  mw|«w4.
bta.«w-»ii, auit «• tamptr. f«riiyR|*f ate
#18 m the UEINDCii ****
taiw r eaiCif .G i**/ ®«>i lw#i* ifc rtiinq f I ti.N imV imMUml
fftm. m* hmiam *»*tm KANCUMANTI 
•— life* meMmm fM  V'ttli. iba t A | ^
km*% tmm, tta  lA .N fftM 'A N ’B GIN 
• , ,  I t  my a rtm l 31m iiJkis,
A LB E R TA  D IS T IL L E R S
C A t O A B V .  A L f l C R T A
toda bMmntimmA i t  md psteuiite m datfwa?te by tb* U teM  
flM te  « r e* III*  'Gwwiiiiwwi ta mmm
|tb« blt.i**i:t irw rl a te  fk llj **J tg r* te  »tto Wm ob o-very..
'rtto rlU b i r lte c  tn tb* wwld al totog *1.*#—.»liite be aatd lh t.!.|]8 ift.fa ta she N»se,«.s»l lli»ckry------  , |.‘,.,..,,.j,.|
i*k>
■r lACK SrtAIYAN CssBidttsft 9hr$NNi IkfNiflui
«W1 lUnM s r' Vfê' w tfST J l* ;
•tow. teM ta Um ir.ail cwwerful i ***•' *  *'*“* Eu* Otkkt*# Hi tb* iw«'id tte  ttet I "  meX «e»„S M
i w j rtir i l'*«* r i f f '  toard |to .:r« f* * te  tbe itastte tUaic i» iftiwr abotad drvftop «#r tokntta"'*''^'**)**
l»f» in  f.tv# r*ta4# b#u|*'** •* ’ *)*■ "to  fettKhtate Ibat *wr y w * f ito k lM  a rt'i Pry»s».'i'i •jiA.sesrr..rf*s wa*.
vw j'v* fta  to tUtmt himN*"*''**’''*- kta.|rto* ambanadar*. ,iahi»->«rKte Ly N»4 Atol.. Ik im tym te  m  to T*».f*ei partttteUtai la
brcaui* be*a •  prartwal man
gte  k n w i w ltot't # *a f ran..’* B‘™
W ,̂#o ^  fta  on hla (*#t »l|ua * ^ i  tjjo rl. II*  tfrto la ly  dr-
lt*a r*fr# a iita i to hear a rn inaxft ate r-w h
to jwreta* like’
Tb* cfHmmr ta ite  Nafetona.r. 1— ~ — # —
Hrackey Ifragra* Ttaraeto M * ta * j*^  Cantelaa batKmai «-ahlM‘} *n *n*ntlv '* atekfec* tae- 
' ' ' ^au»l*t.tc day toncfef^. Jjc(iwn.|M| hat an uneanay kaa-lLeaf a had }u»t beard Oetat 
•M l tell a gatbertnf ta *j«sri.a- 
!»■**—ftiaiiily me« roniMK-lte to 
aram* raj® irttjr *»itb jrtaraaton- 
•toAAttbat ba itoaiOTA ta pro 
#mat*yir to Cantea..
Tb# SI-ttkrtoM  BigUifeblkS.' 
ftattona) raoarhtog «S.tr*rtoe ta 
tb# Itoyal Canteton L*gic«'* 
•IMirta iratoto-i id ib . t®id trtto 
ut# to Dmada'a amatrtar alb- 
imw'OTA bo task •  mtpo'ta OT* 
proa, pan irtila rly hockey ate 
aoeref. Oyaon told ihetn taatiit* 
t i  taat a "fete tb to t" to t##
tto© lhl t.t  4*
thought to ‘well, brra’i
a n tl I h *  r Itoglikhman rtim itii 
over her* and iry to f to 1*11 ui 
what to do,* *' DaUard >akt to an 
to tfrtk w .
1 tttegh! for auf# h# »i» 
fotof to f.iv* u( ran* ta thrair 
ta*jr-th*.fam# btiyi* i|T*«<'hti. 
tiut I wto© changtd my mita 
abraut IbM guy.
ftWOTMOT ft(OT tl®VMR wMSnlrw da* 'pfWW »>« IHp
kitowi phyakal fetoeaa ate he 
m t*tn l|) kiKwa what la gotni
on 00
big tb* rulea ta th# gam# ate
ctobbfflng tatb other.
tt’a a rertatnty that no other 
omateur iporta offtctal wouht 
hat* th* ittrt*  to tta tat hii 
f*#t ate tell m*n white pro 
hock#/ what'a wrong with their 
gamt. They'd b# told to mtod 
thetr own tMtlnesa.
*T dwi't think I'd acrept auih 
a apeerh from awn# amateur 
taftrlala ta Ihia country, twt 
ftom Dyvon you’ve got to Itatea 
becaut* he knowa what h« la 
talking atiout," nallatd aaid.' 
*‘l may not agre# with him hut 
I  rertainly admir# him. II# lay* 
It on the Un# ate docan't pull 
any jxinfhea."
That'a the way thla &l*y#ar* 
okl Kngllihman with th* rosy 
red cheeks operates. He haa 
been atoiiptng on official toca 
for y#*ra, from IM7 when h# 
was chief national coach of the 
Amateur Athletic Association In 
Hriialn.
He quit that Job In IMS tn 
acceiit Ihe |K»t of national 
coaching director of Ihc Royal 
Canadian I*glon's sixirts train 
ing plan. Nothing really bothers 
this man. If he has something 
to lay he’ll say It ate it ia Just 
too bad If people dlaagrc# with 
him.
He's a dynamic peraonaUty 
ate, with the Legion, operates
Sly no s t iAf 
thla aid* ta the Atlantic. 
r''’'lta"OT''iteiMta''''b«fts“iL' 
thought I didn’t entirely agrt* 
with him about pro hockey 
plnycra not sticking to the rulai.
"Th#r# ar* g a m e s  whin 
there’s a liiite bit of animoally 
and If w# hav# a real acbemor 
tie then the newspaper, radio 
ate tclcvlalon guys start build­
ing up the return game, saying 
it could develop Into a rail 
srtng-ding.
ta hitting thinga fight ran th* 
tjutton."
Dyson ti one ta Ih# m<»»t to- 
iptrtng' mwi to amsteur t|vwt« 
ta Cantea He's tn his thtrat 
year ta a five-year con trad 
with Ih* Legion ate vaOmU- 
idly ttey'U try to ktep him 
w ite  his cuntiart cxtat**.
H* has trav»tl«d ihrmifttout 
'tk iiiia  'ItoisSocttot 'dintrk 'fete 
back ate field haa bcntaltted 
from his ccpcrtence. Last ytai 
iOTg..gto4)SMd...ti»te.:gte. litad. .g ^  
cmda were broken. Dyaon can 
take tome credit for that.
T rv it th« Family Specii)
S HMMlNHffff tl.O O
Patio DrWeUp
YeriMMi M ,,  I  ROlea Nertti On 
lllgbway OT -  TII44I4
IF YOU REQUIRI 
MONEY
fen
•  Balidbif •  ■•meicUtoi
Phone Chir feeciallst 
Len Sneimil 
MtOT or bOTM
Canrnthcra 4k Meiki* Lti. 
341 Beniari Av*.
PJ. To the house- #w 




Save on these back-to'scbool









All leather, Italian, flattie sandals. 
Colors, white, tan and beige. *1 Q Q  
Sizes 5 • i  - 9. Regular 5.98, I * 7 7
Boys' T-Shirts
Boys' plaqiiet collared T-shoGs in 
various stripes and solid colors, Sizes 
4 to 6X. Short and long sleeves. A Q m
..
Boys' Knit T-Shlit
2  button front, turn dawn collar, solid 
*'''’*colorf*iriih^contiM«liig“trim r"-o^^  
Sizes 6 - 16. O O l*
BIcycIo Basket
FlhHtic or wire construction.
77c.nd99c
Flashlight Batteries
Popular brand. i )  >|>|®
Reg. 30^ A  for •H IC
Ladles' Shorty Coats
Wool blends and laminated, three- 
quaGer and shitG styles, broken sizes 
and colors. Values from L rM j 
12.98 - 16.98. Special 0 * 7 /
IndianWool _
Mary Maxim 4-ply colorfasl wool. 
Shrink resistant, lilcal for sweaters, 
caps, etc, Limited color assortment. 
Reg. 1.25 skein. ■ fn _
Now, per skein /  O v
Denim Material
Many different uses for this striped 
or plain material, 3|i” wide. 7 0 ^  
Regulaf 1.49 yd. Now, yd, OOC
•  )
INQOnWORATKO tw  P1AY ItTOT
Pliom 762*5322 For All Depailmciils—Shops Capri
\ ' ' ' , 1 . 1  
\Nlore lleartt • • BtSI Men., Tnea., Thurs., flat, f  • B. Cleard Wtencsday
FREE GIFTS
Supplies
amotiniinc to $2,(Ml or more i(
Schtwlpurchase
W ILL RKCKIVE A FREE 
from the store manager.
Reg. 6 . 9 5  Value
Leather Brief Case





11 in narrow or 
Your choice 5 9 c
Btnndnnt 3-ring 8>ii 
wtcio rule of S.
Reg. value 79o
3-Rlng Binder
Reg. 2.25 value. 8 ' / ’ x 11", tuugh vinyl cover, •% -JQ  
3" deep with large 2" rings .............................. I - / Y
Loose leaf Refills
3 ring, ink, lined, narrow or wide.
250a rulrd. 500a ruled




wiil features Paper Male (lluiiday) Pen O flf)
1 i2.y„,-vitlus„,„..«,n:.M„f,„..Weklepii...,Driig...hp!»ciiil-j7„ww.».
Packs of 30 Dixon Pencils
Reg. I..50 value....................Western Drug Special 9Bc
Ink Scrthblcri •— Ruled 32 pages  ............  lOrf Typewriter Pads, yellow, 36 sheets .......  10<
Ink Hcrihblcni — 56 pages, lu lcd ..........................  15f Frcnch-Engllsh Dictionary — Dennison's ......i. 59f
ink Scribblers, ruled*       .......  25rf Plastic Pencil Case (zipper)  ......... .'...............  49rf
English Dictionary — Dennison's, Webster  .... 49rf Steno NutcTluoks, 44 pages ...... .;.......   I5p
Exercise Books
24 piig9*, ruled leatherette cover. AQ®
12 in g poly hag. Reg. 98p vaitic 0 #C
Vinyl 3-Ring Binder
8! J X 11 ~  Large 2'* rings, cqiupl 
dividers and 200 page refill. A  r q
Reg. 3 ,3 9  value    Now only
Loim Suffer Prims
Lome In Now or
Dial 762-2180
